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1881. évi januártól 1881. évi december végéig.
V e r z e i c h n i s s
des
Ausschusses und der Mitglieder des naturwissenschaftlichen
Vereines. ,
Elnök. —  Präses: A  lelnök. —  Vicepräses:
Marsovszky Móric. Dr. Brancsik Károly
Főtitkár. —  Secretär: Pénztárnak. — Cassier:
Pfeiffer Antal Práger János.
Helyettes titkárok. — Secretär-Stellvertreter: 
Ederer  Antal. Dr. Telbisz Benedek.
Választmányi tagok. — Ausschuss-Mitglieder:
Charusz László Petrás Károly
Guta János  Simon Béla
Janovszky László Szatlimáry Kálm án
Manyák Alajos Szimányi Samu.
• Pendes tagok. —  Ordentliche Mitglieder:
Ambró Rezső, végrehajtó, Trencsén.
Bacskor István, gymn. tanár, Trencsén.
Bangya Károly,  ügyvéd,  Trencsén.
Bangya Gusztáv, megyei tőjegyző, Trencsén.
5 Báuóczy Adám, földbirtokos, Rakolub.
Bányász Bálint, távirdai tiszt, Trencsén.  
Barényi Ferencz, megyei főjegyző, Trencsén. 
Barényi  János,  végrehajtó, J llava.  
Baumgartner  Libór, s/olgabiró, Zsolna.
10 Borcsiczky László, földbirtokos, Klúcsó 
Borcsiczky Géza, földbirtokos, Kbporuba.  
Borik László, körjegyző, Kisz-Ujhely.  
Brancsik Károly,  uradalmi tiszt, Gbellan 
Brancsik Károly, megyei fó'orvos, Trencsén.
15 Buday Nándor, ügyvéd, Budatin
Charusz László, kegyr  házfőnök, Trencsén. 
Csasztka Gyula,  ügyvédjelölt, Trencsén. 
Cselko Ignácz, polgármester, Zsolna.
Czigler Gyula,  számvevő, Trencsén.
20 Danyi Károly,  tanító, Dubnicz.
Décsy Lajos, ügyvéd,  Trencsén.
Donat Manó, ügyvéd,  Trencsén.
Ederer  Antal, gymn tanár, Trencsén. 
Eichenwald Jakab,  kereskedő, Jllava.
25 Fleischer Jaroslav,  gazdatiszt, F. Motesicz 
Franki  Henrik,  ügyvéd, Trencsén.
Freund Miksa, járási orvos, Baán 
Gebauer Károly,  adótiszt, Trencsén 
Gernya  László, adófelügyelő, Trencsén 
30. Géczy Benedek, kegyr.  házfőnök, St .-György.  
Gily Ede, segédlelkész. Trencsén.
Gradt  Ernő,  ezredorvos, Trencsén.
Gregus Károly,  kataszteri biztos, Trencsén 
Grossner József, kórházi főorvos, Trencsén 
35 Gansl Lipót, könyvárus,  Trencsén
Guta  József, leány tanod tanár, Trencsén. 
Hammerschmidt, Alajos, városi orvos, Zsolna. 
Heinrich Béla, városi főelemi tanitó, Zsolna 
Holuby József, ev lelkész. Nemes-Podhragy.  
40. Janovszky László, gymn. tanár, Trencsén. 
Kácser  Sándor, kereskedő, Trencsén.
Kácser Vilmos, járási orvos, Trencsén.
Khade Domonkos, körjegyző, Zsolna, 
aulendorfi gr. Königsegg Gusztáv, Pruszka.
45 Kostyál  István, kórházi gondnok, Trencsén. 
Kostyál  Nándor, megyei jegyző, Trencsén.
tKrieser  Ede. járási orvos, Zsolna.
Kubiny i  György,  földbirtokos, Bohunicz.
Kubicza Ödön, törv biró, Trencsén.
50. Kubicza Pál, főispán, Trencsén.
Kürcz Li pót, tanár,  Trencsén.
Landesmann Manó, tanár,  Zay-Ugrócz.
Lányi  György,  honvédkapitány, Trencsén. 
Látkóczy Sándor, földbirtokos, Látkócz 
55 Lehoczky József, telekk. irodai igazgató, Trencsén. 
Libert iny Lajos, hivatalnok, J l lava  
Lipscher Kálmán,  járási < rvos, Csacza 
Lombardi ni Andor, ügyvéd,  Zsolna.
Marmorstein Ede, orvos, Csacza 
GO Marsovszky Jenő, kir. törvsz. elnök, Trencsén. 
Marsovszky Mór, földbirtokos. Miksófalva 
Marsovszky Lajos, járásbiró, Csacza.
Materna Ede, takarékp igazgató, J llava.  
Mednyánszky János,  k. tanfelügyelő, Dubnicz 
G5 Mednyánszky Sándor, földbirtokos, Medne.
Mi bálik József, plébános, Baán.
Miklovics Lajos, földbirtokos, Ivanócz 
Milch Mark, járási orvos, Vág-Besztercze.
Mi ló Elek,  szolgab. segéd, Trencsén.
70. Mondschein Ernő, lelkész, Ybbs.
Manyák Alajos, leány tanod igazgató, Trencsén. 
Molnár Pál, gymn. tanár, Trencsén.
Mot.kó Árpád, törv. Írnok, Trencsén 
Nagel Ede, orvostudor, Trencsén-Teplicz.
75 Nagy József, Nyitra megye főorvosa, Nyitván 
Neszei Béla, ügyvéd, Baán.
Dr Neufeld Daniel, Varna 
Nozdroviczky Gyula,  ügyvéd.  Nozdrovicz 
Némák János,  postamester, Trencsén 
80 Néubauer Ede, takarékpénzt  könyvelő, Trencsén. 
Ordódy István, földbirtokos, Marcsek 
Osztroluczky Géza, földbirtokos, Pozsony.
Petrás Károly,  árvaszéki ülnök. Trencsén.
Pfeiffer Antal, gymn igazgató, Trencsén 
85. Politzer György,  körjegyző, Ribary.
Poszpiss Antal, erdész, Barát-Lehota 
Plachy Gyula,  joggyakornok,  Korpona.
Prager  János, város. isk. igazgató, Trencsén. 
Radlinszky Henrik,  plébános, Béla.
90. Rakovszky Géza, földbirtokos, Kocsócz.
Rédeky István, törvsz. biró, Trencsén.
Reliák István,  apát, Jllava.
Rehák  Vincze, gymn. tanár,  Trencsén.
Richter  Lajos, nevelő, Budapest.
95. Rizner Lajos, tanitó, Nemes-Podhragy.
Rilia János,  esperes, Rajecz
Rozsnyay Károly,  gymn. igazgató, Zsolna
Sándor Lajos, szolgabiró, Jllava.
Schlesinger Joachim, kereskedő, Zsolna 
100 Schlesinger Lipót, honvédorvos, Trencsén. 
Schlesinger Sándor, kereskedő, Trencsén.
Seide Robert, főerdész, Povina.
Sevcsik Gáspár,  ügyvéd,  Csacza.
Simon Béla, gyógyszerész, Trencsén.
105. Simon István, gyógyszerész, Trencsén.
Simonffy János, alszolgabiró, Csacza.
Simonffy László, fürdőbiztos, Trencsén-Teplicz 
Schweriner  Gyula,  ügyvéd,  Zsolna.
Skarnitzl Ferencz, nyomdász, Trencsén.
110. Sztudnicska Miklós, magánzó, Trencsén. 
Szalavszky Pál, segédszolgabiró, Baán.
Szádeczky Lajos, ügyvéd, Biese.
Szathmáry  Kálmán,  adótárnok,  Trencsén.
Szilvay Károly,  földbirtokos, Nemes-Lieszkó.
115. Szilvay István,  árvaszéki jegyző, Trencsén.
Szi mányi Samu, leány tanod, tanár,  Trencsén. 
Sumichraszt István, árvaszéki ülnök, Trencsén 
Tekula  János, vár. isk. tanár,  Trencsén.
Telbisz Benedek, b. tudor, gymn. tanár, Trencsén 
120 Tombor Cornél, gyógyszerész, Nyitra.
Tombor  László, gyógyszerész, Biese.
Tombor Győző, gyógyszerész, Zsolna 
Trajcsik Alajos, k. állami főmérnök, Trencsén 
Udránszky László, orvosnövendék, Budapest.
125 Winter  Mór, járási orvos, Kisz -Ujhely.
Zahumenszky János,  gymn. tanár, Zsolna, 
gróf  Zarnoyski József, F.-Motesicz.
Zarjeczky Alajos, megy. pénztári ellenőr, Trencsé
Zsámbokréthy Emil, megyei alispán, Trencsén. 
130 Zsámbokréthy Pál, kereskedő, Trencsén. 
Zsámbokréthy Miklós, ügyvéd,  Trencsén.
Zemányi János,  magánzó, Jllava.
Az egyleti évfolyam alatt meghaltak. — Während des Vereins 
jahres gestorben:
Baluch Pál. I Pos trnák János.
Matiisek István. ; Rákóczy István.
Tomann József.
Az egyletből kiléptek. — Aus dem Vereine getreten:
Detrich Mór. 
Ényi  László. 
Jelinek Antal. 
Kostyál Lajos
Melcsiczky Miklós. 
Némák József. 
Turzó Nándor. 
Zsolnay György.  
Zsolnay István.
A tagok sorából törültettek. — Aus der Liste wurden 
gestrichen:
Anderle Antal.
Dr. Badik János. 
Berender Miksa
Zamaróczy
Lange  Gusztáv. 
Trai t ler Ferencz 
Toppier  János. 
István.
P énztárnok i jelentés 1881. évről.
Cassa-Ausweis vom Jahre 1881.
Bevétel. — Einnahme.
1878/9-ik évből 4 tag után tagsági dijak
fejében . .............................................
1880 ik évből 48 tag után tagsági dijak
f e j é b e n ........................................................
1881-ik évből 66 tag után befolyt t a g ­
sági d i j a k .............................................
Összesen
8 ft — kr
96 » — »
132 „ -  „ 
236 ft. — kr
Követelés. —  Forderung.
1878/9-ik évből marad e szerint még 4 tag- után kö ­
vetelés. minthogy azonban Berendel* Miksa és Lange 
Gusztáv a tagok sorából k i tör ültetett, ezen év utáni kö­
vetelésből 4 ft. levonandó lesz, s igy a tényleges köve­
telés ez évre marad 2 tag után . . . .  4 ft — kr.
J 880 ik évből maradt követelés 27 tag 
u tán ;  miután azonban 7 tag kitörülte- 
tett és pedig Anderle Antal, Dr Badik 
János,  Berendel’ Miksa, Lange Gusztáv,
Trai t ler  Ferencz, Toppler  János és Za- 
maróczy István, s 3 tag a dijak lefi­
zetése előtt meghalt úgy mint:  Baluch 
Pál, Tornaiul József és Rákóczy István, 
ezen 10 tag után járó követelés az 1880 
évi követelésből le lesz vonandó, úgy 
hogy a valódi követelés 17 tag után
m a r a d ..............................................................34 „ — „
1881-ik évből marad 66 tag után követelés 132 „ — „
Követelés összege ennélfogva 170 ft — kr.
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Az egylet pénztári maradéka 1880 évből
be nem számítva a követeléseket, tett . 228 „ 49 „
hozzá adván ebhez az 1881 évi bevételt 236 „ — „
Mutatkozik a pénztár á l l á s a ......................  464 tt 49 kr.
levonván ebből az 1881. évi kiadást . 254 „ 82 „
Mutatkozik az egylet  pénztárának készlete 209 tt 67 kr.
hozzá adván ehhez az egylet valódi köve­
te lését .......................................  . 170 „ — „
Mutatkozik az egylet pénztárának állása 379 tt. 67 kr.
Kiadás. —  Ausf/abe.
1881 5 ivet tartalmazó évkönyvnek 300 
példányban való nyomatása . . . .
Az évkönyv b e k ö t é s é é r t ............................
Goldmann ü v e g e s n e k ..................................
Czagany István asztalosnak 1 szekrényért 
Többrendü kisebb kiadások és több az eg y ­
let számára megrendelt könyvekért  . 
A gymnasiurni pedellusok díjazása.
Brix János kereskedő számlája . . . .
A budapesti t e r m -tud társulat által bekül­
dött 10 darab könyvből álló külde­
ményért posta b é r ..................................
Jnraszek egyleti szolgának . . .
Összesen
160 ft — kr
7 n 20 V)
1 n 20 V)
25 V — n
36 n 78 V)
6 n 15 n
11 VI 66 v>
83
— V
254 ft 82 kr.
Práger János, pciiztávnok.
------ 'I/VWj'/-'.
K im utatás
az egylet természetrajzi gyűjteményről és könyvtáráról. 
A U S W E I S
über das naturwissenschaftliche Ver eins=Museum und die
(Bibliothek.
Az egylet könyveinek címjegyzéke. —  Bücher-Verzeichniss.
LUBBOCK: Történelem előtti idők. 2 kötet.
HUXLEY: Elemi élettan. 1 k.
TYNDALL: A hő mint mozgás. 1 k.
SMITH: A tápszerek. 1 k.
Természettudományi értekezések. 1 k.
GREGUSS GYULA: Összegyűjtött értekezései. 1 k.
JOHNSON: Hogy nő a vetés. 1 k.
PROKTOR: Más világok mint a mienk. 1 k.
C< >TTA: A jelen geológia. 1 k.
HELMHOLZ: Népszerű előadások. 1 k.
DARVIN: A fajok eredete. 2 k.
HERMANN OTTO: Magyarország pók faunája L, II.. IN. és 1 \ . 
összesen. 4 k.
Dr. HIDEGH KÁLMÁN: Magyar fakó ércek.
HELLER ÁGOST: A kir. magy. természettudományi társulat köny­
veinek címjegyzéke. 1 k.
Kárpát egylet évkönyve 1878. és 1879., 1880., 1881. 4 k.
* SZENNYEI JÓZSEF: Magyarország természettudományi és ma- 
thematikai könyvészete. 2 k.
Verhandlungen der k. k. zoologisch - botanischen Gesellschaft in 
Wien 1870., 1871., 1879., 1880. 4 k.
FRANZ X. FISCHER: Die europäischen Hemiptera. 1 k.
1RUDOLF SCHINER: Fauna austriaca. (Die Fliegen [Diptera].) 2 k. 
* KBRPELY ANTAL: Magyarország vaskövei s vasterményei. 1 k.
* HORVÁTH GÉZA : Magyarország Bodobács féléinek magán-
rajza. 1 k.
*MADERSPACH LIVIUS: Magyarország vasérc-fekhelyei. 1 k.
* BARTSCH SAMU: A sodroállatok s Magyarországban megfigyelt
fajaik. 1 k.
*SCHENZL GUIDO: Adalékok a magyar koronához tartozó orszá­
gok földmágnességi viszonyainak ismertetéhez. 1 k.
* STAHLBERGER EMIL: Az árapály a fiumei öbölben. 1 k. 
Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereines
für Naturwissenschaften zu Hermanstadt. XXIX., XXX. és 
XXXI. évfolyam. 4 k.
Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark.
1863—1873, 1879—1880. 4 k.
Természettudományi közlöny 1872—1877. 6 k.
Győr megye es város egyetemes leírása. 1 k.
A délmagyar, természettudományi társulat évkönye 1874. 
Magyarország nagy-pikkelyröpiiinek rendszeres névjegyzéke. III. és 
" IV. f. 1881.
KARL KREIL: Anleitung zu den meteorologischen Beobachtungen 
in der österreichischen Monarchie. 1 k.
ARMAND THIELENS: Voyage en Italie Mai—Juni. Description de 
la Collection. 1 k.
ARMAND THIELENS: Relation d’un Voyage dan Leifel én 1872. 
Notice sur Le Lezula Forsteri M. Armand Thielens (több 
értekezés.)
JOHANN VINNERTZ: Beitrag zu einer Monographie der Sciarineu. 
JOSEF FUCHS: Katalog der Holzer-Sammlung. 1 k.
JOSEF L. HOLUBY: Kvetna Javorina nad Subinoce. 1 k.
A. ROSSMÄSSLER: Aus der Heimat 1859—1862. 2 k.
EDMlTND REITER: Üebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und 
Schlesien. 1 k.
A magyar orvosok vázlata és munkálatai 1872—1874. 2 k. 
BERECZ ANTAL: Természettudományi és földrajzi ismeretek. 1 k. 
FR. GERBER; Handbuch der allgemeinen Anatomie. 1 k.
„ „ Abbildungen und Erklärungen derselben. 1 k.
A magyar orvosok 1864 aug. 24-től — sept. 2-ig. 1 k. 
Verhandlungen der politechnischen Gesellschaft zu Königsberg. 3 k. 
Zusätze zur Flora von Nemes-Podhragy 1869.
IVAN N. BAYER: Monographic Fillae Generis. 1 k.
ARMAND THIELENS: Société Malacologique. 1 k.
„ „ Voyage en Italie en France. 1 k.
E. L. TASCENBERG: Hymenopteren Deutschlands. 1 k. 
Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn. 1 k. 
Zeitschrift für Entomologie in Breslau 7. und 8. Heft.
A délmagyarországi természettudományi társ. közlönye III. k. 2. és 
3. füzet és V. k. 3. és 4. fűz.
Bibliotheca carpatica, Payer Hugo, Késmárk 1880.
A trencsén megyei természettudományi egylet évkönyve 1878—1880.
1878. van 10 drb., 1879. 10 drb., 1880. 10 drb. =  30 drb. 
Bericht des Vereines für Naturkunde zu Cassel 1878—1880. és 1881. 
Jahresbericht Westphälischen Provincial-Vereins für Wissenschaft 
und Kunst pro 1879., 1880. 2 k.
LEOPOLD PEBAL: Das chemische Institut zu Graz. 1 k. 
Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig 
für das Geschäftsjahr 1880/81. 1 k.
Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt 1881. 1 k.
A pozsonyi természettudományi s orvosi egylet közleményei 1873.
és 1874. 4. füzet, 1875—1880. 2 k.
Új Tátrafüred s környéke télen Dr. Szonthag Pál. 1 k. 
HELDREICH TH .: Zwei neue Pflanzenarten von den Jonischen 
Inseln. 1 k.
BORBÁS VINGZE: Adatok Marmaros megye flórájához.
„ „ Észrevételek Ményhártt László Kalocsa vidéké­
nek növénytenyésztéséhez.
„ „ Az onobrychis Visianii és Hermann Otto.
„ „ A növények alkalmazkodása a vízhez vidékünkön.
„ „ A  hazai floristikus botanikusok működéséből.
„ „ A  terményrajzi monographiák szakkönyvtá­
rainkban.
„ „ A  csipke bogyó keletkezéséről.
„ „ Zwei neue Rosenformen aus Istrien.
ALBERT MÜLLER: British Gall-Insects.
„ „ On the manner which the ravages of the larvae
of a Nematus, on Salix cinerea, ara checked 
by Pieromerus bidens.
„ „ Aphitloltrix gemnee sin.
,, „ On the dispersal of non-migratory insects by
Atmospherie agencies.
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SERAFIN UHAGON: Es pécies nuevas del Género bathyscia engon- 
trades en Vizcaya. 1.
ARMAND T HIELENS: Notes conchyliologiqnes.
„ „ Notice sur les mollusques comestibles.
„ „ Notes sur les mollusques de la formation
post-pliocéne.
„ „ Notes malacologiques és több értekezései.
HAZSLINSZKY FRIGYES: Éjszaki Magyarhon s különösen a ma­
gas Tátra májmohai.
J. JURATZKA: Zur Moosflora Oesterreichs.
AUGUST SCHNELLER: Beitrag zur Kenntniss der phanerogamen 
Flora Futak bei Peterwardein.
JOH. BAYER: Ueber die Manigfaltigkeit der Pflanzenformen und 
deren Anordnung im Systeme.
J. JURATZKA : Nachweisung des Artenrechtes für Cirsium Chail- 
leti Koch.
AUGUST SCHNELLER: Nachtrag pur Aufzählung der Gefäss- 
pflanzen von Futak bei Peterwardein.
Tudományos egyletek, melyek évkönyvünket  viszo­
nozza k
Wissenschaftliche Anstalten, mit welchen Schrif ten­
tausch stattfindet.
„Kárpátegylet évkönyvéi“.
„Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft 
in Wien“.
„Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Verei­
nes für Naturwissenschaften zu Hermannstadt“.
„Mittheilungendesnaturwissenschaftl. Vereines für Steiermark“. 
„Verhandlungen der polytechnischen Gesellschaft zu Kö­
nigsberg“.
„Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn“. 
„Bericht des Vereines für Naturkunde zu Cassel“. 
„Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braun­
schweig“.
„Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt“.
„A pozsonyi term. tud. s orvosi egylet közleményeivel“.
A (*) csillaggal jegyzett  könyveket  ajándékba kapta 
az egylet, fogadják az illető adakozók legőszintébben kife­
jezett köszönetünket.
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A természetrajzi gyűjteménynek tárgyjegyzéke.
Verzeichniss der naturgeschichtlichen Sammlung.
A tá rgyak  legnagyobb része meg van határozva s 
rendezve, itt csupán a nagyobb tá rgyak  anatómiai cson­
tok, s gerinces állatok, s a kövületek névszerinti, a többi 
t á rgya knak  pedig fajszámának elősorolására szorítkozom, 
mert  a helyszűke azoknak névszerinti elősorolását nem 
engedi A kövületek meghatározását  Lóczy Lajos ur szí­
vességének köszönhetjük,  melyért a leghálásabb köszö­
netét nyilvánitom is.
1. Á l la to k .
1. Anat ómi ai  csoport .
TÁRGY “
Emberi testrészek, részint csőn 
tok, részint injectios praepa-
ratumok................................. 50
Róka, madár s vadkan fej­
csontváza .................................. 3
Fogak, részint emberi, részint
á lla ti...................................... több
Epekövek .................................  „
Szív papirmachéból . . . .  1
2. Emlősök.
Oauis v u lpes ............................. 1
Marter putorius........................ 1
Meles t a x u s ............................. 1
Mustella vulgaris . . . .  1 | 
Ursus arctos (fiatal) . . . 1 ;
Sciurus vulgaris........................ 1
Lepus timidus(vörhenyes szőrű) 1 
Vespertilio nycticorus . . .  2 
Gyermek embryo (borszeszben) 2
3. Madarak.
Aquila fulva . . . . . . 1
Astur palumbarius . . . .  2
T Á R GY d a ra bszám
Buteo vulgaris . . . . . 2
Falco tinuncnlus. . . . . 1
„ subbuteo . . 2
„ vespertinus . . . . 2
Strix aluco . . . . . . 2
„ bubo .................... 2
„ otus ..................... . . 1
Alauda cristata . . . . . 1
Bombycilla garrula . . . . 1
Corvus glandarius . . . . 1
Caprimulgus europaeus . . . 1
Garulus glandarius . . . . 1
Fringilla cannabina . . . . 1
Oriolus galbula . . . . . 1
Parus eanditus . . . . 1
Turdus merula . . . . . 1
„ saxatilis . . . . 1
Alcedo hispida . . . . . 1
Picus viridis . . . . . . 1
Turtur risoria . . . . . . 1
Perdix cinerea . . . . . 1
Phasianus colchicus . . 1
Ardea egeta . . . . . . 1
„ nycticorax . . . . 1
„ stellaris . . . . . 1
„ minuta . . . . . 1
Grex pratensis . . . . . 1
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Fulica a t r a .......................... 1 5 .  Kétél tűek.
„ cristata ..................... 1 Bombinator igneus (bor-
Grus cinerea.......................... 1 szeszben) ..................... 1
Gallinula chloropus. . . . 2 Buffo cinereus (borszeszben) 1
Numenius arguata . . . . 1 Eana esculenta fejlődési
Oedinemus crepitans . . . 4 alakjai (borszeszben) 4
Scolopax ( ? ) .......................... 1 Bana temporaria (borszesz-
Vanellus cristatus . . . . 1 b e n ) ............................... 1
Anas c re c c a .......................... 1 Salamander maculata (bor-
„ p e n e lo p e .......................................... 1 szeszben) .......................................... 4
„  s e g e tu m ......................................... 1 6 Halak.
9
»5 * ......................................... 3 Accipenser ruthnus (bor-
Colymbus auritus . . . . 1 szeszben .......................... 1
„ glacialis . . . 1 Perca fluviatilis (borszesz-
Fuligula f e r in a ..................... 1 b e n ) ............................... 1
Larus argentatus . . . . 2 Salmo trutta (borszeszben) 1
Mergula mergans . . . 3 „ fari a 1
Mergus albellus.................... 1 7. Puhányok.
„ merganser . . . 
?
1
2 Kagyló s csigafaj . . . 80
Podiceps cristatus . . . . 1 8.  Izlábuak.  (Rovarok.)
» griscigna (?) . 1 Lepkék ............................... 205
„ m in o r .................... 3 Félröpüek.......................... 226
Sterna fluviatilis..................... 2 Hártyásröpüek (megneve-
Ismeretlen............................... 2 z e t l e n ) .......................... 13
M adárfészek.......................... 3 Kétröpüek (megnevezetlen) 117
Madár tojások (legnagyobb ró- Téhelyröpüek.................... 1325
sze megnevezetlen) . . . 564 Darázsfészek.................... 1
4.  Hüllők.
Ablepharon panonicus (bor­
szeszben) ..........................1
Anguis fragilis (borszeszben) 1 
Chameleon africanus (borszesz­
ben) ....................................1
Coluber natrix (borszeszben) 1 
Emys europea „ 1
Kigyo (ismeretlen) „ 1
Gyík „ „ 1
I I .  N ö vén yek .
Prézselt szárított növény 
, (223 nemben) . . . .  fJ ^ n 
Ametszett ágak (110 fajban) 121 drb. 
G o m b á k ...............................13
I I I .  Á sv á n y o k .
1. Kőzetek.
Á sványok............................több
Közetek, concretio . „
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2. Kövül et ek. Ostrea gingen sis . . . ,  . 1
Amnonites banaticus . . . 1 Pecten latissimus . 2
„ elimatus . . . 1 „ solarium . . . . .  1
„ philoceres ? . . 1 9„ . . . . . .  1
Aptichus punctatus . . . 1 Rhyginehola Agasizi . . .  1
Actenella ? . . . 1 Terebratula Bouéi . . . .  1
Belemnites ? . . . több „ typhia . 2
Congeri a ? . . . 1 Levéllenyomat . . 2
Őri nőid s z á r ..................... . 1 Hal maradvány . . . . .  1
Calamites Suchovii . . . . 1 Szenesedett növény marad-
Ostrea ? . . . . 1 vány..................... . . .  1
A természetrajzi gyűjtemény a főgymnasinm termé­
szetrajza szertárában van elhelyezve s úgy az oktatásnál 
nagy tényezőként szerepel, mint pedig a fögymnasiumi 
ifjúságnak buzdításul szolgál a természet tárgyait  ben- 
sőleg s közelebb is megösmerhetni,  úgy  hogy örömmel 
emlékezhetem meg itt, hogy Papén Nándor báró, Haydin 
Imre, Haas Simon V I ,  Kardoss Géza, Weil Armin és 
Kostyál  G yula  V. oszt. tanulók érdekkel segédkeztek a 
gyűjtemény rendezésében, meghatározásában s a prae- 
paratumok kikészítésében. — Sok tárgy,  különösen a tö ­
mött ál latok közöl, pusztulásnak indult, azért a többit 
megmentendő azokat megsemmisítettem. A könyvtár  89 
vastagabb kötetből áll, ezenkivül több apróbb értekezés 
van s egy folyóiratunk, „Annalen für Physik und Che­
mie0 Wiedemanntól; könyvtá runk még eddig szükkeretü 
s eddigelé kevéssé használtatott is.
I ) r .  T e lb is z  B e n e d e k ,
az egylet könyvtárának és gyűjteményének őre.
I. Időszaki gyűlés 1881. jan u ár 9-én.
J a n  ó v s z  k y  L á s z l ó  főgymn. tanár  értekezett 
„A f ö l d r e n g é s r ő l “ („Ueber das Erdbeben.“) Előadó 
bevezetésül szólott a talaj megrázkodásairól ál talában 
s azon különféle hypothesisekről, melyekkel a kiskorú 
népek iparkodtak megmagyarázni  a föld eme rengéseit. 
Ezután át tér t a földalatti erők- és a földrengések vidé­
keire, főtekintettel hazánk rengési területeire, melyek 
ál landóknak mutatkoznak;  kifejtette az újabb hypothe- 
siseket a földrengésekről, — a vulkáni származású s a 
földalatti összeomlások által keletkezett földrengéseket, 
a mesterséges földrengéseket, mely utóbbiak bánya- s 
puskaporrobbanások következményei. Röviden vázolta a 
rengési területek nagyságát ,  a tengeri rengéseket, a föld­
hullámok elterjedését azon változásokkal, melyeket  a dom­
borzat, egyenetlensége és a kőzetek külön félesége okoz; 
az állítólagos kerengő mozgást, a rengési hullám sebes­
ségét, a rengések robaját, a lökések erősségét, időtarta­
mát, s azon főbb következményeket,  melyekkel ily föld­
rengések já rnak  milyenek a nagy katasztrófák, a források 
kiszáradása vagy megáradása s ezek hőmérsékének emel­
kedése vagy csökkenése, a gázlövelések, hasadékok, a 
talaj sülyedései és emelkedései s az emberek és állatok 
rémülete A földrengések időszakossága — a déli és éjjeli 
maximum — a földrengések és orkánok közötti összefüg­
gés és az égi testek befolyásával földünkre fejezte be az 
előadást.
Az egyletnek 1881-iki május 8-án tartott évi rendes közgyűlése.
Elnök M a r s o v s z k y  M ó r i c  megnyitván a g y ű ­
lést melegen üdvözli az egylet tisztikarát, a választmányt
2*
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és a szép számmal megjelent hal lgatókat;  mire S i m o n  
B é l a  alelnök jelentést tett az egyletnek és választmá­
nyának  ez idei működéséről. Elénk  színekkel ecseteli az 
ál talános mozgalmat és tevékenységet,  melyet az egylet 
kebelén belül a rendes tagok, annak kebelén kívül pe­
dig a term.-tudományok iránt  érdeklődők kifejtenek. A. 
rendes tagok mint  a tudományok terén működő erők szel­
lemi tevékenységének legszebb bizonyítékai az egyleti 
évkönyv és az időszaki előadások. — Az egyleti évkönyv 
évről évre erősebb kötetet képez, és ta r talma nyomaté­
kosabb, becsesebb és a kor tud. kívánalmainak megfele­
lőbbé lesz. Az egyes cikkek szakszerűségeknél fogva mind­
inkább felhívják a természet nagy ti tkai t  kutató férfiak 
figyelmét. Legszebben bizonyítja ez évkönyv szellemi be­
csét azon körülmény, hogy számos bel- és külföldi ha- 
soncélú egyletek,  melyeknek jó hírét sok éven át kifej­
tett munkásság fennen hirdeti, a mi gyermekkorát  élő 
egyle tünkkel  az évkönyvet  illetőleg csereviszonyba lép­
hetni sietnek. Az egyleti tevékenységnek egy másik szép 
ágát  képezik a tudományok iránt  érdeklődő, az egylet  ke­
belén kivid levő, nagy közönség számára tartatni  szokott 
előadások, a melyek iránti érdeklődés folyton nő s mond­
hatni ez előadások mint  eszköz, a leghelyesebbnek bizo­
nyultak  be, hogy a term tudományok újabb mozgalmai­
val egyszerű világos nyelven a müveit nagy  közönség 
megösmerkedhessék. Az egyletnek ezen több rendbeli 
munkásságát  míg egyrészről figyelemre méltaták a job­
bak és igyekeztek szellemi támogatásukkal  annak diszére 
válni, addig nem hiányoztak, kik az anyagi támogatást,  
mint  a fenmaradás egyik főfeltételét, nélkülözhetetlennek 
belátván, az egyletet pénzbéli adománynyal segítet ték; 
ezek közé számíttatik a minden nemes eszmét melegen 
pártoló gróf Z n m o y s k i  J ó z s e f  ő méltósága, kinek 
— miután anyagi lag  segítette az egyletet — ez úttal is 
a legmelegebb köszönetét nyilvánít ja a szóló alelnök. —
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Áttérve az egylet administrat ionális ügyeinek megemlí­
tésére a gyűjtemények állapotára és a számadásokra, azok 
a fentebbi kimutatásokban tüzetesen láthatók
Az egylet tagjainak száma 132 — A múlt évben 
az egylet tagjai közül a boldogabb életre költözött. 5 tag, 
nyugodjanak békében! Vannak  többen, kik különböző 
okoknál  fogva az egyletből kiléptek, mig ismét mások 
abból töröltettek. — Végül alelnök azon reményének ad 
kifejezést, hogy ily kiható fontosságú tevékenység azon 
megnyugta tó  érzettel táplálhat  a természet-tudományok 
felvirágoztatását szivén hordozó minden hazafit, hogy 
annyi szent akarat  óhajtott céljához vezérli majdan az 
egyletet. Az alapszabályok értelmében a választmány 
működésének 3 éve lejárván, annak  leköszönését ezennel 
benyújtja.
Ezután következett a tisztikar megválasztása; elnök­
nek többszöri sürgős kérelemre közakarat tal újólag Ma r -  
só v s z k y  Móric választatik meg. Az ismételten megvá­
lasztott elnök önmagára nézve kedves megtiszteltetésnek 
veszi, hogy e szép virágzásnak indult egyletnek vezetése 
kezeibe tétetett le. Erkölcsi kötelesség ez reá nézve, s 
erkölcsi támogatását az egyletre háramló jóktól soha soha 
nem vonja el; de míg az ebbéli kötelezettséget a legörö- 
mestebb magára  vállalja, tényleges működést nem fejthet 
ki az egyletre nézve; mert először a középponttól, hol az 
egyletnek úgy  szólván székhelye s igy szellemi közép­
pontja van, távol lakik ;  de másodszor mig ő a term t u ­
dományokkal inkább kedvtöltésből mint  szakszerű tevé­
kenységgel foglalkozik, oly tényleges működést nem is 
fejthetne ki, hogy elnöki tisztét méltán betölthetné e 
diszes körben, melynek minden egyes tagja hivatássze­
rűen és mély szakismerettel foglalkozik a természet-tudo­
mányokkal;  némelyek mint önálló kutatók búvárkodnak,  
mások ismét mint e tudományok művelői e tekintetben 
önálló ismeretekkel rendelkeznek; szóval e tudományok-
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nak szentelték életüket, munkásságukat ;  ez képezi hiva­
tásukat. II}7 egyletben az elnökséget elvállalni kétségtele­
nül nehéz feladat, a munka,  mely az elnök vállaira nehe­
zedik sokkal nagyobb,  semhogy annak  erei gyengeségé­
nek érzetében megfelelni képes volna; de biztat azon édes 
tudat, hogy a mily odaadó bizalommal és szeretettel meg­
választották őt elnöknek, ép oly bizalommal fogják fogadni 
a csak is erkölcsi támogatást,  melyet teljességgel az eg y ­
letnek szentelni kíván. Előadót e tudat ösztönzi és indítja, 
hogy az elnökséget elfogadja s mint  ilyen az egylet figyel­
mét első sorban a kirándulásokra hívja fel, és pedig a trsz- 
tyei barlangra,  mely természeti r itkaságainál igen nevezetes 
lehet, valószínűvé teszi e nézetet a barlangról a nép között 
elterjedett számos monda;  alkalmas idő lenne erre nézve a 
nyári  napok, elnök a vezérletet a legnagyobb örömmel ma­
gára vál lalná Az éljenzéssel fogadott beszéd után S i m o n  
Béla volt alelnök tekintetbe kiváltja vétetni bokros elfog­
laltságát, melynél fogva a sok kívánalomnak,  melyet az 
egylet megkiván,  megfelelni nem képes, miért is kéri, 
hogy őt ez állástól végleg felmentsék; a gyűlés a buzgó 
és érdemdús alelnöknek fáradalmaiért köszönetét szavaz 
és azt jegyzőkönyvileg kifejeztetni kéri. Alelnöknek meg­
választatott az egylet  létesítése körül annyit  fáradozott 
Dr. Brancsik Károly,  t i tkárnak Pfeiffer Antal, helyettes 
t i tkároknak Ederer Antal és Dr. Tel hisz Benedek, pénz­
tá rnoknak Práger  János ;  választón, tagoknak megválasz­
tat tak : Chárusz László, Gúta  József, Janovszky László, 
Manyák Alajos, Petrás Károly,  Simon Béla, Szathmáry 
Kálmán és Szimányi Samu — Az évi jelentés tudomásul 
vétetett, a számadások megvizsgálására Szathmáry K á l­
mán és Petrás Károly  küldettek ki ; végre az egyleti 
évkönyv a jelenlévő tagok között szétosztatván, a gyűlés 
véget ért.
II. és III. Időszaki gyűlés 1881. okt. 30. és nov. 6-án.
Dr. T e l b i s z  B e n e d e k  fogymn tanár „Az ember 
s állatok közötti rokonság“ („Die Verwandtschaft des 
Menschen und der Th iere“) cime alatt, két előadást t a r ­
tott. — E rokonság bebizonyítására az összehasonlító és 
az állatok fejlődéséből levonható adatok szolgáltak, me­
lyek az egész állatországon, — bele számítva az embert 
is — végig húzódnak, s ebből az állatország egységes 
volta vonatott le. — Az egyes tények megvilágositására 
szemléltetésül részint ál latpéldányok,  részint rajzok szol­
gáltak.
IV. és V. Időszaki gyűlés 1881. november 27. és december 4-én.
G u t a  J ó z s e f  áll felsőbb leányiskolái tanár  „A 
légköri villamosságról és a vil lámhárí tókról“ („Ueber die 
Electr icität und die Bli tzableiter“) értekezett. Előadó be­
vezetésül röviden a villamosság történetét adta elő, utána 
a dörzsvillamosságról szólott és pedig: a különböző tes­
tek villamossága, jó és rósz villámvezetők, az ellentétes 
villamosság, az electrikus folyadékok, különféle villa­
mossági eszközök u tn elektroscop, electrikus gép, elec- 
trophor, condensatorok és a leydeni palackról. Az elec­
tr ikus géppel számos kisérletet vitt véghez és több játékot  
mutatot t  meg. Ezek előrebocsátása után át tér t a légköri 
villamosságra, mindenekelőtt bebizonyította az electrikus 
szikra és a villám közti analógiát Előadta Franklin  és 
De Romas kísérleteit és észleleteit Szólott továbbá a légköri 
villamosság gyüjtőkészülékeiről,  a különböző helyek lég­
köri elect.ricitása-,a légköri electricitás időszakai-, a légköri 
villamosság forrásai- és a zivatarfelhők electricitásáról. 
Folytatólag értekezett a zivatarfelhők földrajzi elterjedése-, 
keletkezése- és képződésétől; a villámháritó különböző a lak­
járól szerkezetéről, alkalmazásáról és történeti fejlődéséről. 
Szólott a zivatarok hatásáról a távírókra, a zivatarok magas­
sága-, az égiháborúk száma-, a villámcsapásokról történeti 
rendben, a villám erőmütani és természettani hatása iró l ; 
végül beszélt az északi fényről, annak alakja-, szine-, kelet­
kezése-, magnetikus és electrikus okairól Értekező mind 
a két előadását jól sikerült rajz-képek által élénkítette.
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VI. Időszaki gyűlés 1881. december 18-án.
J a n o v s z k y  L á s z l ó  főg)7mn tanár értekezett 
„A jéghegyek- és a jégárról .“ („Ueber die Gletscher und 
die E i s f lu th“) Előadásában röviden szólott a hóesésről 
a hegységekben,  a hó alsó hatása- és tartós övéről, a 
nap és időjárás befolyásáról a hóra, a lavinákról, melyek­
nél megemlítet te a védőerdőket és azon védelmi m un­
kálatokat ,  melyeket  a lavinák ellen alalmaznak. Ezek 
után át tér t annak  kifejtésére, mikép változik lassan jéggé 
a hó, jegeshóvá (Firn), miben áll a regelatio (összefagyódás) 
tüneménye,  beszélt a jég szalagos szerkezetéről, a jég­
kristályokról,  elsőrendű és másodrendű jégárakról,  ezek 
mozgásáról az elmélet és tapasztalatok nyomán,  a jégár 
közepének domborodásáról, a kanyarulatokról ,  melyeket  
a jégár tesz, a jégnek  súrlódásáról a meder fenekéhez és 
falaihoz, a meder minősége-, alakja- és lejtősségéről, te­
kintve ezek befolyását a jégár  járásánál,  a jégár méré­
séről. A partbeli harántos és hosszanti r ianások (liasa- 
dékok), serac-ok, malmok, hóképezte hidak, ezek új jég­
ből, a jégár  fölszinén levő patakok,  mocsolyák, tavak és 
átszakitások — lecsapoló csatornák — a jégárfölszinére 
hullott  omladékok, déli lyukak,  jégárasztalok, oldal-, kö­
zép- és homlok-morenák,  sárövek, leolvadás, a jégár  alatti 
vizek, végén levő bolthajtások, a jégár és környéke közti 
ellentét, a jégárak  előnyomulása és hátrálása, az elhagyott  
medrek képe, báránysziklák,  egyközü bárázdák és a jé g­
árak szerepe a természet háztartásában voltak azon moz­
zanatok, melyeket  rövid keretben előadott. Befejezésül 
szólt a jégárak eloszlásáról a föld felszinén, és a jeges 
vidékek befolyásáról az egyéni természetre, különösen a 
kedélyre. Az előadást számos képpel értelmezte.
* **
Az egyes előadásokhoz szükségelt értelmező képe­
ket N a g y  G y u l a  főgymn rajztanár szives fáradozásai­
nak köszönjük.
E R T E K E Z E S E K ,
ABHANDLUNGEN.

Archimedes elve.
K ö z li :
GÚTA Jó z s e f , a trencséni állami felsőbb leányiskola tanára.
Ha a természetben előforduló testeket szemtigyre 
vesszük, úgy azt tapasztaljuk, hogy azok bizonyos tekin­
tetben egymástól lényegesen külömböznek. Már a köz­
élet szilárd, csepfolyó és terjengős testeket különböztet 
meg A szerkezetet illetőleg azt mondjuk,  hogy ezeknek 
különféle halmazállapotuk van Ezen halmazállapotokat  
a különféle testek alaptulajdonságai folytán könnyen fog­
juk  kijelölhetni. Szilárd halmazállapotú testek azok, me­
lyek bizonyos meghatározott alakkal  b i r n a k ; és melyek, 
ha akárminő alapra helyeztetnek, változatlan alakban 
megmaradnak.  A csepfolyó halmazállapotú testek (folya­
dékok) önálló alakkal  nem birnak és így,  ha azokat el 
akarjuk tenni, edényre van szükségünk,  ez esetben a csep­
folyó testek azon edéuy alakját  veszik fel, a melyekbe 
zárattak. A terjengős halmazállapotú testeket (gázok) nem 
lehet oly edényekbe eltenni, minőkben a csepfolyósokat, 
mert míg ezeket szabad volt nyíl t edénybe zárni, addig 
a terjengősalakií testeket zártakba kell tenni, melyeknek 
üregét aztán a terjengősalakú test teljesen kitölti. Ha e 
terjengősalakú testet más térfogatú edénybe visszük át, 
tapasztaljuk, hogy az a mint kitöltötte a kisebb térfo­
gatú edényt, úgy  kitölti a nagyobb térfogattal birót is 
Azonban éles határvonalakat  az egyes testekre nézve nem 
állíthatunk,  mert bizonyos körülmények közt minden test 
más-más halmazállapottal birhat.
A szilárd halmazállapotú testekben bizonyos erők
működnek,  melyek ezen szilárd testeket megkiilörnbözte- 
tik más halmazállapotú testektől; mely erők azt is okoz­
zák, hogy a szilárd testek alakjukat  megtartani  törek­
szenek, azaz alakváltozásuk ellenében erőt fejtenek ki 
Azon törekvését a szilárd testeknek, hogy t i. a lakjukat  
megtartani  (igyekszenek, elméletileg egész pontosan meg 
lehet magyarázni  s határozni, csak át kellene mennünk 
azon módra, a mint  a testeket molekülökből összetéve 
gondoljuk, és meg kellene alapítani az e molekülök közt 
ható erőket. Az ilyen eljárási mód azonban vajmi nehéz­
kes, majdnem lehetetlen, mert a molekülök közt létező 
ható erőket ugyan névvel el láthatjuk,  — a test összetartó 
erőinek nevezvén őket, — de azok működési módjáról 
igen keveset lehet mondani. Azónban ha magát  az okot; 
nem is vagyunk képesek kipuhatolni , de magát  e törek­
vést mint  erőt felfogva külömböző szempontokból tanu l ­
mányozhatjuk és kimondhatjuk,  hogy e törekvés a tes­
teken külömböző körülmények közt előre megmondható. 
E  feladat megoldására lehető egyszerű alakú testeket 
kellene venni, t. i. olyanokat,  melyek rúd alakjával és 
ugyanazon keresztmetszettel birnak. Az ily rudak alak­
jának  megváltoztatására több mód áll rendelkezésünkre, 
ilyenek a kihúzási, hajlitási és csavarási módok, melyek 
bármelyikével a rudak alakját  bizonyos tekintetben meg­
változtathat juk és egyúttal  kiszámíthatjuk az erőt is, mely 
ezen működésnél fellép.
A szilárd testek belsejében működő erők még annyi­
ban is nyilvánulnak,  a mennyiben azok igen nagy ellen­
állást gyakorolnak oly erők ellenében, melyek térfoga­
tuka t  megváltoztatni akarják.  A szilárd testek térfogata 
bármely benyomás által is csak nagyon kevéssé változik. 
Továbbá akkor is működnek erők egy szilárd test bel­
sejében, ha két külön álló szilárd testet egymással ér int­
kezésbe hozunk; és ezen erők annál szembetűnőbbek, 
minél bensőbb az érintkezés.
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A csepfolyó halmazállapotú testek szintén ellenállá­
nak oly erőknek, melyek térfogatukat  megváltoztatni 
akarják és ebben a szilárd halmazállapotú testekkel meg­
egyeznek. Az, a mi a csepfolyó halmazállapotot a szilárd 
halmazállapottól lényegesen megkülömbözteti,  azon tulaj­
donság, hogy a csepfolyó testek nem fejtenek ki erőt oly 
befolyások ellenében, melyek a lakjukat  megváltoztatni 
akarják;  vagyis a csepfolyó testek azon alakot öltik fel, 
melyet a rájuk ható erő nekik ad. Tulajdonképen egész 
szigorúsággal ez sem áll, mert a csepfolyó testekben is 
működnek erők, melyek bizonyos körülmények közt az 
alakváltoztatást nem engedik meg. A csepfolyó halmaz- 
állapot meghatározásánál mondtuk,  hogy a csepfolyó tes­
teket nyílt edényekbe lehet eltenni, és hogy azok az 
edény falaihoz simulnak.  Mihelyt t. i. a csepfolyó test 
egyes részecsei közt nem működnek oly erők, melyek 
az alakváltozásnak ellenszegülnek, akkor  a szabad felü­
letnek mindig vízszintesnek kell lenni. Tegyük  fel, hogy 
valamely folyadék felülete lejtő-alakkal bir (I ábra); úgy  
abból pl. a — részecskét tekintetbe véve, arra merőlege­
sen lefelé a nehézségi erő hat (az), melyet két egymásra me­
rőlegesen álló összetevőre (ax és ay) bonthatjuk és látni fog­
juk,  hogy a folyadék-részecske ezen lejtőn, ay erővel lefelé 
mozog Ez történik b, c, d . . . . részecskével is; és végre 
nyugvás  csak akkor fog beálláni, ha a részek többé el 
nem tolódhatnak, vagyis ha a felület vízszintes, ekkor a 
ható erő a felületre merőleges (II- ábra), és így  nincs 
erő, mely az egyes rész eltolódását okozná a folyadék 
felület irányában.  A folyadékoknak e tulajdonsága oda 
vezet, hogy a folyadékok felületének észlelete áltál a víz­
szintes i rányt  meghatározhassuk I ly vízszintes sík meg­
határozására könnyen használhatjuk a folyadékok azon 
tulajdonságát, hogy azok felülete mindig vízszintes; ez 
vagy úgy történik, hogy közlekedő csöveket, vagy az 
úgynevezett vizszimezőt veszünk segítségül.
ao
Alapítsuk meg mindenek előtt, azt, hogy a nyomási 
viszonyok miként  ál lnak elő az edényben levő folyadék­
nál, Tudjuk,  hogy a test egy ellenálló lapra helyezve, 
arra nyomást  gyakorol;  és e nyomás alatt nem értünk 
egyebet, mint azon erőt, melylyel a test nehézsége foly­
tán az alapra nehezedik. A nyomó erő ez esetben ma­
gával a test súlyával egyenlő. A nyomó erő és a test 
súlya azonban nem fog a nyomás teljes meghatározására 
szolgálni, mert ez egyszersmind azon felülettől is függ, 
melyen az érintkezés történik. A nyomást  mint  mennyi­
séget akarván meghatározni, azt mondjuk, hogy a nyo­
más nem más mint az erőnek viszonya a felülethez és 
ezt a következő képlet által jelezhetjük:  nyomás = f^ t. 
I tt  az erő alatt  a nyomást eszközlő erőt értjük, felület 
alat t azon felületet, melylyel a nyomó test érintkezésbe 
jő. A fenntebbi képletet rövidebben is kifejezhetjük, ha 
a nyomást n, az erőt E, és a felületet f  által jelöljük:
E
i honnét a nyomó erő: E ~ n . f .
Ezen nyomás más módon nyilvánul  a szilárd hal­
mazállapotú testeknél, mint a csepfolyósoknál. így,  ha 
egy szilárd testre egy másikat helyezünk,  az alúl helye­
zett szilárd testre gyakorolt  nyomás abban nagyon bonyo­
lódott szabály szerint terjed tova, és nem minden irány­
ban egyformán vitetik át. A folyadékokra nézve a nyo­
más elterjedését illetőleg egy elvet ál l í thatunk fel, melyet 
Pascal okoskodásainak kiinduló pontjáúl vett fel, mely 
szerint bármely folyadékban a nyomás független az irány­
tól Tehát  egy folyadékban bizonyos irányba egy felüle­
tet helyezvén, arra bizonyos meghatározott nagyságú erő 
fog gyakoroltatni , és bármely irányba fektetjük a felüle­
tet, a nyomás rá mindig ugyanaz A folyadékban tehát 
a nyomás minden irányba egyformán vitetik át a folya­
dék egyik részéről a másikra. H ogy  a nyomás átvitelé­
nek e módját láthassuk, vegyünk egy hengeralakú edény-
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ben foglalt folyadékot (III. ábra), és szorítsuk azt le 
karunk  ereje által egy dugattyúval ,  úgy a folyadék bi­
zonyos nyomó erőnek lesz kitéve, melyet a dugat tyú  
segélyével kifejtettünk. Legyen e nyomó erő E, a du-
E
ga t tyú  felülete F, úgy  a nyomás n =  Most könnyen
meghatározhatjuk,  mily nagy  e nyomás a folyadék más 
pontjában. Gondoljuk e végre a folyadékot tégla-alakú 
részekből összetéve (aa, bb, cc, dd  . . .), melyek egyik 
határsíkja párhuzamos a duga t tyú  sikjával. Ha ilyen egy 
a dugattyúval  érintkező részt kiválasztunk,  az akkor  lesz 
egyensúlyban,  ha a reá ható erők egyenlők. Az első (aa) 
E
tégla-alakú rész n =  jy  nyomást  kap Legyen f  az egyes
így kiválasztott folyadék rész felülete, úgy a nyomó erő, 
mely a folyadék részre felülről gyakoroltat ik,  E  =  n.f.  
Most kereshetjük, minő erőknek kell még hatni a folya­
dék-részekre a többi irányban,  hogy azok egyensúlyban 
legyenek. Látjuk,  hogy azon részecsre a tégla-alakú ré- 
szecs ellenkező oldalán n. /1-vel egyenlő, de ellentett i rányú 
erőnek kell hatni, mert csak is akkor,  ha a lefelé ható 
erő ellenében egy ép akkora alulról felfelé ható erő m ű­
ködik, lesz egyensúly.  Továbbá látjuk a Pascal-elvből, 
hogy a nyomásnak az oldalfelületre is n-e 1 kell egyen­
lőnek lenni, és hogy az ellentett oldalon is ugyanazon 
n nyomás hat. Szóval a tégla-alakú folyadékrész minden 
oldalára ugyanazon n nyomás gyakoroltat ik.  Ha ez első 
részről (aa), második (bb) részre mennénk át., melynek 
felső lapja érintkezzék az alsó rész alsó lapjával, úgy a 
nyomás nem fog változni Nem változik e nyomás egy 
harmadik (cc) és a többi részecsnél sem A nyomás tehát 
a folyadékban minden irányban ugyanaz
A folyadékok eddigi nyomási viszonyai, inkább csak 
az eszményi folyadékokra — azaz olyanokra, melyek súly- 
lyal nem birnak — vonatkoznak. Keressük most egy
1edényben foglalt súlyos folyadék egyensúlyának feltéte­
lét E  végre a folyadékot megint  tégla-alakú részekre 
(IV. ábra) bontjuk fel. Legyen egy ily tégla-alakú rész 
felülete f, magassága m, sűrűsége p, gyorsulása g. E  folya­
dékrészekre pl. (abcd) külömböző erők hatnak ;  először 
is azon nyomó erők, melyek a folyadékra kívülről g y a ­
koroltatnak,  másodszor a folyadékrészt környező része- 
csek által gyakorolt  erő, végre a folyadékrész súlya. E g y  
ily tégla-alakú részecs (abcd) tömege fm , és ezt szorozva 
p<?-vel: fmpg lesz azon erő, melylyel a részecskét a ne­
hézségi erő lefelé mozdítja. E  nehézségi erőhez hozzájárul 
még azon nyomó erő, mely kivülről gyakoroltat ik befelé 
a folyadékba a vízszintes s íkra (A B )  merőlegesen. H a  a 
folyadékra kivülről működő erők nyomását  nk-val jelöl­
jük,  úgy  a nyomó erő, mely f  felüíetrészecsre kivülről 
gyakoroltat ik,  nkf  lesz Tehát  a folyadékrészecskére le­
felé összesen fmpg -J- nkf  erők hatnak.  H a  egyensúly van, 
ezen erőknek egy egyenlő nagyságú,  de ellentett i rányú 
erő által kell megsemmisíttetni A részecskének (abcd) 
a szabad felülettel ellentett lapjára gyakorolt  nyomást  
Wj-el jelölve, a nyomó erő nxf  lesz, és ez erő merőlegesen 
van felfelé i rány ítva  s meg fogja semmisíteni az előbbi 
lefelé i rányul t  erőt; tehát fmpg -J- nkf  =  nxf, miből a ré­
szecs alsó lapjára gyakorolt  n y om á s : n1 =  nn-\-mpg  Ha 
e felső részecsről (abcd) egy alsóra (edef) megyünk át, 
a nyomás megváltozik. Ha most a (cdef) részecs nyomá­
sát keressük, ennek felső oldalára gyakorolt  nyomó erő 
nt f \  e részecske nehézségi ereje pedig, melylyel az le­
felé mozogni törekszik fmpg,  úgy  hogy lefelé összesen 
nx f ~ \ ~m fPg nyomó erő működik. Ha tehát egyensúly 
van, evvel ellentett i rányban működni kell egy nyomó 
erőnek, mely ezt megsemmisítse. H a  ezen második részecs 
(cdef) alsó lapjára gyakorolt  nyomást w2-vel jelöljük, úgy 
n2f  lesz a lefelé mozgást okozó erő. Ezeknek egyenlők­
nek kell lenni: n1f  -j- f mpg  =  n .,f miből: n2 =  nl ) - mp g
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n1 helyett ér tékét téve: n2 — vk 2m pg. Ha  egy h a rm a ­
dik részecs (efgli) alsó lapjára gyakorolt  nyomást  szá­
mítjuk ki, lesz: n3 =  nk -f- 3m pg H a  egy £-ik részecs alsó 
lapjára gyakorolt  nyomást  keressük, leend: nz =  nk-{- zmpg. 
Ha a nyomást  általán n-e 1 jelöljük, és fel tesszük: zm =  M  
és ez a folyadék mélysége, úgy  a nyomás egy a szabad 
felület alatt  M  magassággal  levő pontra:  n = n h-\-Mpg.  
Ebből látjuk, hogy a nyomás a mélységgel változik. T o ­
vábbá tapasztaljuk, hogy a nyomás nem változik, ha egy 
pontból egy ugyanazon vízszintes s íkban fekvő pontra 
megyünk át.
Az elmondottakat  tekintetbe véve, már most teljes 
képét adhatjuk a nyomási viszonyoknak egy hengeralakú 
edényben levő folyadéktömegre nézve. Lá t tuk  ugyanis,  
hogy a nyomás változik az illető pont mélységével a 
szabad felülettől, de ugyanaz  marad ugyanazon vízszin­
tes síkban fekvő pontokra nézve. E nehéz folyadékokban 
a nyomási viszonyok egyszersmind azt is mutatják,  hogy 
miként kell magunknak  fogalmat szerezni egy változó 
nyomásról. Ha a nyomás állandó egy térben, úgy  ott 
nyomás alatt  nem kell egyebet érteni, mint a testre gya-
E
korolt erő viszonyát a felülethez vagyis:  n =  ~p. I t t  azon­
ban e fogalmat ki kell egészí teni; t i. láttuk, hogy egy 
részecs verticalis oldallapjának mentében a nyomás vál­
tozni fog. I ly  változó nyomásokat  tehát  ál landókká kell 
kiegészíteni. Ha a felület, melyre a gyakorolt  nyomást ke­
ressük nagyon kicsiny, a nyomás is a kis felületre nézve 
nagyon kevéssé fog változni, és így  azon felületre gyako ­
rolt nyomás állandónak tekinthető. Hogy  egy henger-alakú 
edényben a nyomás a mélységgel változik, nagyon köny- 
nyen bebizonyíthatjuk, ha egy hengeralakú edénybe egy 
másik alul sima lappal elzárt hengert (Y. ábra) teszünk. A 
lap, ha súlyokat  teszünk is rá, a folyadék-nyomás által 
tartatni fog. A nyomás az illető mélységtől függ. A lapot
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kisebb-nagyobb mélységre beindí thatjuk,  és látni fogjuk, 
hogy a nyomás a mélység szerint képes lesz azt meg­
tartani. Ha azonban a hengert  felemeljük (VI. ábra), lesz 
egy pont, a hol a nehézségi erő legyőzi a folyadék nyo­
mását, és így a lap a súlyokkal  együtt  (mn)  aláesik.
A mit egy liengeralakú edényre mondottunk,  áll 
minden alakú edényre nézve. A két tétel, hogy a nyomás 
lefelé változik, és hogy nem változik, ha egy pontból egy 
más ugyanazon vízszintes s ikban fekvő pontra megyünk 
át, elég lesz, hogy a nyomást  bármely alakú edényben 
foglalt folyadékra nézve meghatározzuk. Legyen egy föl­
felé szélesedő edény (VII. ábra), ú g y  itt a nyomási viszo­
nyokat  akarván meghatározni, az előbbi nz =  riliJr z m p g  
és n ~ n k-{-Mpg  képletek teljesen elégségesek. H a  két 
részt választunk ki M 1 és M 2 magassággal,  úgy  a nyom á­
sok : ní =  nk-\~M1pg és n2 =  - M 2 pg, tehát a nyomás
változása i?2 — nx =  (M2 — M x)  p g. I t t  látjuk, hogy a 
második pont mélyebben fekszik, mint az első, mert 
(M2 — M i)  positiv (igenleges). Ha a második pont az első 
felett fekszik, (M2 — M x)  negativ (nemleges) lesz A válto­
zás azonban mindkét  esetben (M2~ M X)  pg leend. Ugyanez  
áll akkor  is, ha oly edényt  vesszünk, mely fölfelé kés- 
kenyedik (VIII . ábra); vagy ha akármilyen alakú edényt 
vennénk (IX. ábra), mely ugyanazon alappal és magas­
sággal  bir, a nyomás itt is ugyanaz leend. Tehá t  ha az 
edények fenekei mind egyformák,  akkor  úgy  a nyomás, 
mint a nyomó erő, tisztán csak a fenék nagyságától és 
a folyadékoszlop magasságától függ. Mindezek szerint te­
hát a nyomás:  n =  nli- \ -Mpg  képlet szerint változik, Ez 
adja a közlekedő csövek jelenetének magyarázatát  is. H a  
ezek egy folyadékkal töltetnek meg, a folyadék a két 
szárban (X ábra) ugyanazon magassággal  (A A 1)  bir. 
Ez áll oly közlekedő csövekre is, melyeknek szárai nem 
bi rnak egyenlő keresztmetszettel. Ezen közlekedő csövek 
viszonyai azonban máskép alakulnak, ha a csöveket más-
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más sűrűségű folyadékkal töltjük meg. I lyenkor a folya­
dékoszlopok magassága a közlekedő csövekben nem lesz 
ugyanaz,  mivel a folyadékoszlopok magassága a sűrűség 
által van szabályozva.
A folyadékok egyensvilyát még más szempontból is 
lehet felfogni. Ha t. i. egy nehéz folyadéktömeg belse­
jében, mely egyensúlyban van, egy tetszőleges folyadék­
tömeget kiválasztunk,  ar ra egyrészt a nehézségi erő' hat, 
másrészt a folyadék által a részre gyakorolt  nyomó erők, 
és pedig külömbözű irányban. H a  a folyadékrész súlya s, 
úgy  a nehézségi erő s-el egyenlő és merőlegesen lefelé 
hat. Egyensúly  idején a ható nyomó erőknek ugyanazon 
nagyságunknak  kell lenni, de ellentett i rányuaknak,  úgy 
hogy megsemmisítsék s-t. Ebből látjuk, ha egy egyen­
súlyban levő folyadékba egy zárt felületet ( c d e f )  te­
szünk (XI ábra), úgy  arra minden irányban nyomások 
gyakoroltatnak,  és e nyomásoknak megfelelőleg lesz egy 
eredő nyomó erő, mely ugyanazon nagyságú,  mint  a ne­
hézségi erő; ez pedig nem egyéb, mint  nehézsége a felü­
let által bezárt folyadékmennyiségnek.  Tehát  mondhat­
juk, ha nem is ugyanazon nemű folyadékot helyezünk 
el a folyadék belsejében, hanem másnemut, vagy szilárd 
testet, úgy  ar ra bizonyos nyomó erő hat, mely irányra  
nézve a nehézségi erő irányával ellentett, és ugyanazon 
nagyságú,  mint  a minő azon folyadék súlya, mely azon 
térben foglaltatik. H a  mi e folyadék által a benne fel­
vett test felületére gyakorlot t  nyomást egyenlőnek vesz- 
szük a folyadék súlyával, egy megállapodást teszünk, 
hogy t. i. a nyomás, mely egy zárt felületre gyakorol-  
tátik, független e felület nemétől, hanem csak is annak 
alakjától függ. Ez egy elv, melyet közvetlenül nem bi­
zonyltunk be, hanem melynek használatósága a követ­
kezmények igazsága ál tal lesz igazolva. — Ezen elv az 
A r c h i m e d e s  n e v e z e t e s  e l v e ,  és ez nem mond ki
egyebet, mint hogy a nyomó erő, melyet egy folyadék
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a belé helyezett testre gyakorol,  egyenlő azon folyadék 
súlyával , melynek helyét a test elfoglalta; vagyis a nyomó 
érd, melyet  egy folyadék a belé helyezett testre gyako­
rol, egyenlő a helyéből kiszorított folyadék súlyával. Ez 
erő a nehézségi erő irányával  ellentett lesz. Ezen elv 
alapján könnyen felvilágositást nyerhetünk,  hogy minő 
mozgási jelenetek ál lnak elő, ha a szilárd test egy folya­
dék belsejébe tétetik. H a  egy test egy folyadék belse­
jébe helyeztetik, vagy a kiszoritott folyadék súlya lesz 
kisebb, a folyadékba mártatot t  test súlyánál,  vagy a ki­
szoritott folyadék súlya nagyobb,  mint az illető test súlya;  
tehát  vagy azon erő lehet nagyobb,  mely a testet a ne­
hézségnél fogva a föld központja felé vonzza, vagy azon 
erő, mely a nehézségi erővel ellentett i rányú Jelöl jük a 
nehézség által a testre gyakorolt  erőt ÍJ-vei, a folyadék 
nyomása által gyakorolt  erőt Í J 1- ve!, úgy  az eredő erő, 
mely a testre a nehézségi erő irányában lefelé hat ( E —E 1). 
E  és Í J 1 könnyen kifejezhető az illető test anyaga és tér­
fogata ál tal :  E  — Vpg  és E 1 — Vp1g1 mert  az Archime- 
des-elv azt mondja, hogy a folyadék által a szilárd testre 
gyakorolt  erő egyenlő a kiszoritott folyadék súlyával. 
H a  egy folyadéknál nagyobb sűrűségű testet e folyadék 
belsejébe teszünk, az nem vonzatik oly erővel a föld köz­
pontja felé, mint midőn az nem volt a folyadékban, ha­
nem csak ( E —E 1)  erővel, tehát a test súly veszteséget 
szenvedett az által, hogy azt folyadékba t e t t ü k ; elveszett 
t. i. E 1 erő. És  ily értelemben az Archimedes elvét így  
is mondhatjuk ki :  E g y  folyadékba mártott  test súly vesz­
tesége a test által kiszorított folyadék súlya
Lássuk most, hogy jön létre mozgás és mily irányban.
1) Vegyük fel azon esetet: p p1 tehát a test sű­
rűsége nagyobb,  mint a folyadéké; ekkor E)> E 1 és így  
( E  — E 1)  merőlegesen lefelé ható erőt fejez ki. Vagy  Írhat­
juk:  ( E —E x)  =  V p g — Vp1g. Ha tekintetbe vesszük, hogy 
Vp =  t (t — tömeg) és Vp1 =  t1, úgy E  — E 1 — tg — t xg•
És ha a lefelé történő gyorsulást keressük, tudva, hogy a 
gyorsulás az erő viszonya a tömeghez:
tg — t1 g
=  ÍJ-
Ha t )> t1 mint  feltettük, úgy látjuk, hogy a gyorsulás ( \ )
kiilömbség, annál kisebb X, és fordítva.
2) H a  t =  t1 vagyis p =  p1 úgy X =  0, tehát a fo­
lyadékba helyezett testre a nehézségi erő nem gyakorol  
hatást, és így  ily testet a nehézségtől mentnek szabad 
tekinteni Ha vízzel alkoholt kellő mennyiségben elegyí­
tünk, és belé egy kevés olajat öntünk,  az olaj akárhol  
megáll,
3) Ha p1 ]> p, úgy  E 1 )> E, vagyis a kiszorított fo­
lyadék súlya nagyobb, mint a bemártot t testé és így :  
E x — E  =  Vp1g — Vpq =  txg — tg. A gyorsulás továbbá:
gást jelent, és ez annál  nagyobb,  minél nagyob a t1 és t 
közti kiilömbség. Ha tehát egy folyadékba kisebb sűrű­
ségű testet teszünk, az a nyomó erő következtében fel­
felé mozog.
Archimedes elvét a h ignyugtani  mérlegen is bebi­
zonyíthatjuk.  Vegyünk két fémhengert (XII  ábra), egyik 
(a) legyen üres, a másik (b) tömör, ez utóbbi tökélete­
sen beleüljék az üres hengerbe, most akasszuk mind a 
kettőt a mérleg egyik csészéje alá úgy,  hogy a tömör 
henger az üres alat t lógjon; ál lítsuk helyre a mérleg 
másik csészéjébe rakott  (c és d) súlyok által az egyensúlyt , 
mártsuk most a tömör hengert egy vízzel telt edénybe, 
ez által a mérleg egyensúlya megzavartatik,  és a hen­
gereket (a és b) tartó mérleg karja felemelkedik, világos 
jeleül annak,  hogy a vízbe mártott  tömör henger vala­
mit veszített súlyából, s hogy kitűnjék mily nagy e
kisebb, mint  g, mert —-— valódi tőrt. Minél kisebb (t — t1)
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veszteség, töltsük meg az üres hengert (a) vizzel és azon­
nal helyreáll az előbbi egyensúly ;  a tömör henger tehát, 
épen annyi t  veszített súlyából, a mennyit  az általa ki­
szorított folyadék súlya nyom.
Archimedes elvéből megmagyarázhatjuk,  miért lehet 
azon súlyos tá rgyaka t  a vizben könnyen huzni és emelni, 
melyeket különben a szárazon alig b írunk  megmozdítani ; 
valamint  miért lehet vízbe esett embert kevés erővel a 
további sülyedéstől megmenteni;  továbbá miért lehet nagy  
halakat  vékony fonalon ide s tova vezetni, mely fonál 
a szárazon a nagy  súly alat t bizonyára elszakadna s miért 
képes a folyóvíz sokszor nagyobb  tömegű kősziklákat  is 
messzire elhengergetni , stb.
Archimedes elve nagy  szerepet játszik a különféle 
testek fajsúlyainak meghatározásánál.  V együnk  egy V  
térfogatú és p sűrűségű testet, akkor  az erő: E  =  Vpgj  
mártsuk e testet valamely folyadékba, a folyadék rá a 
nehézségi erő irányával  ellenkező irányban gyakorol  nyo-
E  p
mást és ez erő: E 1 =  Vp1 g. T e h á t =  -p- Ha pl. a testet
ri
vizbe mért jük,  úgy p1 a viz sűrűsége és _ _
E 1
=  ? ez
pedig a fajsúly. Miből látjuk, hogy a fajsúly egyrészt a 
a test súlyától, másrészt, a súlyveszteségtől, végre a fo­
lyadék sűrűségétől függ, ennélfogva egy test fajsúlyát 
ú g y  tudha tjuk meg, ha előbb annak súlyát  lemértük, és 
aztán súlyveszteségét a vizben meghatározzuk.  E  méré­
sek kivitelére a mérleget (XIII.  ábra) különösen felsze­
rel jük;  t. i. az egyik csészét egy másik rövidebb szálakon 
függő csésze által helyettesítjük, melynek súlya ugyanaz.  
H a  most valamely test (a) súlyát  akar juk  meghatározni, 
azt ú g y  alkalmazzuk a mérlegre, hogy lehetőleg kicsiny 
súlyú fonálra függesztjük fel egy a rövid csésze alján 
levő kampón (XIII . ábra, 1 sz) ;  ez után lemérjük a test 
tömegét az által, hogy a másik csészére súlyokat alkal-
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mázunk. — Legyen a test (a) egy tivegcsepp és súlya 
2 26 gramm Ha ez tivegcsepp súlyveszteségét akarjuk 
meghatározni, azt vizbe kell mártani  (XIII .  ábra, 2 sz.); 
hogy ekkor súlyveszteség van, onnan tűnik ki, hogy a 
mérleg azon csésze száll alá, melyben a súlyok (ni, n) 
vannak.  E  súly veszteséget könnyen meghatározhatjuk,  
ha a mérleg azon oldalára melyen a test van, annyi súlyt 
rakunk,  hogy a mérlegen ismét az egyensúly  helyreálljon, 
íg y  kipótoltuk a súly veszteséget. E  mérésre 0.914 gramm 
volt szükséges. Tehá t  E  =  2 26 g ; a súly veszteség pedig
2'26
E 1 =  0-914 g., és így  az üveg fajsúlya ? =  -^^ jg  =  2 47264 ..
í g y  já rha tunk  el minden szilárd test fajsúlyának meg­
határozásánál.
Az Archimedes-elvre egy módszert alapíthatunk, 
melynek segélyével a folyadékok fajsúlyát határozhatjuk 
meg. H a  egy folyadék fajsúlyát akarjuk meghatározni, 
Így já rha tunk  el: Vegyünk bármely szilárd testet, mely­
nek felülete az illető folyadék által nem maratik, és le­
gyen ennek térfogata V. Mártsuk azt be először vizbe, úgy  
ott E 1 súly veszteséget szenved, mely E 1 =  V  p1 g\ mártsuk 
aztan p sűrűségű folyadékba, melynek fajsúlyát meg a k a r ­
juk határozni. A súly veszteség itt legyen E  — Vp g. Ekkor
-I r • E  PE  és E 1 viszonya által meg lesz a fajsúly: s =  ■= =  — .4L p
Tehát  a fajsúly vagy a súlyveszteségek viszonya lehet, 
vagy az illető test által a folyadékból kiszorított tömeg 
viszonya az illető test által a vizből kiszorított tömeghez :
E  t
s =  -gn =  ~JT' ^  folyadékok fajsúlyának meghatározása
gyakran  előjövő feladat, és igy kívánatos, hogy az lehe­
tőleg egyszerű műtétek által eszközöltessék. E  czélnak 
tökéletesen megfelel a Mohr után Westphal  által készí­
tett mérleg, melyen az illető folyádék fajsúlyát a mér­
legre alkalmazott scala (mérték) szerint egyszerűen le
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lehet olvasni. Továbbá még a folyadékok fajsúlyát az 
úgynevezett aräometerek segélyével is egész pontosan 
lehet meghatározni
Az arcbimedes-elv alapján a gázok fajsúlyának meg­
határozása szintén igen egyszerű elvek által eszközölhető; 
t. i. hogy egy bizonyos térfogatú üveg-edényt előbb gáz­
zal, aztán 4° C vizzel töltve, meghatározzuk a tömege­
ket, ezek viszonya lesz a fajsúly. A tömeg egyik esetben 
Vp, másikban V p\  hol p1 a viz sűrűsége. Ezek viszonya 
Vp P~Y lesz a gáz fajsúlya A lég fajsúlyát 0° C-nál
V p 1
ily módon meghatározván,  0‘00129275 . . .-al találtatot t 
egyenlőnek. I ly elvek szerint lehetne a többi gázok faj­
súlyát  is meghatá rozn i; de ezek igen kis törtszámok len­
nének, és így  a gázoknál alkalmasabbnak tűnt  ki a faj­
súlyt nem a vízhez, hanem a lég sűrűségéhez viszonyítva, 
számitásba hozni. Tehá t  míg a szilárd és csepfolyó tes­
tek fajsúlyának meghatározásánál  p1 gyanán t  a viz sű­
rűségét, vesszük, addig a gázok sűrűségének meghatáro­
zásánál p1 alat t a lég sűrűségét értjük. Ha a lég fajsúlya 
í -nek  vétetik, akkor  a hydrogen fajsúlya leend — 0 069268 
és a nitrogen-é — 0’97136. Ismerve a gázok fajsúlyát a 
viz sűrűségéhez képest, könnyen átszámíthatjuk azt a 
léghez, mint  egységhez viszonyítva.
Az Archimedes-elv egyszersmind felvilágosítást ád 
a gázok nyomási és mozgási viszonyairól. I tt is azon 
módhoz kell folyamodnunk,  a mint azt a csepfolyó tes­
teknél tettük, hol t. i. a folyadékot tégla-alakú része- 
csekre felosztva gondoltuk. Gondoljunk egy gáztömeg­
ben (XIV. ábra)  egy tégla-alakú részecset (abcd), mely­
nek felső és alsó oldallapja a nehézségi erő irányára 
merőlegesen áll, e gáztömegre minden oldalról nyomó 
erő fog gyakoroltatni , mely kifolyása lesz a szomszéd 
gáz-részecsek nyomásának.  Ha e részecs felső lapjára g y a ­
korolt nyomás n, úgy az arra gyakorolt nyomó erő n.f.
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A verticalis oldallapokra gyakorolt  nyomások egymást  
kölcsönösen megsemmisítik. Az alsó oldallapra azonban 
a felső oldallapon gyakorolt nyomástól külömböző nyomás 
fog gyakoroltatni ,  és erről könnyen meggyőződhetünk 
A részecsre a nehézségi erő is hat, és pedig ugyanazon 
irányban,  mint n. f. nyomás, t. i. merőlegesen lefelé E  
nehézségi erő egyenlő a részecs tömegével: f d m ,  (hol 
f  a felület, dm a magasság), szorozva ezt még a sűrűség 
(?) és a gyorsulással (g), lesz: fdmpg.  Tehát, merőlege­
sen lefelé összesen nf~\~ fd m p g  erők fognak hatni. Ha 
a részecs egyensúlyban van, kell, hogy az alsó oldallapra 
a környező gázrészecsek által gyakorolt  nyomó erő n 1 f  
egyenlő legyen a lefelé ható erővel, vagyis: n 1f=nf-\- fdmpg,  
rövidí tve: n 1 =  n -j- dm pg. Eg)7 második (cdef ), — az első 
részecs alatt  levő — részecset véve, beláthat juk,  hogy a 
nyomás e második részecsre nagyobb,  mint  az elsőre. Az 
eredmény az lesz, hogy a nyomás valahol M  mélység­
ben : n 1 =  n -f- Mpg.  Tehá t  a nyomás, ha egy pontból M  
magassággal mélyebben fekvő pontra megyünk át, nö­
vekszik M$g-ve  1. Továbbá egy pontból egy más u g y a n ­
azon vizszintes sikban levő pontra menvén át, a nyomás 
ugyanaz.  Végre egy pontból egy AT-el magasabb pontra 
átmenve, a nyomás Mpg-\e\  kisebbedik, tehát: n x =  n —Mpg.
A tá rgya ltak  bizonyos tekintetben még mindig oly 
gázra vonatkoznak,  melynek sűrűsége egész kiterjedésé­
ben ugyanaz.  Vizsgáljunk most egy gáztömeget, mely 
egy másik gáz által van környezve, és hogy azonnal g y a ­
korlati feladatra térjünk, vegyünk egy edényt (XV. ábra), 
azt alul nyilással lássuk el, gázzal töltsük meg, és vala­
hol a közönséges légkör befolyása alatt  állitsuk fel. Ekkor  
a gáz a kivül levő léggel csakugyan érintkezni fog. Ha 
itt mindenekelőtt a nyomásokat  meghatározni akarjuk,  
induljunk ki az edény lefelé fordított nyílásából. I t t  egyen­
súly esetén egy nyomás áll fenn, mely az egész vizszin­
tes sikban n. Ha oly vizszintes síkot veszünk, mely az
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edény testén hatol keresztül, és melynek magassága az 
első vízszintes síktól M v  ü g y  ha előbb e síknak oly 
pontjára megyünk,  mely az edénybe beesik, úgy  ott a 
nyomás nagysága  az előbbiek értelmében lesz: n — M 1 pg. 
Ez mindazon vízszintes síkban levő pontokra áll, melyek 
az edénybe esnek. E vízszintes s íknak azon pontjait véve 
tekintetbe, melyek a légbe esnek, és egy részecset véve 
fel M 1 magassággal,  ú g y  a lég sűrűsége más lévén a nyo ­
más:  n — M 1p1g, és ez a nyomás mindazon pontokra áll, 
melyek e síkban az edényen kívül esnek. Ezen vizszintes 
síktól M 2 magasságban levő pontra a nyomás az edényen 
belül: n  — M 2 p g ; az edényen kívül pedig: n — M 2pxg. 
V együk  már most magára az edényre gyakorolt nyomó 
erőket, ú g y  látjuk, hogy e nyomások minden irányban 
ugyanazok  fognak lenni. Ott, a hol az M x magasságban fek­
tetett  sík metszi az edény falait, belülről egy (n — M x pg).f  
nyomó erő g y a k o ro l t a t i k ; k ívü l rő l ’pedig ( n — M 1p1g ) . f  
nyomó erő. E  két erő egymással  nem egyenlő, tehát  lát­
juk,  hogy  az edény külső és belső felületére gyakorolt  
nyomások ellentett i rányúak,  de nem egyenlő nagysá­
gúak.  H ogy  mily i rányú lesz az eredő erő, könnyen be­
látjuk. H a  p <  p1 tehát az edényben levő gáz sűrűsége 
kisebb, mint  a lég sűrűsége, akkor  a belül ható nyomó 
erők nagyobbak,  mint  a kívülről ható nyomó erők. Mind­
ezen nyomó erőket, melyek a belső és külső falakra mű­
ködnek, összefoglalva látjuk, hogy a külső erők nem 
súlyozzák ellen a belső erőket, az ellentett i rányú erők 
nem semmisitik meg egymást , tehát  ily rendszer nem 
lesz nyugvásban.  Ha az edény oly fallal bir, melynek 
súlya is nagyon jelentékeny,  az előbb tekintetbe vett 
erőkhez még hozzá kell adni az edény falára a föld von­
zása által gyakorolt  erőt. H a  ez erőt is tekintetbe vesszük, 
képesek leszünk az eredő erő irányá t  meghatározni. A 
számítás ilyen kivitele hosszúsággal jár;  azért itt is u gyan ­
azon módszert követjük, mint a csepfolyó testeknél, t i.
e rendszer mozgásáról az Archimedes-elv által szerzünk 
felvilágosítást. Ezen elv, mint  lát tuk  azt mondja, hogy 
azon nyomó erő, mely a gázba mártot t súlyos testre me­
rőlegesen felfelé gyakoroltatik,  egyenlő a kiszorított gáz 
tömegének súlyával. V agy  mivel a felfelé ható nyomó 
erő a test súlyveszteségével egyenlő, mondjuk,  hogy a 
test súlyvesztesége a kiszorított gáz súlyával  egyenlő, 
í g y  a test súlyvesztesége a légben az ál tala kiszorított 
lég súlyával  egyenlő.
Oldjuk fel már most azon feladatokat, melyek a lég­
ben levő test mozgására vonatkoznak,  melyre egyszers­
mind a nehézségi erő is hat. Ha valamely a légbe már­
tott test egész kiterjedésén az anyag  egyformán van el­
oszolva, és p a test sűrűsége, úgy  a nehézségi erő: E  =  Vp g. 
Ha a testnek egész kiterjedésében nem volna egyenlő 
sűrűsége, úgy  e képlet nem lesz ugyan  ily egyszerűen 
kifejezhető, de JE akkor is a test összes súlya lesz. Ez 
erővel ellentett i r ányban a lefelé i rányuló nyomó erő 
hat, és ennek nagysága a kiszorított lég súlya lesz, me ly­
nek térfogata F, sűrűsége p1; tehát F p1 g lesz a kiszorí­
tott léptömeg súlya, és ez ellentett i rányú E  erővel. A 
légbe mártott  testre tehát lefelé összesen E 1 =  E  — F p 1 g 
erő hat, és e kifejezésnek értéke vagy positiv vagy negativ.
Most könnyen láthat juk,  mily körülmények közt fog 
egy légbe helyezett test merőlegesen fel vagy lefelé mo­
zogni.
1.) Ha Vp1g'E>E, akkor  E 1 negativ, tehát  a két  erő 
eredője merőlegesen felfelé i rányul . H a  a légbe mártot t 
testre nézve felvesszük, hogy az egész kiterjedésében 
egyenlő sűrűségű, úgy  E 1 =  Fp g — V  P1 g akkor  lesz ne­
gativ, ha p * > p  vagyis a légbe mártot t  test sűrűsége ki­
sebb, mint a lég sűrűsége.
2 )  H a  p1 =  p, úgy  E 1 =  0 I lyen test tehát a lég­
nyomás és a nehézségi erő együttes befolyása alatt n y u g ­
vásban van.
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3)  Ha végre p1 <  p, akkor  E 1 positiv, teliát a két 
erő eredője merőlegesen lefelé van irányulva Ez utóbbi 
eset a leggyakoribb,  és a midőn a szilárd testek mozgá­
sát tanulmányozzuk E 1 nem fog nagyon külömbözni a 
szilárd test súlyától azért, mert az illető szilárd test sű­
rűsége igen nagy  e lég sűrűségéhez képest
Ha PX> P  vagy általán, a midőn V  P1 g >  E, ez eset, 
mint  ritka, különös tá rgya lás t  igényel. Mi e képlet értel­
mében képesek vagyunk  a testeket merőlegesen felfelé 
mozgatni, ha t. i V?1g'^>E, tehát E 1 negativ, azaz a testre 
ható erő a nehézségi erővel ellentett i r ányú  és így  me­
rőlegesen felfelé van irányulva.  A léggömbök csakugyan 
ily módon szerkesztett testrendszerek, melyekre nézve 
V ? ' g > E  azaz a kiszorított lég súlya nagyobb,  mint a 
léggömb rendszerének súlya. Ez az által lesz elérhető, 
ha az illető szerkezet térfogatának legnagyobb részét oly 
anyaggal  töltjük ki, melynek sűrűsége kisebb, mint a 
lég sűrűsége. E  czélra gázok szolgálnak, és ezek közül 
legalkalmasabb a hydrogen,  melynek sűrűsége aránylag 
legkisebb;  vagy használtat ik világitó gáz is. Ha igy  egy 
áthatlan testből készitett és szilárd falakkal biró edényt 
pl. há r tyá t  a légnél kisebb sűrűségű gázzal töl tünk meg, 
az felfelé emelkedni fog.
Miután értekezésemben az ókor egyik legnagyobb 
tudósa által megalapitott, elvről szólottám, ezért nem tar­
tom szükségtelennek — e hires férfiú életéről, valamint 
arról, mily módon jutot t  a viznyugtani törvény megálla­
pí tására — röviden megemlékezni.
Archimedes az ókornak leghíresebb mennyiségtani 
és természettani tudósa; Plutarch szerint királyi család­
ból származott, született 287 körül Kr. e. Syrakusában. 
Ifjúkora a zavargások és ál lamcsínyok időszakába esik, 
melynek csak a bátor I I  Hiero uralma vetett véget.
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Archimedes, ki ekkor 27 éves volt, Alexandriába ment, 
hol a nagy  Euklidest  nem talál ta ugyan  már életben, 
azonban Dositheus és Kónon mennyiségtani  tudósokkal  
benső barátságot  kötött. Syrakusába visszatérve, egészen 
mennyiségtani és természettani tanulmányainak  élt. Archi­
medes a mennyiségtant  és természettant a legnagyobb 
fontosságú felfedezésekkel gazdagítot ta A mennyiségtan­
ban a „Homokszámitó“, „A kúpok és a hengerek“, „A 
körmérés“ és „A csigavonalak“ czimü iratai által vált 
híressé
Archimedes a s tat ika elméletének megalapitója. Két 
könyve „A nehézség egyensúlyáról  vagy középpontjáról“ 
új tanokat tartalmaz az emeltyűről, a súlypontról s ál ta­
lában a mechanikai törvényekről. Azt állitják, hogy für­
dés közben találta fel a viznyngtani  törvényt , a róla 
elnevezett „ Archimedes-el vet“ 250 körül  K r  e., mely sze­
rint  egy vízbe mártot t test súlyából ép annyit  veszít, 
a mennyit  az általa kiszorított vízmennyiség nyom. Mi­
dőn Hiero megakarta tőle tudni, váljon az aranyműves 
az általa készített, királyi koronához felhasználta-e az 
összes kimért aranyat ,  vagy pedig valamely csekélyebb 
fémet, pl. ezüstöt is vett-e hozzá, Archimedes sokáig hiába 
gondolkozott, míg végre a fürdőben feltalálta ama viz- 
nyugtani  alaptörvényt , mire azután örömtelten felkiáltott 
„Heuréka“ ! (Megtaláltam), s kiugorva a fürdőből, azon­
nal dolgozó szobájába sietett, hogy a felfedezett elméle­
tet megvizsgálja Két darab egyenlő súlyú tiszta a ranya t  
és ezüstöt vett s legelőször is az aranyat  süllyesztette egy 
vizzel telt edénybe;  ez által a vizből bizonyos mennyi­
ség az edényre alkalmazott nyiláson át  k iszor i t tatot t ; a 
lefolyt viz eltétetett, de az edényt újból a nyilásig meg­
töltötte s az ezüstdarabot helyezte beléje, mely természe­
tesen nagyobb mennyiségű vizet szorított ki. Archimedes 
már most a mindkét  esetben lefolyt vizet megmérte és 
azt találta, hogy 19 64 font arany épen annyi vizet szőrit
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ki, mint  10.5 font ezüst. Ezután elővette a koronát, mely­
nek súlya 20 font volt s azt is bemártotta  a vizzel telt 
edénybe. A korona kevesebb vizet szoritott ki, mint a 
hasonló súlyú ezüstmennyiség,  de többet, mint  az ugy an ­
azon súlyú aranymennyiség.  Ez által bebizonyult,  hogy 
a korona nem tiszta aranyból készült. Archimedes egy­
szersmind az is kiszámította, hogy a koronában 14 78 font 
a rany  és 5 22 font ezüst volt.
Archimedes még számos egyéb feltalálást is tett, 
melyek azonban már ma jobbára csupán nevük után 
ismeretesek. Archimedes ismerte a forróviz gó'zerejét is, 
s azt az ágyukná l  sikerrel alkalmazta. A mi azonban 
az utókort legnagyobb bámulatra ragadja, az Syrakusá- 
nak megvédése volt. A rómaiak Marcellus alatt  a máso­
dik puni háborúban (212 K r  e.) ostromolták e gazdag 
várost. Azonban Archimedes gépeivel, melyek segítségé­
vel egész kdlialmazokat hajított az ostromlókra, ezeknek 
nagy  veszteségeket okozott. Ez alkalommal találta föl a 
gyújtótükröket ,  melyekkel a rómaiak hajóit fölégette. 
Azonban Archimedes művészete nem volt képes Syraku- 
sát megmenteni,* midőn végre a rómaiak a várost bevet­
ték, Archimedes dolgozó szobájában a földön ült s mér­
tani alakok szemléletébe volt elmélyedve. A római kato­
nának,  ki hozzá zsákmány végett belépett, e szavakat 
mondá:  „Noli turbare circulos meos“ ! (Ne rontsd meg 
köreimet); azonban a katona — noha Marcellus megtil­
totta katonáinak,  hogy bántsák — az agg tudóst n yom ­
ban leszúrta. í g y  hal t  meg Archimedes 212 Kr. e., éle­
tének 75. évében. Archimedes müvei számtalan kiadást 
ér tek;  Torelli „Archimedis quae supersunt opera omnia“ 
(Oxford 1792) a legjobb kiadás.
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V on
J O S .  L.  H O L U B Y .
W a s  ic h  a u f  d e m  G e b ie te  u n s e r e s  K o m i t a t e s  a n  G e f ä s s - K r y p ­
t o g a m e n  s e lb s t  b e o b a c h t e t  u n d  g e s a m m e l t ,  v o n  F r e u n d e n  au  E x s ic -  
c a t e n  e r h a l t e n ,  u n d  in  d e r  z e r s t r e u t e n  b o t a n i s c h e n  L i t e r a t u r  v o n  v e r ­
l ä s s l i c h e n  F o r s c h e r n  v e r z e i c h n e t  g e f u n d e n  h a b e ,  g e b e  i c h  in  n a c h ­
s t e h e n d e n  Z e i l e n  a ls  e in e n  w i n z i g e n  B e i t r a g  z u r  K e n n t n i s s  u n s e r e r  
h e i m a t l i c h e n  F lo r a .
N a c h  d e n  g e n a u e n  S t a n d o r t s a n g a b e n  i s t  e s  e r s i c h t l i c h ,  d a s s  
n u r  e in  k l e i n e r  T h e i l  u n s e r e s  K o m i t a t e s  n a c h  G e f ä s s - K r y p to g a m e n  
z ie m l i c h  g u t  d u r c h f o r s c h t  is t ,  d e r  g r ö s s te  T h e i l  d a g e g e n ,  n a m e n t l i c h  
d ie  G r e n z k a r p a t h e n  v o m  P u c h ó e r  T h a l e  b is  z u r  A r v a e r  G r e n z e ,  d a s  
P f la n z e n re ic h e ,  d u r c h  h e r r l i c h e  F e l s p a r t h i e e n  a u s g e z e i c h n e t e  K a l k ­
g e b i r g e  v o n  T r e n c s i n  b is  h e r a u f  z u m  B a je c z - T h a l e  (d a s  d u r c h  B o c h e l  
b e r ü h m t  g e w o r d e n e  S t r a z s ó - G e b i r g e ) ,  d a s  T r e n c s i n - T u r ó c z e r  u n d  d a s  
n ö r d l i c h e  T r e n c s i n - A r v a e r  G e b i r g e  is t  v ie l zu  w e n i g  b o ta n i s c h  d u r c h ­
s u c h t ,  a ls  d a s s  w i r  u n s  s c h o n  j e t z t  e in e r  b e f r i e d i g e n d e n  K e n n tn i s s  
d e r  G e s a m m tf lo r a  u n s e r e s  K o m i t a t e s  r ü h m e n  k ö n n t e n .  D e r  Z w e c k  
d ie s e r  k u r z e n  P u b l i k a t i o n  i s t  zu  z e i g e n :  w e l c h e  G e f ä s s - K r y p to g a m e n  
in  u n s e r e m  K o m i t a t e  b i s h e r  g e f u n d e n  w u r d e n .  E s  i s t  m i t  S i c h e r h e i t  
zu  e r w a r t e n ,  d a s s  n o c h  so m a n c h e  s e l t e n e  A r t ,  b e s o n d e r s  im  n o r d ­
ö s t l i c h e n  G e b ie te ,  d a s  i c h  d e r  b e s o n d e r e n  A u f m e r k s a m k e i t  d e r  
F o r s c h e r  a n g e l e g e n t l i c h s t  e m p f e h le ,  i n  Z u k u n f t  e n t d e c k t  w i r d .  A u c h  
a lle  n e u e n ,  h i e r  n i c h t  v e r z e i c h n e te n  S t a n d o r t e  d e r  a u f  d e m  G e b ie te  
u n s e r e s  K o m i t a t e s  b i s h e r  s i c h e r g e s t e l l t e n  A r t e n ,  s in d  a ls  w ic h t i g e  
B e i t r ä g e  z u r  K e n n t n i s s  d e r  g e o g r a p h i s c h e n  V e r b r e i t u n g  d ie s e r  i n t e ­
r e s s a n t e n  G e w ä c h s e  h ö c h s t  w i l l k o m m e n .  E s  soll m i c h  h e r z h c h s t  
f r e u e n ,  w e n n  es m i r  g e l i n g e n  m ö c h te ,  d ie  P f l a n z e n f r e u n d e  in  u n s e ­
r e m  K o m i t a t e  z u m  f le i s s ig e n  S a m m e l n  a n z u e i f e rn ,  u n d  z u m  M it-
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w i r k e n  a n  d e r  E r f o r s c h u n g  d e r  F l o r a  u n s e r e r  H e i m a t  zu b e w e g e n .  
D ie  g e s a m m e l t e n  P f l a n z e n  k ö n n t e n  a n  d a s  V e r e i n s m u s e u m  e in g e s e n ­
d e t  w e r d e n ,  w o  i c h  d e r e n  B e s t i m m e n  r e c h t  g e r n e  b e s o r g e n  m ö c h te  
D a m i t  a b e r  d ie s e  S a m m l u n g e n  fü r  d ie  W i s s e n s c h a f t  v e r w e r t h e t  w e r ­
d e n  k ö n n e n ,  i s t  es  u n e r l ä s s l i c h  n o t h w e n dig ,  d a s s  e in  j e d e s  E x e m p la r  
e i n e n  Z e t t e l  e r h a l t e ,  a u f  w e lc h e m  d e r  F u n d o r t ,  d ie  Z e i t  d e s  E i n ­
s a m m e l n s  so w ie  d e r  N a m e  d es  S a m m l e r s  v e r z e i c h n e t  w e rd e .
I. Equisetacsae.
1. E q uisetum  L.
1. E . a rv e n se  L .  S e h r  g e m e i n  a u f  A e c k e r n  u n d  W ie s e n  
d u r c h  d a s  g a n z e  G e b ie t .
D ie  F o r m  b .)  d e c u m b e n s  M a y e r  n i c h t  s e l te n  a u f  s a n ­
d i g e n  A e c k e r n  d e s  W a a g t h a i e s .
V a r .  n e m o ro su m  A b r .  B i s h e r  n u r  a n  b u s c h i g e n ,  q u e l -  
l i g e n  S te l l e n  d e r  B e r g w i e s e n  d e s  B o s á c z th a le s  u n d  a m  F u s s e  des  
M a e h n á c s  b e i  M o te s icz .
2 .  E . T e lm a te ia  E h rh .  A n  b u s c h i g e n  U f e r n  d e r  B e r g ­
b ä c h e  in  d e n  W e s t k a r p a t h e n  in  a l le n  T h ä l e r n  von  M . - L je s z k ó  b is  
P u c h ó  u n d  L a á z ,  s t e l l e n w e i s e  in  g r o s s e r  M e n g e ;  a u c h  a m  F u s s e  
d e s  M a e h n á c s .  N i c h t  s e l t e n  t r a g e n  a u c h  d ie  S o m m e r s t e n g e l  a n  d e r  
S p i t z e  e in e  F r u c h t ä h r e .
3 .  E . s i lv a t ic u m  L .  V o n  m i r  b i s h e r  n u r  i n  w e n i g e n  E x e m p l a ­
r e n  i n  d e n  W ä l d e r n  b e i  M o r . -L je s z k ó  a n g e t r o f f e n .  D ie s e  s c h ö n e  A r t  
d ü r f t e  a b e r  in  h ö h e r e n  W ä l d e r n  h ä u f i g e r  V o rk o m m e n .
4 . E . l im o s u m  JL. S e h r  h ä u f ig  a n  s u m p f ig e n  S te l l e n  d es  
W a a g t h a i e s  u n d  b e i  H r a d n á  n ä c h s t  S zü lő .
b .)  l im o s u m  Í L .)  M e h r  o d e r  m i n d e r  ä s t ig ,  A e s t e  q u i r l ­
s t ä n d ig .  Z w i s c h e n  d e r  N o r m a l f o r m ,  a m  h ä u f i g s t e n  in  e in e m  k le in e n  
S u m p f e  a n  d e r  L a n d s t r a s s e  u n w e i t  v o n  H o ró c z .
5 .  E . p a lu s tr e  L .  A u f  a l l e n  n a s s e n  W ie s e n  u n d  G r a s s p l ä tz e n  
so w o h l  in  d e n  T h ä l e r n  a ls  a u c h  im  G e b i rg e ,  s e h r  g e m e i n .  D ie  V a r i t ä t
b .)  p o ly s ta c l iy u m  V ili.  Z w i s c h e n  d e r  N o r m a l f o r m  n i c h t  
s e l t e n .  O ft f i n d e t  m a n  p y r a m i d a l ä s t i g e  vom  G r u n d e  d e s  S te n g e l s  bis 
zu d e s s e n  S p i tz e  d i c h t  m i t  F r u c h t ä h r e n  b e s e t z te  E x e m p la r e ,  w ie  ich  
so lc h e  so w o h l  im  B o s á c z th a le  als  a u c h  a u f  d e n  W a a g i n s e ln  bei 
B e c z k ó  u n d  I v a n ó c z  g e s a m m e l t  h a b e .
6.  E . r a m o s u m  Sch leich . B i s h e r  n u r  a u f  s c h o t t e r i g e n  
G r a s p l ä t z e n  be i C s ü tö r tö k  u n d  bei B aán .  (E . v a r ie g a tu m  v. v i r ­
g a tu m  B oh  ä tsch  e x s! )
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XI. X=>ol37-pod.iacea<e.
2. P olyp odiu m  I>.
7. JP .  v u lg a re  L .  I n  W ä l d e r n  a u f  s c h a t t i g e n  f e u c h t e n  F e l ­
s e n  u n d  z w i s c h e n  e n t b l ö s s t e n  B a u m w u r z e l n  d u r c h  d a s  g a n z e  G e ­
s t r e u t .  W i r d  vom  V o lk e  „ s l a d k é  d r e v o “ (S ü s s h o lz )  g e n a n n t  u n d  a ls  
H a u s m i t t e l  g e g e n  H u s t e n  a n g e w e n d e t .  A u f  d e in  L o p e n n i k  f a n d  ich  
e in e n  a n  d e r  S p i t z e  g a b e l ig  g e t h e i l t e n  W e d e l .
8 . JP. JPhegopteris  i .  B i s h e r  m i t  S i c h e r h e i t  n u r  a m  F u s s e  
d e s  L o p e n n i k  in  W ä l d e r n  d e r  B o sá c z e r  R o d u n g e n  „ p r i  K o c ú r o v i“ , 
h i e r  a b e r  in  M e n g e  in  G e s e l l s c h a f t  m i t  d e r  fo lg e n d e n  A r t .
9 . JP. D r y  o p te r is  L .  I n  f e u c h te n  W ä l d e r n  d e s  M . - L ie s z -  
k ó e r ,  B o s á c z e r  u n d  I v a n ó c z e r  T h a ie s  s t e l l e n w e i s e  s e h r  h ä u f i g ; a u f  
d e m  , ,P o len ick } ; v r c h “ be i V á g b e s z t e r c z e  ( U d r a n s z k y  n a c h  B o rb á s  
„ H a y n a ld  é r s e k  H e r b á r i u m á n a k  H a r a s z t f é l é i “ A k a d .  k ö z ie m .  1 8 7 6 .  
IX .  sz. p a g .  44-3.) W i r d  w o h l  d u r c h  d ie  g a n z e  K a r p a t h e n k e t t e  V o r ­
k o m m e n .
10. _P. D o b ertic in u m  H offm .  ( P .  c a l c a r e u m  S m . )  I n  
W ä l d e r n  d e s  B o sá c z -  u n d  I v a n ó c z e r  T h a i e s  a u f  K a lk  t r u p p e n w e i s e .  
B e s o n d e r s  h ä u f ig  u n d  ü p p i g  in  l e t z te r e m  T h a l e  a u f  K a lk tu f f ;  hei 
Szu ló  s e l te n .
3. P te r is  L.
11 . JP. a q u i l in a  L .  S e h r  h ä u f i g  in  a l len  W ä l d e r n  o f t  g a n z e  
B e s t ä n d e  b i ld e n d .  V o m  V o lk e  „ P a p r i i d i e “ g e n a n n t  u n d  oft zu m  
D e c k e n  d e r  K o p a n i t z e n - H ü t t e n  v e r w e n d e t .  A u f  t r o c k e n e m  B o d e n  
w e r d e n  d ie  E x e m p l a r e  k a u m  s p a n n e n h o c h ,  w o g e g e n  s ie  a u f  f e t t e m ,  
f e u c h t e n  W a ld b o d e n  b is  5  F u s s  h o c h  w a c h s e n .
4 . B lechnum  L.
12. D . S p ic a n t D o th .  W i r d  b i s h e r  n u r  a u f  d e n  S z u ló e r  
F e l s e n  a n g e g e b e n  ( S z o n t a g h ,  O est.  b o ta n .  Z e i t s e h r .  X I V .  p a g .  2 7 6 . )  
I c h  s u c h t e  d ie s e n  F a r n  d o r t  v e r g e b e n s ,  h a b e  a u c h  k e in e  T r e n c s i n e r  
E x e m p l a r e ,  d ie  e tw a  A n d e r e  g e s a m m e l t  h ä t t e n ,  zu  G e s i c h t  b e k o m ­
m e n ,  d a h e r  d ie se  A n g a b e  d e r  B e s t ä t i g u n g  b e d a r f .
5. S truth iopteris W ild .
13. St. G e rm a n ic a  W ild .  B i s h e r  n u r  in  f e u c h t e n  G e ­
b ü s c h e n  bei O sc sa d n ic z a  n ä c h s t  C sa c z a  am  F u s s e  d e r  B e s k y d e n
1
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( U e c h t r i t z ,  O es t .  b o t .  Z e i t s e h r .  VI I .  p. 3 7 7 . )  W i r d  a u c h  be i T r e n -  
c s in -T e p l i c z  a n g e g e b e n  ( K o r b e r  „ U e b e r  d. n a t u r h .  V e r h ä l t n i s s e  d e s  
H a d e s  T e p l i t z “ , im  J a h r e s b e r .  d e r  S c h le s i s c h .  G e se l l s c h .  f. va te r l .  
K u l tu r .  1 8 5 8 .  p a g .  5 8 . )  D ie s e  l e t z te r e  A n g a b e  k ö n n t e  u n s  H e r r  J a ro s l .  
F l e i s c h e r ,  a ls  K e n n e r  d e r  T e p l i c z e r  F lo r a ,  b e s t ä t i g e n  o d e r  b e r i c h t i ­
g e n .  I c h  s a h  n o c h  k e in e  T r e n c s i n e r  E x e m p l a r e .
6. A sp len ium  L.
14. A . T r ic h o m a n e s  H u rts.  D u r c h  d a s  g a n z e  G e b ie t  a u f  
a l le n  F e l s e n  u n d  a u f  s t e i n i g e m  f e u c h t e n  W a l d b o d e n  s e h r  v e r b r e i t e t .
15. A . v iv ir te  H u rts .  H ä u f ig  a u f  F e l s e n  im  N o r d o s t e n  d es  
K o m i t a te s ,  so bei S z ó ló !  u n d  H r a d n á ,  a m  R o z s u te c  u n d  K le in e n -  
K r iv á n  ( B r a n c s ik  e x s i e c ! ) ;  z ie m l i c h  h ä u f i g  a u f  F e l s e n  d e r  U m g e ­
b u n g  v o n  L ö w e n s t e i n !  E i n  e in z ig e s  k ü m m e r l i c h e s  E x e m p l a r  f a n d  
ich  a u c h  im  W a l d e  R e s e tá r o v e c z  b e i  N s . - P o d h r a g y .
16. A . s e p le n tr io n a le  H offm . B i s h e r  m i t  S i c h e r h e i t  n u r  
a u f  fe l s ig e n  S te l le n  im  T h a l e  h i n t e r  d e r  B e c z k ó e r  S c h lo s s ru in e ,  a u c h  
h i e r  n u r  s e h r  z e r s t r e u t .
17. A . H u ta  'in u ra ria  L .  D u r c h  d a s  g a n z e  G e b ie t  a u f  
F e l s e n  u n d  in  S p a l t e n  v o n  B u r g m a u e r n  s e h r  g e m e i n .  B e m e r k e n s ­
w e r t h  s i n d  d ie  V a r i e t ä t e n :
b .  )  B r u n fe ls i i  H eu  f l  er ,  in  F e l s s p a l t e n  bei N s . - P o d h r a g y  
u n d  a u f  d e m  K o re c z  a m  F u s s e  d e s  M a c h n á c s  b e i  M o te s ic z .
c .  ) e lá tu m  L á n g .  M i t  d e r  v o r i g e n  b e i  N s . - P o d h r a g y  u n d  
a u f  d e m  K a lk h ü g e l  H á jn ie z a  b e i  C s ü tö r tö k  a n  m e h r  s c h a t t i g e n  u n d  
f e u c h t e n  S te l le n .  U n s e r e  P f l a n z e  s t i m m t  m i t  L á n g ’s c h e n  bei L ip ó e z  
g e s a m m e l t e n  O r i g i n a l e x e m p la r e n  v o l l k o m m e n  ü b e r e i n .  I c h  zw eifle  
g a r  n i c h t ,  d a s s  d ie se  V a r i e t ä t  n u r  d u r c h  d e n  m e h r  s c h a t t i g e n ,  f e u c h ­
t e n  u n d  h u m u s r e i c h e m  S t a n d o r t  b e d i n g t  w i r d ,  d a  s ie  s t e t s  —  w e n i g ­
s t e n s  bei u n s  —  n u r  v e re in z e l t  z w i s c h e n  d e r  N o r m a l f o r m  v o r k o m m t .
7. Scolopendrium  Sm.
18. S. o f f ic in a ru m  Sie. I n  F e l s s p a l t e n  d e s  R o z s u te c  im 
V r á t n a - T h a l e  ( B r a n c s ik  O est .  bot.  Z e i t s c h r .  X I I .  p. 3 2 3 .  e t  ex s icc ! ) ,  
a u f  d e m  K l e in k r iv á n - G e b i r g e  ( B r a n c s ik  e x s ic c ! ) ,  v o m  G ro s s e n  u n d  
K le in e n  M a n i n  b r a c h t e  m i r  m e i n  S a m m l e r  p r a c h tv o l l e  l e b e n d e  
E x e m p l a r e .  V o m  V o lk e  „ J e l e n i  J a z y k “ ( H i r s c h z u n g e )  g e n a n n t ,  u n d  
a ls  H e i lm i t t e l  g e b r a u c h t .  C u l t iv i r t  s a h  i c h  d ie s e n  s c h ö n e n  F a r n  im  
T r e n c s i n e r  K o m i t a t  n i r g e n d s ,  a b e r  im  N e u t r a e r  K o m i t a t  in  K o sz ­
te ln é  w u r d e  m i r  v on  H e r r n  T r o k a n  e in  B r u n n e n  g e z e ig t ,  in vvel-
ehem das Scolopendrium seit sehr vielen Jahren, ursprünglich dahin 
versetzt, kräftig wächst und fruchtet.
8. A spidium  Sw .
19 . A . L o n c h itis  Sw .  A u f  F e l s e n  d e s  B o z su te c z  u n d  K le in -  
K r iv á n - G e b i r g e s  ( B r a n c s ik  e x s ic c ! )  u n d  a u f  d e m  T r e n c s i n - N e u t r a e r  
G r e n z b e r g e  K lak  (H u t teD ,  O es t .  b o ta n .  Z e i t s c h r .  X X I X .  p .  2 1 . )
2 0 .  A . lo b a tu m  Sw . I n  s c h a t t i g e n  W ä l d e r n  d e r  K a r p a t h e n ­
w ä ld e r ,  b e s o n d e r s  in  h ö h e r e n  L a g e n  z ie m l i c h  v e r b r e i t e t ,  h ä u f i g  u n d  
ü p p ig  a u f  d e m  L o p e n n i k ; bei T r e n c s i n - T e p l i c z  ( K o r b e r  lc . p a g .  5 8 ) ,  
bei M o te s ic z  ( J .  F l e i s c h e r  e x s ic c ! )
b .)  JB raun ii S p en n .  f a n d  i c h  n u r  e in m a l  a u f  d e m  ö s t l i ­
c h e n  A b h a n g e  d e r  J a v o r i n a  bei M o r v a - L ie s z k ó  ( U e c h t r i t z ,  O est .  bo t .  
Z e i t s e h r .  X X I .  p a g .  1 8 6 ) .  D ie s e s  E x e m p l a r  b e f in d e t  s i c h  im  H e r ­
b a r i u m  v. U e c h t r i t z ’s in  B re s l a u .  S e i t  d e m  f a n d  i c h  d ie s e  P f l a n z e  
d o r t  n ic h t .
2 1 .  A . s p in n lo s u m  S w .  M i t  S i c h e r h e i t  b i s h e r  n u r  in  d e n  
L o p e n n i k - W a l d u n g e n  a u f  s c h a t t i g e n ,  f e u c h t e n ,  h u m u s r e i c h e n  S te l le n ,  
d ie  V a r i e t ä t :
b .)  d i la ta tu m  ( W i ld .)  e r h i e l t  i c h  in  e in e m  m a n g e l ­
h a f t e n  E x e m p l a r e  a u s  Szú ló  v o n  D r .  B r a n c s i k .
2 2 .  A . F i l ix  m a s  Sw . G e m e in  in  a l l e n  W ä l d e r n .  A u f  d e m  
g e g e n  d a s  M .- L i e s z k ó e r  T h a l  zu  a b f a l l e n d e n  A b h a n g e  d e r  J a v o r in a  
f a n d  i c h  im  A u g u s t  1 8 8 1  e in e n  a n  d e r  S p i t z e  d r e i g a b e l i g  g e th e i l t e n  
W e d e l .  D ie se  u n d  d ie  fo lg e n d e  A r t  n e n n t  d a s  V o lk  „ C e r to v o  r e b r o “ 
(T e u f e l s - E ip p e )  g e b r a u c h t  d ie  W u r z e l s tö c k e  a ls  w u r m v e r t r e i b e n d e s  
M i t t e l ,  a u c h  sp ie le n  d ie se  A r t e n  e in e  w i c h t i g e  B o l le  in  d e r  H e x e n ­
a p o th e k e .
2 3 .  A . F i l ix  f e m in a  Sic. S e h r  g e m e i n  in  a l len  W ä l d e r n  
d u r c h  d a s  g a n z e  G e b ie t .
2 4 .  A . I h e ly p te r i s  Sw . B i s h e r  n u r  in  e in e m  k le in e n  
S u m p f e  in  d e n  B o s á e z e r  B o d u n g e n ,  h i e r  i n  G e s e l l s c h a f t  m i t  C ala-  
m a g r o s t i s  l a n c e o la ta ,  C a re x  p a n ic u l a t a  u n d  S a l ix  c in e r e a ,  u n d  in  
e in e m  s u m p f ig e n  S a l i c e tu m  a m  F u s s e  d e s  L o p e n n ik ,  in  G e s e l l s c h a f t  
m i t  A .  sp in u lo su m ,  a n  b e id e n  S t a n d o r t e n  j e d o c h  i m m e r  n u r  s te r i l .
9. C ystop teris Beruh.
2 5 .  C. f r a g i l i s  F e rn h .  S e h r  g e m e i n  in  a l l e n  W ä l d e r n  
u n d  in  F e l s s p a l t e n  d u r c h  d a s  g a n z e  G e b ie t .  D ie  V a r ie t ä t
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a .)  lo b u la to -d e n to ta  K o ch ,  im  T h a le  V r d tn a  (S z o n -  
t a g h ,  n a c h  B o r b á s  „ S y m b o l a e  a d  p t e r id o g r .  e t  c h a r a c .  H a n g . “ in 
d e n  V e r h a n d l .  d. zool.  b o ta n .  G e se l l s c h .  W i e n  X X V .  p. 7 9 2 .)  
b ?) p i n n a t i  p a r t i t a  K o c h ,  u n d  z w a r :
1. C. a n  t h r i  s e i  f o l i a  R o t h ,  a u f  d e in  L o p e n n i k  s e h r  
h ä u t ig ,  a u f  d e m  M a c h n a c s  bei M o te s ic z ,  b e i  S z idó  u n d  Z s o ln a !  D ie  
h ä u f i g s t e  F o r m  u n d  a l l g e m e i n  v e r b r e i t e t .
2 .  C. a n g u s t a t a  ( S m . )  n a c h  b r i e f l i c h e r  M i t t h e i l u n g  Bo- 
h a t s c h ’s b i s h e r  b los a u f  d e m  R o z s u te c .
10. W o o d sia  RBr.
2G. W. I lv e n s is  K ü r .  „ I n  R i e s e n e x e m p la r e n  a n  d e r  G re n z e  
d e r  K o m i t a t e  T r e n c s i n  u n d  T h u r ó c z  a n  d e n  F e l s e n  d es  l i n k e n  W a a g ­
u fe r  z w i s c h e n  R u t t k a  u n d  S t r e c s n o .  E n d e  J u l i  1 8 5 6  (v. U e c h t r i t z  
m p t )  D ie s e  A n g a b e ,  w e i l  v o n  B a r o n  U e c h t r i t z  s t a m m e n d ,  is t  j e ­
d e n fa l l s  v o l l k o m m e n  v e r lä s s l ic h .  I c h  b e s i tz e  n o c h  k e in e  T r e n c s i n e r  
E x e m p l a r e  d ie s e r  A r t .
III. Opliioglosseae.
11. O p hioglossum  Sw .
27 .  O. v u lg a tu m  L .  W u r d e  b i s h e r  n u r  im  s ü d w e s t l i c h s t e n  
W i n k e l  u n s e r e s  K o m i ta te s ,  h i e r  a b e r  a u f  q u e ll  ig e n  B e r g w ie s e n  in  
d e n  M .- L je s z k ó e r ,  B o s á c z e r  u n d  I v a n ó c z e r  R o d u n g e n  a u f  v ie len  S t e l ­
le n  a n g e t r o f f e n ;  s e lb s t  a u f  e in e r  q u e l l ig e n  W ie s e  z w is c h e n  B o sácz  
u n d  N s . - P o d h r a g y ,  d a n n  in  e in e m  s u m p f ig e n  W e i d e n g e b ü s c h  bei 
d e m  H a lu z ic z e r  S a u e r b r u n n  ( h i e r  in  u n g e m e i n  ü p p ig e n ,  b is  fu s sh o -  
h e n  E x e m p l a r e n  m i t  ä s t i g e n  F r u c h t ä h r e n )  u n d  im  l i c h te n  E i c h e n ­
w a ld e  d e s  T h a ie s  L o v ic h o v e c z  b e i  N s . - P o d h r a g y  h a b e  ich  es oft 
g e s a m m e l t .  W i r d  vo m  V o lk e  „ O b r á t k a “ (q u a s i  W e n d e k r a u t )  g e n a n n t ,  
u n d  zu H e x e r e i e n  v o n  W e i b e r n  u n d  M ä d c h e n  g e b r a u c h t .  E s  w ird  
g e w is s  a u c h  w e i t e r  g e g e n  N o r d e n  a n z u t r e f f e n  se in ,  u n d  w u r d e  b is ­
h e r  n u r  ü b e r s e h e n ,  d a  es  g e w ö h n l i c h  z w i s c h e n  h ö h e r e n  G r ä s e r n  
v e r s t e c k t  is t .  W o  b e i  u n s  a u f  q u e l l ig e n  S te l le n  d e r  B e r g w ie s e n  O rc h is  
m a ia l i s ,  E p ip a c t i s  p a lu s t r i s ,  C a re x  d i s t a n s  z u s a m m e n  V o rk o m m en ,  
w i r d  m a n  in  d e r  z w e i te n  H ä l f t e  J u n i  n u r  s e l t e n  n a c h  O p h io g lo s su m  
v e r g e b e n s  s u c h e n ,  d a  es  g e w ö h n l i c h  in  G e s e l l s c h a f t  d ie s e r  P f la n z e n  
w ä c h s t .  So h a b e  ic h  es  a u c h  a m  F u s s e  d e r  J a v o r i n a  im  N e u t r a e r  
K o m i t a t  g e f u n d e n .
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12. B otrych ium  Sw.
2 8 .  /> . L u n a r ia  Sw . Z ie m l i c h  h ä u f ig  a u f  fe t te n  B e r g w ie ­
s e n  d e s  M . - L j e s z k ó e r  u n d  B o s á c z - T h a le s ,  h ä u f ig  a u f  d e r  g r o s s e n  
W ie s e  a m  G r a te  d e s  L o p e n n ik ,  a u f  d e m  F e l s e n  z w i s c h e n  V e sz k a  
u n d  P u c h ó ,  a u f  W ie s e n  be i T r e n c s i n - T e p l i t z  ( U e c h t r i t z ,  O e s te r ,  ho t.  
Z e i t s c h r .  XXVh p. 6 6 ) ,  a u f  d e m  S to c h  ( B o h a t s c h ,  O est .  h ő ta n .  Z e i t s e h r .  
X X V .  6 6 . )  G e w is s  n o c h  an  v ie len  S te l le n ,  a b e r  b i s h e r  n u r  ü b e r s e h e n .
XV. L37-copoc3.ia.ceae.
13. L ycopodium  L.
20 . L . S elago  L .  B i s h e r  m i t  S i c h e r h e i t  n u r  vo m  V r á t n a -  
T h a le  ( B r a n c s ik  e x s i c c ! )  u n d  v o m  K l e i n k r iv á n - G e b i r g e  ( B o h a t s c h  
r a p t . )  b e k a n n t .
3 0 .  L . c la v a tu m  L .  I m  B o s á c z th a le  im  W a l d e  N o v á - H o r a  
ä u s s e r s t  s e l te n .  S e h r  h ä u f ig  in  B i r k e n w ä l d e r n  bei B re z n ic z a  n ä c h s t  
P u c h ó ,  a u f  d e m  G r o s s e n  u n d  K le in e n  M a n i n  b e i  V á g b e s z te r c z e ,  im  
V rá tna ,  T h a l e  (B r a n c s .  e x s l ) ,  a u f  d e m  K le in k r iv á n - G e b i r g e ,  ( B o ­
h a t s c h ,  m p t . )  H e is s t  bei d e n  G e b i r g s b e w o h n e r n  „ N e t á t a “ u n d  w i r d  
in  B r a n n t w e i n s c h a n k e n  ü b e r  d e r  T h i i r e  a n g e b r a c h t ,  d a m i t  d a d u r c h  
K u n d e n  u n d  G ä s te  g e k ö d e r t  w e r d e n .  So  f a n d  i c h  es  z u fä l l ig  bei 
e in e m  B a u e r  in  d e n  B o s a c z e r  R o d u n g e n ,  d e r  e s  e in e  Z e i t  l a n g  m i t  
d e m  B r a n n t w e i n s c h ä n k e n  v e r s u c h te ,  d o c h  d a  e r  v o n  d e n  d u r s t i g e n  
G u r g e ln  zu  a b s e i t s  w o h n t :  u n d  s e lb s t  m e h r  d e m  B r a n n t w e i n f a s s e  
z u g e s p r o c h e n  h a t t e  a ls  a n d e r e  T r i n k e r ,  m u s s t e  er,  t r o tz  d e r  ü b e r  d e r  
T h i i r e  h ä n g e n d e n  „ N e t á t a “ d a s  G e s c h ä f t  f ä l le n  la s s e n .
14. S e la g in e lla  Spring.
3 1 .  S. s p in u lo s a  A B r .  A u f  s t e in i g e n  S te l l e n  d e s  T r e n c s i n -  
N e u t r a e r  G r e n z b e r g e s  K la k  ( N a  K lä te )  n a c h  D r .  P a n t o c s e k  (O es te r-  
b o ta n .  Z e i t s c h r .  X V I I I .  p . 2 5 1 . ) ;  in  d e r  K r u m m h o l z r e g i o n  a u f  d e m  
K le inen-  K r iv á n ,  S to c h  u n d  R o z su te c z  ( B o h a t s c h ,  O e s te r ,  bo t .  Z e i t s c h r .  
X X V . p .  6 6 .  e t  e x s ! )
D ie s  w ä r e n  a lso  u n s e r e  b i s h e r  im  T r e n c s i n e r  K o m i t a t e  g e f u n ­
d e n e n  G e f ä s s - K r y p to g a m e n .  D ie  I s o e te e n ,  M a r s i l i a c e e n  u n d  Sa lv i-  
n ia c e e n  s in d  bei u n s  m i t  k e in e r  A r t  v e r t r e t e n .  V e r g l e i c h t  m a n  d ie  
Z a h l  d e r  in  u n s e r e m  K o m i t a t e  v o r k o m m e n d e n  G e f ä s s - K r y p to g a m e n
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m i t  d e n  in  H a z s l i  n s z k y ’s „ M a g y a r h o n  e d é n y e s  n ö v é n y e in e k  fii- 
v é sze l i  k é z i k ö n y v e “ P e s t ,  1 8 7 2 .  a u f  S e i t e  4 2 8 — 4 3 9  a u s  d e r  G e-  
s a m m t f lo r a  U n g a r n s  v e r z e i c h n e t e n  O r d n u n g e n ,  G a t t u n g e n  u n d  A r te n ,  
so e r g i e b t  s i c h  n a c h s t e h e n d e s  V e r h i i l t n i s s :
Ordnung
In der Flora 
Ungarns
In der Flora des 
Trencsiner Korn.
Z ah l d e r  
G a ttu n g e n
Z ah l d e r  
A r te n
Z ah l d e r  
G a ttu n g e n
Z ah l d e r  
A r te n  i
E q u i s e t a c e e n  . . . . 1 10 1 6
P o l y p o d i a c e e n  . . . 11 2 9 9 2 0
O p h io g lo s s e e n  . . . 2 4 2 2
S a lv in ia c e e n  . . . . 1 1 — —
M a r s i l i a c e e n  . . . . 2 2 — —
I s o e t e e n  ......................... 1 1 — - -
L y c o p o d ia c e e n  . . . 2 7 2 3
Z u s a m m e n  . . 2 0 5 4 14 31
A tápszerekről.
I r t a :
jSiMON JsTVÁN.
Tekintetbe véve a társadalmi életet, az emberek eg y ­
mással való érintkezését, tudományt és művészetet, kere­
setmódot, kereskedelmet és ipart, röviden mindazt, a mi 
az embert munkásságra és hivatásának elégtételére k é n y ­
szeríti, látjuk, hogy mind ezt tulajdonképen az tételezi 
föl, hogy az embernek gyomra van és egy természeti 
törvénynek van alávetve, mely kényszeríti őt, hogy n a ­
ponként bizonyos mennyiségű táplálékot vegyen magához.
Érdemes a fáradságra, ar ra a kérdésre megfelelnünk, 
hogy tulajdonképen miért eszik és iszik az ember és me­
lyek azon anyagok,  miknek felvételéhez életének folyása 
évek során át kötve van. Ha az evésnek nem volna más 
célja mint az étvágyat  kielégíteni és az éhséget csilla­
pítani, akkor lenne okunk azt hinni, hogy bizonyos ál lha­
tatosság mellett elszokhatnánk tőle; de az éhség az a 
belső emlékeztető, mely mondogatja, hogy a testben h iány­
zik valami s hogy a hiányzó pótlásáról gondoskodjunk.  
Hogy étkezés nélkül megsoványodunk, hogy fázunk és 
a munkára való erő csökken — mig az étel útján a test 
súlya és a munkaerő fentartat ik és esetleg növekszik, 
ezek azok a megfigyelések, miket mindenki önönmagán 
megtehet, a mit fel nem fogunk, az, hogy a test még 
ezen megújulás dacára sem marad ugyanaz,  hanem las­
sanként elhal.
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Az állati test oly meleg test, mely környezetének 
folytonosan meleget ad át, és ennek az elveszett melegnek 
folyton folyvást pótoltatnia kell. — Az állati test egy gőz­
géppel hasonlítható össze, melyben a levegő, víz, és tü­
zelő anyagok kölcsönös működése meleget és erőt fejleszt. 
Bizonyos tekintetben az ételt is fütő anyagnak tekint­
hetjük, csakhogy ez még más célokra is szolgál. Mert az 
étel nem csak bő és erőfejlesztésre szolgál, mint a gőz­
gép fütő anyaga,  hanem egyszersmind arra is, bogy az 
állati testnek élő részeit építse és gyarapítsa,  elhasznált 
részeit pedig újra készítse.
Szemügyre véve azon külömböző célokat, melyekre 
az ételek szolgálnak, könnyű lesz az ételek tápértékére 
nézve tiszta fogalmakat nyernünk.
Az élettan azt tanítja, hogy valamennyi élő alakos 
testrész a vérből származik s hogy felépitésökhöz való 
anyagot  a vérnek azon alkotó része szolgáltatja, mely me­
legben megalszik, ez pedig nem egyébb, mint az albumin 
vagyis fehérnye.
Minden étel, melyet az emberek, úgyszintén minden 
takarmány,  melyet az állatok táplálkozásra használnak, 
kisebb-nagyobb mértékben a vérbeli fehérnyével azonos. 
Ezen anyagok csoportja az, melyek részint a növények 
nedveiben feloldva, részint azok magvaiban lerakodva, 
legnagyobb mennyiségben a gabna  és hüvelyes vetemény 
félékben fordulnak elő. Ezen anyagoka t  fehérnye félék­
nek nevezzük s minthogy a vérképzésnél, illetőleg a táp­
lálkozás folyamata alatt véralbumin képződik belölök, 
szervképző anyagoknak is neveztetnek — bőven tartal­
maznak légenyt, részben pedig ként.
A fehérnye félék csoportjába tartoznak: a tejsajt 
anyaga (kaséin), az izmok fő alkotó része syntonin — tojás 
fehérje — a gabnanemíiek sikér anyaga,  a növényi sajt- 
anyag  a borsóban, szóval a hüvelyes veteményekben. — 
Az ételeknek és az állatok táplálékának nitrogén nélküli
alkotó részeik a zsír, keményítő,  cukor, tejcukor stb. az 
életfolyamatban főképen hőnemzésre használtatnak; miért 
is azokat hőnemző tápanyagoknak nevezzük.
Az emberek és állatok tápláló anyagaiban van még 
a tápanyagoknak egy harmadik osztálya is, mely tápsók 
neve alatt ismeretes A fehérnye félék és hőnemző anya ­
gok teljesen képtelenek táplálni és az életet fentartani, 
ha a tápsók nincsenek mellettök és nem működnek közre ; 
a tápsók nélkül maguk nem táplálók. A tökéletes t á p ­
szer fogalma következő bárom feltételt foglalja magában:  
kell tartalmaznia bizonyos arányban hőnemző anyagokat ,  
fehérnye féléket és tápsókat. Ennélfogva a búsról, tejről 
és kenyérről,  a melyekben ez a bárom főfeltétel egye­
sülve van, beszélhetünk mint  tápszerekről, de a fehérnye 
félék, a keményitő, a tápsók nem tápszerek, hanem táp- 
anyagc k, az élet folyamatára ép oly nélkülözhetlenek 
mint  a levegő és víz, de magukban véve külön-külön 
nem képesek azt fentartani.
Mivel a szervezetnek minden folyamatát úgyszintén 
a folytonos és soktélességíi élet ny ilványulását  az ételek, 
a levegő és víz közvetítik, világos, hogy a test azon ál la­
potának, melyet egészségnek nevezünk, e három kívána­
lomnak helyes arányától  és összmtiködésétől kell függnie.
Belátható dolog, hogy a szervezet ható képességének 
megvannak a maguk határai, és hogy e határok átlépése 
— a mit kicsapongásnak neveznek — az egyensúlyt  az 
összes szervek összemüködésében mulékony időre vagy 
állandóan megzavarja, miért is az evésben és ivásban 
vagy más dolgokban elkövetett kicsapongások káros be­
folyását valamely egyén egészségi ál lapotára könnyen 
felfogjuk. Ha tehát mértéktelenség által túl lépjük azon 
határt, mely az emberi vagy állati testben véghez menő 
erőfejlesztést vagyis azon határol t erő, mely az élő szer­
vezet munkájához naponta szügségeltetik és ez által a 
rendes állapotot megzavarjuk,  akkor egyik vagy másik
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szerv minőségében és ezzel munkaképességében változás 
áll be: a test megbetegszik.
Az egyén tartós egészségi állapota az ételek minő­
ségének és mennyiségének helyes arányától  függ, mely 
arány mindenkire nézve más-más, mert. első rendben belső 
szerveinek minősége, azután napi munkája határozza meg, 
melyet  tagjai végeznek
Gyönge emésztő, kiválasztó vagy légző embereknek 
külömböző mennyiségű és minőségű ételekre van szük­
ségük;  minden életkornak csak néhány helyes keverék 
felel meg s a mit a csecsemőre nézve magától ér thetőnek 
tekintünk,  az szorosan véve valamennyi életkorra érvé­
nyes. A baj az, hogy nem minden ember választhatja 
szabadon ételeit, de annak ismerete, a mi szükségleteinek 
leginkább megfelel, vagy a mi kárára van, már hozzá­
já ru lha t  ahhoz, hogy életét egy arasznyi idővel meg- 
hosszabítsa
A munka lohasztja az izmokat, elhasználódnak s 
naponként  meg kell ujj ittatniok a táplálék ál tal ; töme- 
göket ismét helyre kell állítani, ha azt akarjuk,  hogy a 
napi munkálkodás ugyanaz  maradjon. A munka minő­
ségére nézve nem közönyös, hogy a munkás ember elede­
lében mily alakban veszi fel a fehérnyeféléket A húsban 
a húsnemző fehérnyefélék a legkönyebben oldható alak­
ban vannak j e l e n ; a hús a legrövidebb idő alat t meg- 
emésztetik és a vérbe való átmeneteiére a legcsekélyebb 
munká t  veszi igénybe, a mint a húsevők emésztő csa­
tornája egyszersmind a legegyszerűbb és legrövidebb A 
húsevő elnyeli táplálékát  a nélkül, hogy rágó szereivel 
el kellene apróznia. Mentői csekélyebb a növények táp- 
lálékáúl szolgáló növényi anyagokban a fehérnyefélék 
mennyisége,  annál  összetettebb az emésztő készületük; 
némelyik ál latnak rágásra és kérődzésre van szüksége, 
hogy a kivonásra megkivántató elaprózást végrehajtsa. 
A tapasztalás azt mutatja, hogy az erélyes munkával  t i.
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a legrövidebb idő alatti munkavégzéssel,  a tisztán növé­
nyi életrend nem fér össze. A mi az embernek a bús, 
ugyanaz a lónak a zab, a melyekben a fehérnyefélék 
valamennyi más ta ka rm ány  között a legtöményebb és 
legkönnyebben átalakulható állapotban vannak jelen.
A keményítő a legtöbb munká t  igényli, több időre 
és több nedv pótlékra van szüksége, mit a gyomornak 
kell kiválasztania, hogy a vérbe való átmeneteire alka l­
massá tétessék, többre mint a cukornak és dextrinnek,  
melyek a vizben már magukban véve is feloldhatók. — 
Ebből kimagyarázha tó egyszersmind a lisztnek nagyobb 
becse, melyre a kenyérsütés útján emelkedik. A kenyér 
likacsossága következtében, a gyomornedv könnyebben 
áthat ja  és gyorsabban is fölvétetik, mert a lisztben lévő 
keményítőnek egy része már dext.rinné vagy egy más 
hasonló oldhatóságé testté változott át..
A zsir igen lassan vétetik a körfolyamatba,  de h a ­
tása azután a legtartóssabb. Zsíros eledelek télire alkal ­
masabbak,  a keményítőben és cukorban bővelkedő táp­
lálék pedig nyár  idejére. Alkoholban bővelkedő italok 
hőnemzés tekintetében leggyorsabban hatnak.  — Az állati 
testben naponként  bizonyos számú hőfoknak és bizonyos 
mennyiségű erőnek kell fejlesztetnie, a külső viszonyok­
hoz és igényekhez képest egyik napon vagy egyik évszak­
ban többnek mint a másik napon vagy évszakban;  — 
és a helyes táplálkozás föltételezi, hogy a tápláléknak 
az erő és hőnemzésre szolgáló alkatrészei, vagy közel tel­
jesen abban az arányban  legyenek az ételekben jelen, 
a mely arányban reájok a testnek szüksége van Gazda­
sági tekintetből az erő és hőnemző alkatrészek helyes 
arányainak ismerete a mindennapi életben a legnagyobb 
jelentőségű.
Az állatok és emberek tápszereiben, a hús és erő- 
nemzésre szolgáló fehérnyefélék és hőnemző anyagok igen 
külömböző arányokban fordulnak elő.
Az ál latnak mindenik ál lapotára a fehérnyeféléknek 
hőnemző anyagoknak és tápsóknak csak egy helyes 
a ránya  van valamennyi sztigségleteinek kielégítésére: ez 
az a rány  változik és az állattenyésztő kitűzte célokhoz 
kell alkal maztatnia, Ha például a testsúly növekedését 
akarja a takarmánynyal  elérni, akkor  a takarmányban 
a fehérnyefélék arányá t  kell növeszteni és céljaira a leg­
jobb ta karm ány  természetesen az, melyik a legkevesebb 
ráfordítással az állati termények — hús, tej, gyapjú  — 
maximumát adja eredményül.
Világos dolog, hogy ha valamely ál latnak,  példáúl 
egy  disznónak vagy juhnak,  a jól lakásra szükséges ta­
karmányban  10 rész fehérnyefélék re, 55 rész hőnemző 
anyagra  van szüksége, akkor, hogy a 10 rész fehérnye 
anyagot  a burgonyában csakugyan megkapja,  nem keve­
sebb mint 8 kiló fő'tt burgonyát  s ebben 1 kiló 700 gramm 
keményítőt kell megennie, tehát hőnemző anyagokból 
700 grammal többet, mint a mennyit  elhasználni képes. 
De ennek a 700 gramm keményítőnek tápértéke és ma­
gára  az állattenyésztőre pénzbeli értéke van, a mi így 
kereken ká rba  vesz, mert a keményítő a t rágyában ennek 
trágyázó értékét, azaz termelő képességét nem emeli.
Könnyen megfogjuk érteni ezekután azon előnyt, 
melyet az ál lattenyésztő a maga takarmány anyaga inak 
helyes keverése által elérhet és tényleg el is ér, mióta a 
takarmányok vegytani vizsgálata azon anyagok összeté­
telével a legpontosabban megismertette és ezen körül­
mény szolgált arra, hogy ezen takarmányszerek alka t­
részeinek a maguk külömböző céljaira alkalmas arányait 
kifürkészték, az állatnevelésben, hizlalásban a bámulatra 
legméltóbb sikereket arat ták.
A főtápszerben, melyet a természet a növény evő 
ál latoknak nyújt,  a fűben vagy szénában, mit a szarvas- 
marha és a juh  eszik, a fehérnyefélék, hőnemző anyagok 
és tápsók oly elegyben vannak jelen, hogy együttlétök
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által az emésztés vagy táplálkozás folyamatában ezen 
alkatrészek mindenike teljesen elvégzi a reá eső hatást :  
és ha az állattenyésztő', kinek nincsen szénája, de van más 
takarmánya ,  oly keveréket készit, melyeknek a tápláló 
képességűk a szénát pótolja ezzel a tápértékét, semmiben 
sem változtatta meg.
Az ember táplálkozásában azonban még egész más 
körülményeket  is kell tekintetbe vennünk.  Midőn ételeit 
sütés, főzés út ján megkésziti, a gabonát  lisztté őrii, a 
maga tápszereinek nem csak ál lapotát változtatja meg, ha ­
nem gyakran  még alkotásukat  is, és az elkészítés követ­
keztében a tápérték sok esetben jelentékenyen csökken. Ezt 
főképen a bennök természetes ál lapotban levő tápsók a rá ­
nyának  megváltoztatása okozza. Ámbár az a szerep, melyet 
a tápsók az emésztésben, a vérképződésben és a képző fo­
lyamatokban játszanak, már jóval ezelőtt félre nem érthető 
módon ki volt mutatva,  mindamellet t úgy látszik, hogy a 
gyakorlat i életben mégis mintha ismeretlen maradt  volna.
Hosszú értekezéseket lehet olvasni a táplálkozásról, 
melyekben minden képzelhető dologról van szó, csak a 
tápsókról nincs, sőt a melyekben a tápsók neve még elő 
sem fordul, mintha épenséggel nem is léteznének Magá­
tól érthető dolognak tekintik, hogy a hol fehérnyefélék 
vannak,  ott a tápsók is feltalálhatók, de ez nincs mindig 
így  és ételeinkre nézve nem áll
Erre alkalmas például szolgál a tyúktojás, melyről 
azon népszerű nézet van elterjedve, hogy legalább is oly 
tápláló mint a hasonló súly mennyiségű hús. Ezen nézet 
nem áll, a mennyiben számos döntő kísérlettel bebizonyit- 
tatott, hogy a tojást, hússal tápszer gyanán t  nem lehet 
összehasonlítani. Hússal képesek vagyunk valamely hús­
evő állatot péld. ku tyá t  tökéletesen táplálni,  de korán t­
sem tojással; a ku tya  megeszi ugyan  a tojást, de nem 
emészti meg, főtt tojás fehérjével, tojássárgájával vagy 
mind a kettővel telt tál előtt éhhalállal múlik ki.
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Hogy a szerves természetben minden célszerű, úgy  
a mint  van, és mindennek van értelme, még ha az ember 
nem érti is, a felől bizonyosan nem fog kétségeskedni, 
a ki a természetet egy kevéssé ismeri. De a mire az 
ember a kezét ráteszi, nyomban megváltozik; néha jóra 
fordul, de gyakran  biz megrontja a természet adományait 
és ezt teljes joggal el lehet mondani ételeiről. Ha vala­
mely kórházban a húslevesnek felét, orvosságúl használ­
ják  az üdülő betegek számára és példaképen feltesszük, 
hogy a felhasznált húslében a hús tápsóinak fele foglal­
tat ik benne, úgy  a megmaradt  főtt húsnak csak fél annyi 
tápláló ereje van mint  a sült húsnak és ebben az eset­
ben igy áll a dolog, mintha az egész húsdarabot  két- 
részre osztjuk, az egyik felét megsütjük,  a másikat víz­
zel kilúgozzuk és ezt a kilúgozott húst a sülthöz tettük 
volna. A kilúgozott húsnak azonban nincsen semmi tá ­
pláló képessége, és a sülthöz keverve ennek táperejét nem 
növeli.
A különböző takarmánynemek összekeverése által 
helyes a rány  az albuminatok és hőnemző anyagok  kö­
zött — az ál lattenyésztésben csak akkor  hoz létre teljes 
hatást, ha a tápsók megfelelő mennyiségben vannak jelen 
s a hiányzók pótoltatnak. Juhokon azt tapasztalták, hogy 
5 kilo őszi szalmával és 6 kilo burgonyával  történt ete­
tésnél a burgonya egy része emésztetlenül takarodik ki, 
inig ha 250 gramm borsóval megpótolják, akkor a ke­
ményítő az ürülékből eltűnik, az állat testének a súlya 
pedig észrevehe tő ig  növekedik, a mi az előbbi esetben 
nem történt. De a borsó különösen gazdag tápsókban és 
mi sem lehet bizonyosabb, mint  az, hogy a keményítő 
értékesítésében e tápsók, munkás részt vettek és az álla­
tok táplálkozását elősegítették
Mindig szem előtt kellene tartanunk,  hogy a táplá­
léknak egyik alkatrésze sem hat  egy magában és hogy 
az egyik hiányzó alkatrész hatástalanná teszi a másikat.
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Besózás alkalmával  körülbelül 15 százalék húsnedv 
és benne bizonyos mennyiségű tápsó válik ki a húsból.
A friss disznópecsenyének tehát  jóval nagyobb a tápláló 
ereje, mint a nyers sódárnak,  ennek még sokkal nagyobb,  
mint a főtt sódárnak. Főtt  sódárral nem egy könnyen 
lehet jóllakni.
A növényi táprészek, a burgonya,  a főzelékek főzése 
közben egészen hasonló kilúgozás megy végbe; a főzésökre 
használt vizben túlnyomó mennyiségű káli és phosphor- 
sav van Az olyan főzelék, melyet elkészítése előtt vizzel 
leforráztak, a tápsók egy részének elvonása következtében 
kevésbbé tápláló, mint a párolt főzelék, a miből mint 
könnyen észrevehető sokkal kevesebbet lehet enni, a sült 
burgonya táplálóbb mint a főtt
Kevert  ételek által, helyes megvalósitás mellett, a 
tápsók hiányát  az egyikben igen gyak ran  kiegésziti a 
másik étel — Dara  és tej felnőtteknek tökéletes táplá­
lékot nyújt,  éppen úgy a liszt tápereje zöldség hozzáadása 
által, hasonló módon neveli a burgonya leves táperejét 
a hozzá kevert borsó valamint a burgonya  étkekét  a sajt.
I talaink útján a kávéban,  théaban, sőt még a Cicho- 
riaban és függekávéban is, nem jelentéktelen részszel sza­
porítják és pótolják az étkeinkbeli tápsókat. — 100 rész 
cichoriából készült cichoria forrázatban 0 34 súlyrész plios- 
phorsav és 2 súlyrész kali van ;  a függekávé forrázat 
hamujában 11 százalék phosphorsav földet, 2 1% phcs- 
phátokat és 33 százalék kálit tartalmaz. — E gy  liter 
sörben egy gramm kali és 9/ 1(, gram phosphorsav van.
Alkálinkban és phosphorsavban különösen dúsak a ' 
konyhai növények, gombák,  kelbimbó, a hüvelyes vete- 
mények magvai, a foghagyma és veres hagyma. Legga z ­
dagabbak azonban alkaliákban a szőllő, must, továbbá 
a spárga, mely utóbbi ezért, különösen tavaszszal, midőn 
növényi nedvekben nagy a hiány,  mint gyógyszer talán 
megérdemelné az orvosok figyelmét.
Az ember valamennyi eledele között a gabona táp- 
értéke szenved legnagyobb változást lisztté öröltetetése 
alkalmával  A búza és rozsszem tápsó tar talma nagyobb 
mint a húsé, a búza és rozslisztté ellenben sokkal kisebb 
mint a húsé A hús tápsói azonban ugyanazok,  mint a 
gabonanemüekéi . Világos, bogy a mi igaz a húsra nézve, 
annak  igaznak kell lennie a gabonára,  valamint  minden 
más tápszerre nézve is, és ha a hús tápértéke a tápsók 
elvonása következtében csökken, ép ú g y  a lisztének is 
azon arányban  kell kisebbnek lennie a teljes magtápér- 
tékénél, a mennyivel kevesebb tápsó van benne mint ma­
gában a gabonában.
Sajnosai) tapasztaljuk, hogy azok, a kik bö asztal­
nál szabadon válogatják az étkeket, nem igen veszik észre, 
mi különbség van ételeik tápértékében és minő változá­
son megy át tápláló erejük a készités utján, s ennélfogva 
gyak ran  ezek nem azt. hiszik, hogy efféle különbség éppen­
séggel nem létezik. — Végül pedig szokás dolgában, a 
nagy tömegnek is kemény a feje. keményebb mint a ko­
vács ülője, melyet csak néhány ezer ütés képes észreve­
h e t ő i g  lel iorpasztani; és ámbár a táplálkozás törvényei 
oly egyszerűek,  hogy a gyermek is megérti, mind a mel­
let nagy  ideig el tar that  még, mig a tudomány vívmá­
nyai t  saját jóllétére érvényesíteni megtanulja.
A népesség nagyobb zöme ál talában véve jobban el 
van látva mint  valaha Napszám nagyobb,  a lakosok és 
egészségügyi viszonyok javultak, miről tanúságot tesznek 
a halandósági kimutatások,  és mindezekkel rettenetes tény- 
képen áll szemben a férfinépesség között, a katonai szol­
gálatra való képesség csökkenése. Főforrását  csakis a 
hiányos táplálkozásban kell keresnünk,  melynek ártalmas 
befolyása, különösen az ifjú korban tetemes. Ehhez járul  
még az iskolákban való hosszas ülés, rosszúl szellőztetett 
szűk helyiségekben, a haszontalan elmebeli munkákkal  
való túlhalmozás, a mely körülmények a testi fejlődésre
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bizonyára nagyon kedvezőtlenek. — A levegő ép oly nélkü- 
lözhetlen az életre mint  az étkezés és tisztaság valamennyi 
feltétel közt legszükségesebb az egészség fentartására.
Az ételek készítésénél ügyet  kell vetni arra is, hogy 
— a tej kivételével — Ízletesség tekintetében ugyanolyan  
nagy hatásúak legyenek mint a gyomornedv;  ez pedig 
savanyú.  A legtöbb növényi tápanyag,  a növény nedvnek 
a gabonanemüek lisztje, a kávé, a húsleves, a thea stb. — 
a kék lakmus papirt  veresre festik. Az aljas hatású eledel 
felnőtteknek kellemetlen, gyakran  undorító iztí; s ez lehet 
talán az oka, hogy fris vágású állatok húsa hosszabb 
ideig nem élvezhető; mig a mészárszékbeli hús, melyről 
a mészáros azt mondja, hogy „érett“ mindig savanyú 
hatású, és ebben rejtőzhetik az oka annak a szokásnak 
is, hogy közömbös hatású ételekhez, mint  példáúl a sült 
halhoz, citrom levet facsarunk vagy ecetet használunk.
A növényi tápszerekben és a tejben igen sokkal több 
phosphorsavföld van mint a húsban, s a gyermekek elő­
szeretete, leggyorsabb növésük idején a kenyér, tésztás 
és tejes ételek iránt, melyek több anyagot  szolgáltatnak 
csontjaik képződéséhez, ebből magyarázható,  A húsevő 
állat, mint ismeretes, a többi részszel a csontnak egy ré­
szét is megeszi. — Az élvezeti szerek, mint kávé, thea, 
húsleves, dohány stb. hatásairól az életfolyamatra és az 
egészségi állapotra ez ideig csak gyanitások léteznek; a 
mit bizonyosan tudunk,  az csak annyi , hogy nem táp­
anyagok és hogy tápanyagoka t  nem is tartalmaznak oly 
mértékben, hogy a táplálkozásnál számításba vehetők vol­
nának.  A hús és növény evő állatok mindezeket nélkü­
lözik s ennélfogva úgy  látszik, hogy az ember életére 
nem okvetlenül szükségesek. Mindamellett  kimagyaráz- 
hatatlan még az, hogy mind a régi mind a mai modern 
világban valamennyi népnél, minden vad néptörzsnél, a 
legkülönbözőbb nemű és alakú élvezeti szerek divatoznak 
s hogy jó részük már nélkülözhetlenné is vált.
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A legszegényebb gyári  munkás is étele, itala és 
egyébb életszükségletei rovására szűkölködik, bogy né­
hány fillért kávéra, dohányra vagy pálinkára fordíthas­
son. — E nnek  al igha mélyebben nem gyökerezik az oka 
mint  a puszta megszokásban.
Valamennyi élvezeti szer — a fölött nincs ellent­
mondás — az idegekre hat  és némelyik talán oly módon, 
hogy a külső zavaroknak el len tál ló képességét futólago­
sán fokozni képes. — Hatásaikat  illetőleg persze egyik 
sem hasonlí tható össze a másikkal, most mindenik a test 
ál lapota és a maga mennyisége szerint, sajátságos módon 
hat. Némely élvezeti szer talán pusztán jelző lehet, mely 
tudomásunkra jut tat ja,  hogy mikép ál lanak a dolgok tes­
tünk belsejében. Az ember teste belsejéről mit sem tud, 
nem tudja, hogy gyomra,  tüdeje, szive van vagy hogy 
a belső része meleg. Bizonyos ál lapotban belsőleg hide­
get  érzünk a nélkül, hogy a test hőmérséke csökkenne 
és meleget a nélkül, hogy fokozódnék Ezek az érzések 
mindig oly ál lapotra mutatnak,  melyben az idegrendszer 
egy részének szabályszerű működésében zavart kell fel­
tételeznünk, az érzés csak hirdetője az egyenetlenségnek,  
mely, ha csekély és mulék<>ny, némely élvezeti szer által 
gyorsan megszüntethető, ha pedig tartós, betegséget okoz. 
Megjegyzem e helyen, hogy a kávébab túlságos pörkö­
lése által lényegesen megváltoztat ja azokat a hatásokat, 
melyek a kávénak és theának közös tulajdonaik ; a kaf- 
fein elillan s a megmaradt  kávébabban több kozmás anyag 
képződik, melyek a szervezetre gyakorló hatásaikban más 
növényi anyagok,  pl cichoria-gyökér, füge stb pörkölési 
terményeivel is pótolhatók.
A húsleves a húsnak viz által kivonható alkatrészeit 
tartalmazza, ezen kivonható alkatrészek részint éghető 
részint nem éghető a n y a g o k ; ez utóbbiak phosphatok, 
melyek a kávéban és tbeában is előfordulnak. Az elég- 
hetők anyagának  nagyobb része nitrogénben bővelkedő
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nem jegecithető anyagokból áll, melyeknek sajátságai 
körülményesen nem ismeretesek, továbbá három kristá lyo­
sítható anyagból :  a kreatin, kreat inin és sarcin-ból, meg­
jegyezvén,  hogy e két utóbbi a vegyületek azon osztályá­
ból való, melybe a koffein is tartozik. Összetételére nézve 
a kaffein legközelebb áll a húslevesbeli kreatininhoz. A 
húsextractio anyagainak egyike sem található fel a nö­
vényi tápszerekben; valamennyi az állati test készitménye.
A húslének mint élvezeti cikknek sajátságos becse 
kitüi'.ik, ha a kenyér vagy liszt főalkatrészeit összeha- 
sonlitjuk a hús főalkotó részeivel é. p : a lisztben van­
nak :  albuminátok (fehérnyefélék) hőnemző anyagok u m. 
keményítő és tápsók. — A húsban albuminátok,  hőnemző 
anyagok u. m. zsir, tápsók és kivonható anyagok.  A hús 
tehát a kenyértől és valamennyi növényi tápszertől az 
által különbözik, hogy egy csomó nevezetes anyagot  ta r ­
talmaz, melyek itt „kivonható anyagok“ (extractiv-anya- 
gok) neve alatt  vannak öszfoglalva.
Ha kilúgozás vagy főzés közben a viz csak ezeket 
az extract iv-anyagokat  vonná ki a búsból, akkor  a hús 
tápértéke nem lenne csekélyebb mint  azelőtt, de a víz 
egyszersmind az oldható tápsók legnagyobb részét is ki­
vonja a búsból és ez — nem pedig az extractiv-anyagok 
elvonása — oka annak, hogy a megmaradt  húsnak többé 
semmi tápértéke sincs Fel lehet tenni, hogy a hiány tápsók 
hozzápótlása által a húsmaradék újra vissza nyerné tápér­
tékét, de csakis annyit,  a mennyi a kenyérnek megfelel.
A hús táplálékának,  a kenyérrel  közös tápláló erején 
felül némely ál lapotra nézve előnyösebb hatása van a 
kenyérnél,  a mennyiben a húsalbuminatok könnyebben 
emészthetők és gyorsabban mennek át a vérkeringésbe; 
de ebben a tekintetben a tej és sajt nem alábvaló a hús­
tápláléknál.
A táplálás alaptételeire nézve a gazdák és marha-
tenyésztők közt már nincs el lentmondás; belátásuk oda
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vezette őket, hogy külön intézeteket léptettek életbe, me­
lyekben a takarmányok  tápértékét  tudományosan és g y a ­
korlat ilag megvizsgálják és meghatározzák,  mily keverék­
arányban lehet velők legkevesebb pénzbefektéssel a leg­
több húst, tejet, gyapjú t  vagy munká t  haszonba fordítani. 
Az elmélet vívmányainak  gyakorlat i  értékesítése vezette 
őket arra, hogy  a tudományt  tegyék működésük alap­
jává ;  empiricus kézművesekből, gondolkozó iparosokká 
emelkedtek, a kik szellemi rangban csakhamar valamennyi 
más iparos osztályt túl fognak haladni s nem sokára új 
veret bélyegét fogják okvetlenül rásütni a társadalomra.
Az emberek táplálkozását  illelőleg a gyakor la t  egy 
századdal há t ra  van s ha az kerül szőnyegre, hogy az 
ellátás legjobb és leggazdaságosabb módját kinyomozzák 
a tömlöcökben, dolgozó és szegény házakban elhelyezett 
emberek számára, vagy katonáknak  béke idején vagy 
hadjáratban,  akkor a legszánalomraméltóbb el lenmondá­
sokkal  találkozunk. Célszerűnek tartot tam tehát ezen, az 
emberi életben naponta végbemenő és nagy fontosságú 
tá rgya t  választani, úgy szintén ennek lényegét  lehetőleg 
indokolni s ha a tisztelt olvasók figyelemmel kisérik az 
egyes tényeket, csakhamar azon meggyőződésre jutnak,  
hogy7 a tápszerek helyes alkalmazása nagy  befolyással 
van az emberi test kifejlődésére és főn tartására s hogy 
méltán megérdemli minden halandó figyelmét.
Zoolog.-botanische W anderungen.
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II. Im Badeorte Koritnyicza.
S ta t io n  E o s e n b e r g !  E i l ig  e n t s t i e g  u n s e r e  a u s  v ie r  T lie i l -  
n e h m e r n  b e s t e h e n d e  R e i s e g e s e l l s c h a f t  d e m  h a l t e n d e n  E i s e n b a h n z u g e ,  
d e r  n a c h  s c h r i l l e m  Pfi f fe  s e in e n  W e g  g e g e n  K a s c h a u  fo r t s e tz te .  
U n t e r  d e n  a u f  d e r  S ta t io n  Z u r ü c k g e b l i e b e n e n  e n t s t a n d  n u n  e in  r e g e s  
G e t r i e b e ,  d a  t r o tz  d e r  n o c h  g e n u g  k a l t e n  W i t t e r u n g ,  m e h r e r e  R e i ­
s e n d e  a n g e k o m m e n  w a r e n ,  d ie  d e n  K u r o r t  K o r i t n y i c z a  z u m  Z iele  
i h r e r  T o u r  a u s e r le s e n  h a t t e n .  D ie  v o r h a n d e n e n  r e c h t  p r i m i t i v e n  
V e h ik e l  w a r e n  s c h n e l l  v e rg r i f f e n ,  so d a s s  w i r  b is  z u m  E in t r e f f e n  
e in e s  W a g e n s  w ie d e r  W i l l e n  h i n l ä n g l i c h  Z e i t  f a n d e n ,  d ie  L a g e  d e r  
S t a d t  R o s e n b e r g  zu  b e t r a c h t e n .
D a s  k le in e  a b e r  r e c h t  n e t t e  S t ä d t c h e n  R o s e n b e r g  z ä h l t  g e g e n  
2 0 0 0  E i n w o h n e r ,  i s t  k n a p p  a n  d e r  K a s c h a u - O d e r b e r g e r  B a h n  a m  
l in k e n  U f e r  d e r  W a a g  g e l e g e n ;  r i n g s u m h e r  e r h e b e n  s ic h  m ä s s ig  
h o h e  B e rg e ,  g e g e n  N o r d e n  j e d o c h  e r h e b t  s ic h  d ie  fe l s ig e  S p i t z e  
d e s  „ C h o c s “ , g e g e n  S ü d - O s t  d e r  a u s g e d e h n t e  b r e i t e  R ü c k e n  d es  
„ D j u m b i r “ ; in  u n m i t t e l b a r e r  N ä h e  a b e r  d e r  s te i le  „ M ö n c h s b e r g “ .
N a c h d e m  w i r  u n s  a n  d e m  g u t e n  B ie r  d e r  S t a t i o n s r e s t a u r a t i o n  
g e la b t ,  u n d  ü b e r  d ie  s o n d e r b a r e  W a g e n o r d n u n g  w e id l i c h  g e s c h i m p f t  
h a t t e n ,  r ü c k t e  e n d l i c h  u n s e r  V e h ik e l  h e r a n ,  so d a s s  d a s  Z iel u n s e r e r  
R e is e  w o h l  n o c h  vor E i n b r u c h  d e r  N a c h t  zu  e r r e i c h e n  w a r .
D u r c h  d e n  n ä c h s t g e l e g e n e n  O r t  W e i s s e n b a c h  ( F e h é r p a t a k )  
g e l a n g t  m a n  in  e in  s c h m a le s  T h a l ,  w e lc h e s  s i c h  i m m e r  m e h r  v e r ­
e n g t ,  so d a s s  zu  b e id e n  S e i t e n  d e s  B a c h e s  h i n t e r  d e r  O r t s c h a f t  
O s  z a  d a  fü r  G e t r e id e fe ld e r  k e in  R a u m  m e h r  v o r h a n d e n  i s t .  A u f  
d e n  a n l i e g e n d e n  n i e d e r e n  H ü g e ln  s i n d  k e in e  F e l d e r  m e h r  s i c h t b a r ; 
d e r  G e t r e id e b a u  w e ic h t  h i e r  s c h o n  völlig  d e r  V ie h z u c h t ,  d e r e n  
b lü h e n d e r  S t a n d  in  d e n  w e i t  a u s g e b r e i t e t e n  g r ü n e n  H a ld e n  volle 
B e r e c h t ig u n g  f in d e t .
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E t w a  in  d e r  H ä l f t e  d e s  W e g e s  fesse l t  e in  k le in e r  W a s s e r f a l l  
u n s e r  A u g e ,  d e r  ü b e r  T u f f s te in  h e r a b g l i t z e r t .
N a c h  fa s t  3  s t ä n d i g e r  F a h r t  g e l a n g t  m a n  a n s  J ä g e r h a u s ,  w o  
d a s  T h a l  s c h l u c h t a r t i g  v e r e n g t  i s t ;  z u g le i c h  v e r s c h w i n d e n  d ie  g ra s -  
b e d e c k t e n  K u p p e n ,  u n d  z a c k ig e  F e l s e n g r u p p e n  k r ö n e n  d ie  H ö h e n .
N o c h  e in e  k u r z e  F a h r t  u n d  es  b e g r ü s s t  u n s  ü b e r  d e m  E in -  
g a n g s t h o r e  d e s  K u r o r t e s :  a e g r o t i s  s a n i t a t e m ,  s a n i s  l a e t i t i a m .  D ie  
H o te lg lo c k e  e r t ö n t  u n d  w ie  F r a c h t s t ü c k e  w u r d e n  w i r  n a c h  „ H e r c u ­
l a n u m “ s p e d i r t .
K a u m  w a r  d e r  R e i s e s t a u b  a b g e s c h ü t t e l t ,  so w u r d e  t ro tz  d e s  
m i t t l e r w e i l e  e i n g e t r e t e n e n  A b e n d d u n k e l s  e in e  T o u r  d u r c h  d e n  K u r o r t  
g e m a c h t .  E s  i s t  n i c h t  m e i n e  A b s i c h t  e in e  B e s c h r e i b u n g  d es  K u r ­
o r t e s  zu g e b e n ,  so m ö g e  es  d e n n  g e n ü g e n ,  w e n n  i c h  sa g e ,  K o r i t -  
n j i c z a  i s t  k le in  a b e r  n e t t  u n d  h a t  j e d e n f a l l s  n o c h  e in e  s c h ö n e  Z u ­
k u n f t  v o r  s ich .  D ie  H ä u s e r  s i n d  m e i s t  i m  S c h w e iz e r s ty l e  g e h a l t e n  
u n d  a u s  H o lz  c o n s t r u i r t .
K o r i t n y i c z a  l i e g t  e tw a  8 2 0  M e t e r  ü b e r  d e r  M e e r e s f l ä c h e ,  so 
d a s s  es  g a r  n i c h t  ü b e r r a s c h e n d  e r s c h i e n  d ie  P f i n g s t r o s e  in  v o lle r  
B l t i th e  zu  f in d e n .
D ie  B a d e lo k a l i t ä t e n  u n d  P r o m e n a d e p l ä t z e  s i n d  s c h ö n  g e h a l t e n  
u n d  d ie  w o h l t h ä t i g e  W i r k u n g  d e s  E i s e n s ä u e r l i n g s  w i r d  d u r c h  d ie  
r a t io n e l l e  B e h a n d l u n g s w e i s e  d e s  B a d e a r z t e s  D r .  O r  m a y  ü b e r w a c h t .
E i n e  b e s o n d e r e  Z ie rd e  d e s  B a d e s  i s t  d e r  s c h ö n e  S p r i n g b r u n n e n ,  
d e s s e n  m ä c h t i g e r  S t r a h l  s e in e  P e r l e n  in  w e i te m  K re i s e  u m h e r s t r e u t .
D e r  n ä c h s t e  M o r g e n  m a c h t e  e in  t r ü b e s  G e s i c h t  u n d  w i r  m i t  
i h m ;  d ie  W o l k e n  h i n g e n  t i e f  h e r a b ,  so d a s s  w i r  b e s c h l o s s e n  n u r  
in  d e n  u n t e r e n  R e g io n e n  zu  b le ib e n  u n d  u n s e r e  B e o b a c h t u n g e n  au f  
d ie  V o r b e r g e  u n d  A b h ä n g e  d e s  B e r g e s  „ P r a s i v a “ zu  b e s c h r ä n k e n .
D e m g e m ä s s  d r a n g e n  w i r  in  s ü d ö s t l i c h e r  R i c h t u n g  g e g e n  d ie  
„ P r a s i v a “ v o r  b is  w i r  e in e n  n i e d e r e n  K a m m  e r s t i e g e n  h a t t e n .  D e r  
P f l a n z e n w u c h s  i s t  a u f  d e n  b e w e id e t e n  H ü g e ln  e in  vö ll ig  i n t e r e s s e ­
lo s e r  u n d  e n t b e h r t  j e d e s  a lp in e n  j a  s e lb s t  s u b a l p in e n  C h a r a k te r s .  
U n t e r  S t e i n e n  f a n d e n  w i r  C a la th u s  m e la n o c e p h a lu s ,  T r e c h u s  p a lpa l is ,  
L e i s t u s  p ic e u s  so w ie  e in ig e  g e w ö h n l i c h e  A p h o d i u s a r t e n  vor.
G e g e n ü b e r  v o n  d ie s e m  b a u m lo s e n  A b h a n g e  i s t  d i c h t e r  W a ld ,  
a u  d e s s e n  S a u m e  s ic h  so w o h l  V e g e ta t io n ,  a ls  a u c h  T h ie r l e b e n  b e ­
d e u te n d  g ü n s t i g e r  g e s t a l t e n .  U n t e r  u m h e r l i e g e n d e n  g r ö s s e r e n  S te in e n  
f ä n d e n  w i r :  F e r o n i a  fo s sn la ta  u n d  f o v e o l a t a ; w e i t e r i m  W a l d e  C a ra ­
b u s  L in n é i ,  a u r o n i t e n s ,  n e m o r a l i s ,  C y c h r u s  r o s t r a t u s  u n d  a t t e n u a tu s .
A n  e in e r  ü p p ig  m i t  M o o s  ü b e r w u c h e r t e n  S te l le  d e s  W a ld s a u -
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m e s  w u r d e  r e i c h e  B e u te  g e m a c h t ,  d ie  d e r  H a u p t s a c h e  n a c h  au s  
F o l g e n d e m  b e s t a n d :  F e r o n i a  foveo la ta ,  te r r ic o la ,  s u b s i n u a t a ,  C y m i n -  
d is  c iu g n la ta ,  C a la th u s  m e ta l l ic u s ,  T r e c h u s  s t r i a tu lu s ,  O c y p u s  m a c r o -  
c e p h a lu s ,  fu s c a tu s ,  E u r y p o r u s  p ic ip e s ,  A n t h o p h a g u s  a u s t r i a c u s ,  Q u e-  
d iu s  c in c t ico l l i s ,  m o n t ic o la ,  o c h r o p t e r u s ,  fu lg id u s ,  X a n t h o l i n u s  t r ico lo r ,  
D e le a s t e r  d ic h r o u s ,  L a t h r o b i u m  s c a b r ic o l le ,  H o m a lo t a  c i r c e l l a r is ,  S te -  
n u s  E r ic l i s o n i ,  B y r r h u s  o r n a tu s ,  M o r y c h u s  T r a n s s y lv a n ie n s  u n d  a u r a ­
tu s ,  S im p lo c a r ia  a c u m i n a ta ,  A p h o d i u s  d is c u s ,  a t r a m e n t a r i u s ,  O t io r -  
h y n c h u s  r u g i r o s t r i s  S t ie r l ,  T i m a r c h a  m e ta l l ic a ,  M n i o p h i l a  m u s c o r u m ,  
S c y m n u s  A b ie t i s .
U n t e r  m o r s c h e r  B in d e  e r h a s c h t e n  w i r  B a p to l in u s  p i l ic o rn is  u n d  
O x y p o ru s  r u tu s ,  im  B ä c h le i n  a b e r  u n t e r  S t e i n e n  E l m i s  M a u g e t i i .
I m  W a ld e  b e m e r k t e  i c h  P y r o l a  s e c u n d a  u n d  u n i f lo ra  so w ie  
P r e n a n t h e s  p u r p u r e a  in  g r ö s s e r e r  M e n g e .
A m  W a l d a b h a n g e  l a n g s a m  w e i t e r  g e g e n  N o r d - W e s t  s c h r e i t e n d  
k a m e n  w i r  a n  e in  B ä c h le in ,  d e s s e n  U f e r  r e i c h  m i t  M y o s o t i s  p a ­
lu s t r i s ,  V e ro n ic a  B e c c a b u n g a ,  C a r d a m i n e  sy lv a t i c a ,  P e t a s i t e s  B lä t ­
t e r n  v o n  r i e s ig e r  D im e n s io n  u n d  M o o s e n  ü b e r w u c h e r t  w a r e n .
U n t e r  lo s e n  S t e i n e n  u n d  a u f  d e m  f e u c h t e n  M o o se  k r o c h e n  u m h e r  
N e b r i a  J o k i s c h i i ,  G y l le n b a l i i  u n d  d ie  var .  B a lb i  m i t  l i c h t e n  B e in e n .
B e im  W e i t e r s c h r e i t e n  w u r d e  im  W a l d e  o b e r h a lb  d e s  K u r o r t e s  
u n t e r  m o r s c h e n  H o lz s t ü c k e n  u n d  f l a c h e n  S te i n e n  C a r a b u s  L in n é i ,  
a rv e n s is ,  a u r o n i t e n s  u n d  F e r o n i a  fo s su la ta  in  g r ö s s e r e r  M e n g e  g e ­
fu n d e n .
E i n  E r o s  A u r o r a  w a r  d e r  le t z te  F u n d  d ie s e s  T a g e s .
A u s  d e m  W a l d e  t r e t e n d  g e l a n g t e n  w i r  in  d ie  B iese ,  w e lc h e  
d i r e k t  g e g e n  d ie  S p i t z e  d e r  „ P r a s i v a “ f ü h r t .  U m  d ie  F e l s s tü c k e ,  
z w is c h e n  d e n e n  s i c h  d a s  G e b i r g s b ä c h le i n  d u r c h z w ä n g t ,  w u c h e r n  
M e n tb e n ,  U r t i c a  d io ica ,  V e r o n ic a  B e c c a b u n g a  u n d  h ie  u n d  d a  e in e  
v e r k r ü p p e l t e  Sa l ix  C a p r a e a ;  n a c h  a lp i n e n  o d e r  s u b a l p in e n  F o r m e n  
j e d o c h  s p ä h t  m a n  v e r g e b e n s  aus .
D e n  g a n z e n  T a g  h i n d u r c h  b l ie b  d as  W e t t e r  t r ü b e ,  k o n n t e  a b e r  
u n s e r e n  S a m m e le i f e r  n i c h t  b e e i n t r ä c h t i g e n ; n a c h  d e m  a l l e r d in g s  
e tw a s  m a g e r e n  E r f o l g e  d e s  T a g e s  k e h r t e n  w i r  z ie m l i c h  v e r s t i m m t  
h e im ,  u n d  n u r  d ie  H o f f n u n g  a u f  b e s s e re s  W e t t e r  u n d  e in  tü c h t ig e s  
A b e n d m a h l  k o n n t e  d ie  g e s u n k e n e  g u te  L a u n e  w ie d e r  a u f r i c h t e n .
* **
D a s  w a r  e in e  s t ü r m i s c h e  N a c h t !  B li tz  a u f  B li tz  z u c k te  d u r c h  
d ie  L ü f te ,  d e r  D o n n e r  g ro l l te  u n u n t e r b r o c h e n  in  d e n  B e r g e n  u n d
e in e  W a s s e r f l u th  s t r ö m t e  h e r a b ,  als  w o l l te  s ie  d e n  K u ro r t ,  d e r  s i c h  
so h o c h  e m p o r g e w a g t ,  w ie d e r  h i n a b s p ü l e n ;  d a z w is c h e n  tö n t e  e in  
e ig e n t h ü m l i c h e s  P l ä t s c h e r n  g a n z  n a h e  a n s  O h r ,  w e lc h e s  n i c h t  r e c h t  
zu  d e u te n  w a r .  E n d l i c h  a b e r  to b t e  d a s  G e w i t t e r  aus ,  so d a s s  w ir  
r u h i g  d e m  M o r g e n  e n t g e g e n s c h l u m m e r n  k o n n t e n .  B e im  E r w a c h e n  
m e i n t e n  w i r  in  e in e  B a d e k a b i n e  v e r s e tz t  w o i d e n  zu s e i n ;  m i t t e n  
im  Z i m m e r  w a r  e in e  m ä c h t i g e  W a s s e r l a c h e ,  u n d  d a r ü b e r  a m  P l a ­
f o n d  e in  g r o s s e r  n a s s e r  F l e c k ,  so d a s s  h i e d u r c h  d a s  n ä c h t l i c h e  G e ­
p l ä t s c h e r  h i n l ä n g l i c h  e r k l ä r t  w a r .
D r a u s s e n  w a r  d e r  h e r r l i c h s t e  M o r g e n ,  a b e r  A lles  t r i e f t e  n o c h  
v o m  R e g e n .  N u n  g a l t  es  e in  e r n s t e s  B e r a th e n .  F r e u n d  B u d a y  
s c h l u g  v o r  d ie  „ P r a s i v a “ zu  b e s t e ig e n ,  w o g e g e n  ic h ,  d e s  k u r z  v o r ­
h e r g e g a n g e n e n  R e g e n s  w e g e n ,  vo n  d ie s e m  A u s f lu g e  w e n i g  e rh o f f te .  
S c h l i e s s l i c h  e in i g t e  m a n  s i c h  d a h in ,  d a s s  d ie  H e r r e n  B u d a y  u n d  
U d r a n s z k y  d ie  „ P r a s i v a “ b e s t e ig e n  so l l t e n ,  w ä h r e n d  i c h  m e in e  
A u f m e r k s a m k e i t  d e n  L e h n e n  v o r  d e m  K u r o r t e  z u w e n d e n  so l l t e ;  u n s e ­
r e m  v ie r t e n  R e i s e g e f ä h r t e n  b l ie b  es  ü b e r l a s s e n ,  S t u d i e n  zu  m a c h e n  
u n t e r  d e n  P a t i e n t i n e n  d e r  D a m e n w e l t  d e s  K u r o r t e s .
D ie  „ P r a s i v a “ i s t  e tw a  1 6 0 0  M e t e r  h o c h  ; v o n  K o r i tn y ic z a  in  
2 — 3 S t u n d e n  zu  e r s te ig e n .  A m  W e g e  d u r c h s  H a u p t t h a l  i s t  d u r c h ­
a u s  k e in  a lp i n e r  F l o r  zu  b e o b a c h t e n ,  e r s t  w e i t  o b e n  g e g e n  d ie  S p i tz e  
t r e t e n  a lp in e  F o r m e n  a u f  D a s  B e s t e i g e n  is t ,  d e r  S te i lh e i t  d e s  B e r ­
g e s  w e g e n ,  z ie m l i c h  a n s t r e n g e n d .
D ie  von d e n  B e s t e i g e r n  m i t g e b r a c h t e n  P f l a n z e n  f ü h r e  ic h  
h i e r  vor.
A m  F u s s e  d e s  B e r g e s  w u r d e  g e f u n d e n : P y r e t h r u m  p a r t h e n i u m ,  
S o l id a g o  v i r g a  a u re a ,  L y c h n i s  s i lv e s t r i s ,  M e l a m p y r u m  s i lv a t ic u m ,  
S a l ix  C a p ra e a .
S c h ö n e r  g e s t a l t e t  s i c h  d ie  F lo r a  w e i t e r  o b e n  u n d  w u r d e  von  
d a h e r  m i t g e b r a c h t :  V io la  lu te a ,  G n a p h a l i u m  n o r v e g ic u m ,  R o sa  p y r e -  
n a ic a ,  C a m p a n u l a  alj in a ,  V a c c in iu m  u l ig in o s u m ,  R a n u n c u lu s  ac o n i t i -  
fol ius ,  m o n t a n u s ,  H o m o g y n e  a lp in a ,  M e l ic a  n u t a n s ,  A r a b i s  h i r s u ta ,  
V a l e r i a n a  t r ip t e r i s ,  S e d u m  r e p e n s ,  G y m n a d e n i a  o d o r a t i s s im a ,  R u m e x  
a r i fo l iu s ,  L u z u la  a lb id a ,  M y o s o t i s  a lp e s t r i s ,  P o te n t i l l a  a u re a ,  J u n i p e ­
r u s  n a n a ,  H ie r a c i u m  a lp in u m ,  E p i lo b iu m  m o n t a n u m .
A u f  d e r  S p i t z e  d e s  B e r g e s  is t  viel C e t r a r i a  r a n g i f e r i n a  u n d  
i s la n d ic a ,  w a s  w o h l  d e n  N a m e n  d e s  B e r g e s  v e r a n la s s t  h a b e n  m ag ,  
d e r  im  s l a v i s c h e n  r ä u d i g  b e d e u te t .
D ie  C o le o p te re n  A u s b e u te  b e s t a n d  d e r  H a u p t s a c h e  n a c h  aus  
f o l g e n d e n  A r t e n : C a r a b u s  a rv e n s is ,  H o p p e i ,  n o d u lo s u s ,  F e r o n i a  fos-
so la ta ,  fo v eo la ta ,  o b l o n g o p u n c t a t a ,  n ig r i t a ,  s t r io la ,  s p a d ic e a  in  g r ö s s e ­
r e r  M e n g e ,  s u b s in u a t a ,  p a u c i s e ta ,  K o y i ,  N e b r i a  v. B a lb i ,  T r e c h u s  
p a lp a l is ,  l a tu s ,  s t r ia tu lu s ,  A m a r a  e r r a t i c a ,  B e m b i d iu m  b i p n n c t a t u m ,  
O c y p u s  m a c r o c e p h a lu s ,  fu s c a tu s ,  S i lp l ia  t r i s t i s ,  B y r r h u s  o r n a t u s ,  M o -  
r y c h u s  T r a n s s y lv a n ie n s ,  S y n o d e n d r o n  c y l i n d r i c u m ,  P i a t y c e r u s  c a r a -  
b o id e s ,  M e l o lo n t h a  v u lg a r is ,  G n o r im u s  n o b i l is ,  A p h o d iu s  a t r a m e n t a -  
r i u s ,  C o r y m b i te s  p e c t in ic o r n i s ,  g e r m a n u s ,  S e r i c o s o m u s  b r u n u e u s ,  s u b -  
a e n e u s ,  D a s c i l lu s  c e rv in u s ,  T e l e p b o r u s  o b s c u r u s ,  R h a g o n y c h a  t e r m i -  
m in a l i s ,  d en t ico l l is ,  D a s y te s  a lp ig r a d u s ,  A n o n c o d e s  r u f iv e n t r i s ,  P l i y l -  
lo b iu s  c a lc a ra tu s ,  P l i n t h u s  S tu r m i i ,  M y n i o p s  v a r io lo su s ,  A n t h o n o m u s  
v a r i a n s ,  O t i o r h y n c h u s  m a u r u s ,  g r a n i v e n t r i s ,  c o rv u s ,  M e ta l l i t e s  m oll is ,  
P i s s o d e s  n o ta tu s ,  E h i n o m a c e r  a t t e l a b o i d e s  ( a u f  P i n u s  p u m i l io )  T e t r o -  
p in m  lu r id u m ,  T o x o tu s  c u r s o r ,  P a c h y t a  c la t h r a t a ,  C ly tu s  m y s t i c u s ,  
G o n io c te n a  5  p u n c ta t a ,  P r a s o c u r i s  m a r g in e l l a ,  O re in a  r u g u l o s a ?  
P h a e d o n  ca rn io l i c u s ,  B e tu la e .
V o n  h i e r  m a g  w o h l  a u c h  e in  S tü c k  d e s  O t i o r h y n c h u s  B r a n -  
cs ik i i  s t a m m e n ,  d e n  S t i e r l i n  j ü n g s t  b e s c h r i e b e n  h a t .  D ie s e n  O t io r ­
h y n c h u s  h a b e  i c h  s c h o n  v o r  m e h r e r e n  J a h r e n  im  K le in - K r iv a n g e -  
b i r g e  g e f u n d e n ,  k o n n t e  j e d o c h  d a m a l s  a ls  e in z e ln e s  S tü c k  n i c h t  
b e s c h r i e b e n  w e r d e n .
V o n  H e m i p t e r e n  w u r d e  g e f u n d e n :  N y s iu s  J a c o b a e ,  E u r y g a s t e r  
m a u r a ,  G a s t r o d e s  A b ie t i s ,  S a id a  sco t ica ,  A c o c e p h a lu s  a lb i f ro n s .
* **
W ä h r e n d  d e s s e n  s t i e g  ic h  a u f  d e n  L e h n e n  u m h e r ,  d ie  s ich  
r e c h t s  u n d  l i n k s  v o r  d e m  E i n g ä n g e  z u m  C u r o r t e  a u s d e h n e n .
D ie  L e h n e n  s i n d  s t e l l e n w e i s e  v o n  F i c h t e n  b e se tz t ,  d a z w is c h e n  
s in d  h ie  u n d  d a  B u c h e n ,  f e r n e r  B ü s c h e  v o n  A c e r  p ia t a n o id e s ,  S a l ix  
C a p ra e a ,  S o r b u s  A r ia  u n d  S a m b u c u s  r a c e m o s a .  Z w i s c h e n  d ie s e m  
B u s c h w e r k e  i s t  e in  r e i c h h a l t i g e r  u n d  ü p p ig e r  P f l a n z e n w u c h s ,  d e r  
viel I n t e r e s s a n t e s  b i e t h e t .  So  b e o b a c h t e t  m a n  M o n o t r o p a  H y p o p i ty s ,  
G e r a n i u m  p a lu s t r e ,  A s t r a n t i a  m a jo r .  B ro rn u s  a sp e r ,  P l a t h a n t h e r a  
bifolia. K n a u t i a  sy lv a t ic a ,  A s t r a g a l u s  g ly c y p h y l lo s ,  P a r i s  q u a d r i fo l i a ,  
E r ig e r o n  a rce ,  A s a r u m  e u r o p a e u m ,  O r ig a n u m  v u lg a re ,  H y p e r i c u m  
p e r f o r a tu m ,  L y c h n i s  v isco sa ,  A s p e r u l a  o d o ra ta ,  C a m p a n u l a  g l o m e ­
r a t a ,  O ro b u s  v e rn u s ,  A c o n i t u m  s e p te n t r io n a le ,  P l e u r o s p e r m u m  a u s t r i a -  
c u m ,  C o n v a l la r ia  v e r t ic i l la ta ,  A r a b i s  h i r s u t a ,  a r e n o s a ,  M el ica  n u ta n s ,  
G a l iu m  s i lv es t re ,  V e r o n ic a  off ic ina lis ,  E u p h o r b i a  d u lc is ,  G e u m  u r b a ­
n u m ,  r iv a le ,  R a n u n c u l u s  ac r is ,  aco n i t i fo l iu s ,  C e n ta u r e a  ax il la r is .  E u p a -  
t o r iu m  c a n n a b i n u m ,  G a l iu m  M o llu g o ,  E p i ío b iu m  a n g u s t i  fo l ium , p a r -
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v i l lo ru m ,  C h r y s a n t h e m u m  c o r y m b o s u m ,  l e n c a n t h e m u m ,  C y n o g lo s -  
s u m  o ff ic ina le ,  A t r o p a  B e l l a d o n n a ,  V a le r i a n a  t r ip t e r i s ,  A s p id iu m  filix 
m a s ,  P o ly p o d i u m  D r y o p te r i s ,  C i r s iu m  B r is i t h a le s ,  p a n n o n i c u m  (w eis s ) ,  
S p i r a e a  A u r u n c u s ,  U lm a r i a ,  C a re x  a lb a ,  g la u c a ,  s i lv a t ica ,  G e r a n iu m  
E o b e r t i a n u m ,  B u p h t h a l m u m  sa l ic i fo l iu m ,  L i l iu m  M a r t a g o n ,  C u c u b a -  
lu s  B e h e n ,  D ig i t a l i s  g r a n d i f lo r a ,  S e n e c io  n e m o r e n s i s ,  S a lv ia  g l u t i ­
n o sa ,  L y c h n i s  sy lv e s t r i s ,  L i s t e r a  o v a ta .  A m  m e i s t e n  e r f r e u te  m i c h  
A t r a g e n e  a lp in a ,  d ie  i c h  b i s h e r  n o c h  n ie  g e s e h e n  h a t t e .  D ie se s  
P f l ä n z c h e n  k o m m t  a u f  b e id e n  L e h n e n  r e c h t  h ä u f i g  vor, i s t  a b e r ,  d a  
es  b e r e i t s  a b g e b l ü h t  h a t ,  z w i s c h e n  d e m  h o h e n  P f l a n z e n w u c h s e  s c h w e r  
zu  f i n d e n .
A u f f a l l e n d  w a r  es  m i r ,  d a s s  i c h  m e h r e r e n  P f l a n z e n a r t e n ,  d ie  
u n t e r  g l e i c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  in  d e r  K le in - K r iv a n -  u n d  M in c s o w -  
g r u p p e  h ä u f i g  V o rk o m m e n ,  b i s h e r  n i c h t  b e g e g n e t e .
A u f  d e n  F e l s e n ,  d ie  a u s  d e n  L e h n e n  h e r a u s r a g e n ,  f a n d  ic h  
d ie s e  V e r m i s s t e n  e n d l i c h  vo r ,  u n d  z w a r :  T o f ie ld ia  c a ly c u la ta ,  M ö h -  
r i n g i a  m u s c o s a ,  C a l a m i n t h a  a lp in a ,  S o ld a n e l l a  a lp in a ,  P h y t e u m a  o r b i ­
c u la re ,  B e l l id i a s t r u m  M ic h e l i i ,  C o r th u s a  M atl i io l i ,  S e d u m  a lb u m ,  in  
d e n  S p a l t e n  d e r s e lb e n  A s p l e n i u m  v i r id e  u n d  V io la  b if lora .
D a s  U m h e r s t r e i c h e n  w a r  d u r c h a u s  n i c h t  a n g e n e h m ,  in d e m  d ie  
P f l a n z e n  n o c h  s t a r k  f e u c h t  w a r e n ,  so d a s s  i c h  b is  a n  d ie  H ü f t e n  
n a s s  w u r d e .  D ie  I n s e k t e n  w a r e n  a u c h  au s  e b e n  d ie s e m  G r u n d e  s p ä r ­
l i c h  v e r t r e t e n .  A u f  d e n  r i e s ig e n  D o ld e n  d e s  P l e n r o s p e r m u m  a u s t r i a -  
c u m  u n d  d e n  r e i c h e n  B l ü t h e n r i s p e n  d e r  S p i r a e e n  t u m m e l t e n  s ich  
w o h l  e in i g e  T o x o tu s  c u rs o r ,  P a e h y t a  q u a d r i m a c u l a t a ,  v i r g in e a ,  c o l ­
l a r i s  u n d  c la t h r a t a ,  L e p t u r a  s a n g u i n o le n t a ,  c in c ta ,  so w ie  e in ig e  A n o -  
p lo d e r a  lu r id a ,  N e c y d a l i s  m i n o r ,  C ly tu s  m y s t i c u s  u m h e r ,  v o n  d e n  
F i c h t e n  w u r d e  P o d a b r u s  a lp in u s ,  O t i o r h y n c h u s  co rv u s ,  i r r i t a n s ,  n ig e r  
f e i n e r  P h y l l o b iu s  p s i t t a c in u s  g e k lo p f t ,  m e h r  j e d o c h  l ie ss  s i c h  n i c h t  
b l i c k e n .
D a s  M i t t a g m a l  v e r e i n t e  u n s  a lle  w ie d e r ,  u n d  b o t h  G e le g e n h e i t  
u n s e r e  g e g e n s e i t i g e n  E r f a h r u n g e n  a u s z u t a u s c h e n  u n d  zu  b e s p r e c h e n .
D a r a u f  b a u e n d ,  d a s s  bis  N a c h m i t t a g  h i n l ä n g l i c h  a u f t r o c k n e n  
w ü r d e ,  b e g a b e n  w i r  u n s  n o c h m a l s  a u f  d ie  L e h n e n  u n d  d ie s m a l  m i t  
w e i t  b e s s e r e m  E r fo lg e .  D u r c h  f le iss ig e s  S t r e i f e n  m i t  d e m  S a c k e  liess 
s i c h  n o t i e r e n  : C h r y s o m e la  g e m i n a t a ,  p o l i ta ,  v a r i a n s ,  C r y p to c e p h a lu s  
s e r ic e u s ,  flav ipes,  M o ra e i ,  b ip u n c ta tu s ,  q u a d r i g u t t a tu s ,  A g a p a n t h i a  
a n g u s t ic o l l i s ,  P h a g o n y c h a  d e n t ic o l l is ,  A n is o p l i a  c ru c i f e ra ,  D asc i l lu s  
c e rv in u s ,  L e m a  b r u n n e a ,  L a c o n  m u r in u s ,  H a ly z ia  o ce l la ta ,  v ig in t i  
d u o p u n c ta t a ,  O e d e m e r a  v i r e sc e n s ,  f lav escen s ,  m a r g i n a t a ,  A th o u s  sub-
fu scu s ,  S e r i c o s o m u s  b r u n n e u s ,  C h r y s a n t h i a  v i r id i s s im a ,  C ly t h r a  c y a ­
n e a ,  M o r d e l l i s t e n a  a b d o m in a l i s ,  O io n u s  S c r o p h u l a r i a e ,  V e rb a sc i ,  T h a p ­
sus ,  h o r t u l a n u s ,  C o c c in e l la  1 0  p u n c ta t a ,  S p h a e r o d e r m a  t e s t a c e u m ,  
L o n g i t a r s u s  su tu re l lu s ,  P s y l l i o d e s  N a p i ,  H a l t i c a  o le ra c e a ,  E h a g o n y c h a  
s em if lav a ,  A n t h o b i u m  l o n g i p e n n e ,  s i g n a t u m ,  H o m a l i u m  c a e s u m .
D u r c h ’s K lo p fe n  a n  d e m  G e s t r ä u c h e  w u r d e  e r b e u t e t : T e l e p h o -  
r u s  n ig r i c a n s ,  ru s t ic u s ,  o b s c u r u s ,  fu scu s ,  a b d o m in a l i s ,  b ico lo r ,  C e to n ia  
m a r m o r a t a ,  D i a c a n t h u s  h o lo s e r ic e u s ,  D o lo p iu s  m a r g i n a t u s ,  M e ta l l i t e s  
m oll is ,  E l a t e r  p o m o r u m ,  B r a c h y t a r s u s  s c a b r o s u s ,  O t i o r h y n c h u s  lep i-  
d o p te r u s ,  n ig e r ,  p u lv e r u le n tu s ,  in f la tu s  v a r .  p ic i p e n n i s  S t i e r l in ,  L u- 
p e r u s  f lavipes,  ru f ip e s .
A n  H o l z s c h w ä m m e n  u n d  u n t e r  B i n d e n  w a r  zu  f i n d e n :  M y c e -  
t i n a  c ru c i a ta ,  T i l lu s  e lo n g a tu s ,  M e g a t o m  a u n d a ta ,  M y c e t o c h a r e s  
b ip u s tu l a ta ,  P e l t i s  g ro s sa ,  M e l a n d r y a  c a r a b o id e s ,  S y n o d e n d r o n  c y l in ­
d r i c u m ,  M y c e t o p h a g u s  q u a d r i  p u s tu la tu s ,  D i t o m a  c r e n a t a ,  H y p o p h lo e u s  
c a s ta n e u s ,  D ia p e r i s  B o le t i ,  I p s  f e r r u g in e a ,  q u a d r i p u s tu l a t a ,  T o m o x i a  
b ig u t t a t a ,  S c a p h id i u m  q u ä d r i m a c u l a t u m ,  E u r y u s a  c a s t a n o p te r a ,  L e p -  
tu s a  an a lis .
V o n  H e m i p t e r e n  e n d l i c h  w a r d  b e o b a c h t e t :  G n a t h o c o n u s  a lb o -  
m a r g i n a t u s ,  E y s a r c o r i s  p e r l a tu s ,  P i e z o d e r u s  i n c a r n a t u s ,  C o re u s  h i r -  
t i c o rn i s ,  E n o p lo p s  s c a p h a ,  P lo c i o m e r u s  lu r id u s ,  D r y m u s  b r u n n e u s ,  
P a c h y m e r u s  P in i ,  C o r iz u s  c a p i t a tu s ,  S t i p h r o s o m a  l e u c o p h t h a l m u i n ,  
C a lo co r is  b i f a sc ia ta ,  P h y t o c o r i s  U lm i .
Z u f r i e d e n  m i t  d e m  E r f o lg e  k e h r t e n  w i r  n a c h  K o r i tn y ic z a  z u rü c k .
D e r  n ä c h s t e  V o r m i t t a g  w u r d e  e in e m  S p a z ie r g a n g e  a u f  d e n  
W a l d w e g e n  d es  C u r o r t e s  g e w id m e t ,  bei w e l c h e r  G e le g e n h e i t  i c h  a n  
d e n  W e g e n  u n d  im  a n g r e n z e n d e n  W a l d e  C e p h a la n t l i e r a  r u b r a ,  E p i -  
p a c t i s  r u b ig in o s a ,  C a r l in a  s im p le x ,  C a re x  m u r ic a t a ,  D e n t a r i a  e n n e a -  
p h y l lo s  u n d  b u lb i fe ra ,  L i t h o s p e r m u m  off ic ina le ,  G e r a n iu m  p h a e u m ,  
C a r d a m i n e  im p a t i e n s ,  L u z u la  c a m p e s t r i s ,  P im p in e l l a  m a g n a ,  M y o ­
so t is  h i s p id a ,  P r e n a n t h e s  m u r a l i s  b e o b a c h t e t e .
N a c h m i t t a g  f u h r e n  w i r  w o h l g e m u t h  vom s c h ö n s t e n  W e t t e r  
g e le i te t  n a c h  B o s e n b e r g  z u rü c k ,  w o  ü b e r n a c h t e t  w u r d e ,  u m  n ä c h ­
s t e n  M o r g e n  v o n  n e u e m  e in e  E x c u r s i o n  zu  u n t e r n e h m e n .
III. Ein Tag am Berge Chocs.
D e r  A u s f lu g  g a l t  d e m  e tw a  1 6 0 0  M e t e r  h o h e n  C h o cs ,  d e r  d ie  
G ie n z e  b i ld e t  z w is c h e n  d e n  K o m i t a t e n  A r v a  u n d  L ip ta u .  N a c h d e m  
m a n  d ie  W a a g b r ü c k e  ü b e r s c h r i t t e n ,  g e l a n g t  m a n  in  e in e r  h a lb e n
S t u n d e  in  d a s  D o r f  L ik a v a .  R e c l i t e r s e i t s  vom  D o r fe  l ieg t  die R a i n e  
L ik a v a  a u f  e in e m  n i e d e r e n  B e rg e .  A m  W e g e ,  d e r  n a c h  A rv a  f ü h r t  
f o r t s c h r e i t e n d ,  g e l a n g t  m a n  n a c h  e in e r  a b e r m a l i g e n  h a lb e n  S t u n d e  
a n  e in e  B rü c k e ,  w e lc h e  d ie  G r e n z e  b i ld e t .  H ie r  b o g e n  w ir  n a c h  
r e c h t s  ab  i n  e in  S e i t e n th a l .  S c h o n  im  T h a le  b e g r ü s s t e n  u n s  z a h l ­
r e i c h e  B l ä t t e r b ü s c h e l  d e r  P i n g u i c u l a ;  u n t e r  S t e i n e n  a m  W a l d s a u m e  
w a r  C a r a b u s  v io laceu s ,  c o n v e x u s ,  C h la e n iu s  t ib ia l is ,  C a la th u s  m e la -  
n o c e p h a l u s  u n d  u n t e r  M o o s  Q u e d iu s  h o o p s ,  v a r .  b r e v i p e n n i s  zu  f in d en .
N a c h  U e b e r s c h r e i t e n  e in e s  n i e d e r e n  K a m m e s  g e l a n g t  m a n  aus 
d e m  W a l d e  t r e t e n d  a u f  e in e  s c h ie fe  e n tw a ld e t e  F l ä c h e ,  w e lc h e  be­
r e i t s  m i t  j u n g e m  N a c h w u c h s e  b e s e t z t  is t .  D e r  P f l a n z e n w u c h s  is t  
z w i s c h e n  d e m  n o c h  k le in e n  N a c h w u c h s e  z ie m l i c h  a r t e n r e i c h  u n d  
s e t z t  s i e h  a u s  F o l g e n d e m  z u s a m m e n :  A s p e r u l a  c y n a n c h i c a ,  T r i fo ­
l i u m  m o n t a n u m ,  H e l i a n t h e m u m  v u lg a re ,  S p i r a e a  F i l i p e n d u l a ,  P t e r i s  
a q u i l in a ,  P o a  c o m p r e s s a ,  G a l iu m  M o l lu g o ,  C ic h o r iu m  I n t y b u s ,  T h y ­
m u s  S e r p y l lu m ,  H ie r a c iu m  p r a e a l t u m ,  C h r y s a n t h e m u m  le u c a n th e -  
m u m ,  S c a b io s a  o c h ro le u c a ,  E r i g e r o n  a c re ,  C o ro n i l la  va r ia ,  A n th y l l i s  
V u ln e r a r i a ,  S a lv ia  p r a t e n s i s  u n d  v e r t ic i l la ta ,  C a m p a n u l a  g lo m e r a t a  
u n d  p e rs ic i fo l ia ,  P o ly g a l a  m a jo r ,  V e ro n ic a  p r o s t r a t a ,  M e la m p y r u in  
s y lv a t i c u m ,  P r u n e l l a  v u lg a r i s ,  M e l i lo tu s  offic ina lis ,  S e d u m  acre ,  
O r c h i s  u s t u la t a ,  C a l a m i n t h a  a lp in a ,  S e n e c io  J a c o b a e a ,  G e n t i a n a  c r u ­
c ia t a  u n d  A j u g a  rep ta 'n s .
H ie  u n d  d a  s in d  B ü s c h e  v o n  J u n i p e r u s  c o m m u n is ,  C o ry lus  
A v e l la u a  u n d  R o s a  c a n in a  z w i s c h e n  d e n e n  s i c h  V ic ia  c r a c c a  h in r a n k t .
E n d l i c h  r ü c k t  m a n  a n  d e n  C h o c s  s e lb s t  h e r a n ,  d e s s e n  F e l s e n ­
w ä n d e  h i e r  s te il  a b fa l le n .
Z w i s c h e n  F e l s e n  u n d  ü b e r  r u t s c h e n d e n  S c h o t t e r  w i n d e t  s ich  
e in  b e s c h w e r l i c h e r  S te i g  e m p o r ,  a n  d e s s e n  g e s c h ü t z t e r e n  S te l le n  zu 
b e o b a c h t e n  w a r :  P u l m o n a r i a  off ic ina lis ,  G a l iu m  p u s i l lu m ,  A ls in e  
la r ic ifo lia ,  S e d u m  a lb u m ,  P h y t e u m a  o rb ic u la re ,  M ö h i in g i a  m u s c o s a ,  
C a m p a n u l a  r o tu n d i fo l ia  v a r .  c a e sp i to sa ,  D i a n t h u s  h u n g a r i c u s ,  T e u ­
c r iu m  m o r t a n u m ,  S a x i f r a g a  A iz o o n ,  E r y s i m u m  o d o r a tu m ,  S e d u m  
a c re ,  V e r o n ic a  a p h y l la ,  F u m a r i a  V a i l la n t i i ,  P r i m u l a  a u r ic u la ,  P i n g u i ­
cu la  a lp in a ,  P a r n a s s i a  p a lu s t r i s ,  C y n a n c h u m  V in c e to x ic u m ,  A n tb e -  
r i c u m  r a m o s u m ,  T h e s iu m  a lp in u m ,  G y m n a d e n i a  co n o p se a .
N a c h  m ü h e v o l le m  A u f s t e ig e n  g e l a n g t  m a n  a n  r e i c h  m i t  G ras  
ü b e r w u c h e r t e  L e h n e n ,  w o  m i r  b e s o n d e r s  C a re x  o r n i th o p o d a  u n d  
f e r r u g in e a ,  T o f ie ld ia  c a ly c u la ta  u n d  P o ly g o n u m  v iv ip a ru m  auffiel.
D a s  k le in e  P la t e a u  ü b e r  d e n  F e l s e n  is t  von n i e d e r e n  B u c h e n  
u n d  F i c h t e n  u m g r e n z t ,  von  w e lc h  le t z te r e n  R h a g o n y c h a  den tico ll is ,
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a t r a ,  P o d a b r n s  a lp in i is ,  D a s c i lk is  c e rv in u s ,  P h y l l o b iu s  c a lc a ra tu s ,  
O t i o r h y n c h u s  f r a u c o l in u s  u n d  fu s c ip e s  g e k lo p f t  w u r d e .
V o n  h i e r  fo lg te n  w i r  in  ö s t l i c h e r  R i c h t u n g  d e in  B e t t e  e in e s  
a u s g e t r o c k n e t e n  G e b i r g s w a s s e r s ,  w o b e i  ic h  n i c h t  e r m a n g e l t e  d e n  
P f l a n z e n w u c h s  zu  b e o b a c h t e n .  I c h  n o t i r t e  S t a c h y s  sy lv a t i c a ,  M a j a n -  
t h e m u m  b ifo l iu m ,  C a re x  m u r i c a t a ,  P y r o l a  s e c u n d a  u n d  u n if lo ra ,  A s p i -  
d iu m  a c u le a tu m ,  C o r th u s a  M a th io l i ,  G e n t i a n a  a sc le p ia d e a .
M i t  V e r g n ü g e n  b e t r a c h t e t e n  w i r  e in e  k le in e  F i c h t e  d ie  vo n  
e in e r  r e i c h  b l ü h e n d e n  A t r a g e n e  a lp i n a  v ö l l ig  ü b e r w u c h e r t  w a r .
E n d l i c h  w u r d e  d e r  K a m m  e r r e i c h t  u n d  w i r  b e f a n d e n  u n s  a m  
w e s t l i c h e n  R a n d e  e in e s  g r o s s e n  H o c h p la t e a u s ,  a u f  d e s s e n  g r a s r e i ­
c h e r  F l ä c h e  z a h l r e i c h e  K u h  u n d  S c h a f h e e r d e n  w e id e t e n .  H ie  u n d  
d a  s t a n d e n  e in z e ln e  g r ö s s e r e  F i c h t e n  u n t e r  d e r e n  S c h u tz e  s i c h  k le i ­
n e r e  F i c h t e n  a n g e s i e d e l t  h a t t e n ,  so d a s s  so lc h e  B ä u m e  e in e r  b is  a n  
d ie  E r d e  r e i c h e n d e n  g r ü n e n  P y r a m i d e  g l i c h e n .  D e r  R a u m ,  d e r  s i c h  
z w i s c h e n  d e n  k le i n e n  im  K re i s e  s t e h e n d e n  F i c h t e n  u n d  d e m  S t a m m e  
d e s  m i t t l e r e n  g r o s s e n  F i c h t e n b a u m e s  g e b i ld e t ,  w i r d  be i U n w e t t e r  
v o n  d e n  S c h a f h e e r d e n  a ls  Z u f lu c h t s o r t  b e n ü tz t ,  so d a s s  m i r  d ie  
Z u fä l l ig k e i t  d ie s e r  E r s c h e i n u n g  s e h r  f r a g l i c h  e r s c h i e n .
A u f  d e n  F i c h t e n  w a r  zu  f i n d e n : M e ta l l i t e s  m o l l i s ,  D r y o p h i l u s  
p u s i l lu s ,  C a n th a r i s  th o r a c ic a ,  A n t h o n o m u s  p u b e s c e n s ,  A n t h o p h a g u s  
a u s t r i a c u s ,  O t io r h y n c h u s  fu sc ip e s ,  i r r i t a n s ,  c o rv u s  u n d  1 S tü c k  d es  
O t io r h y n c h u s  B ra n c s ik i i  S t i e r l in .
A m  ö s t l i c h e n  R a n d e  d e s  P l a t e a u s  e r h e b t  s i c h  t e r a s s e n a r t i g  d ie  
s te i le  F e l s e n s p i t z e  d es  C h o cs .
N a c h  W a s s e r  s a h e n  w i r  u n s  h i e r  v e r g e b e n s  u m ;  e in  H i r t e  
m u s s t e  u n s  d e n  r e c h t e n  W e g  d a h i n  w e is e n .  Z u r  a l l e r d i n g s  n i c h t  
s e h r  f r i s c h e n  Q ue lle  m u s s te  n a c h  e in e r  n ö r d l i c h e n  L e h n e  h i n a b g e ­
s t i e g e n  w e r d e n ,  u n d  n a c h  g e n o s s e n e r  L a b s a l  g i n g  es  vo n  h i e r  a n  
e in  l a n g s a m e s  E r s t e i g e n  d e r  S p i tze ,  w e lc h e s  z e i tw e i l ig  u n t e r b r o c h e n  
w u r d e ,  u m  d e m  S a m m e l n  h i n l ä n g l i c h  Z e i t  zu  w id m e n .
I m  r e i c h e n  M o o s la g e r  w u r d e  g e f u n d e n  Q u e d iu s  boops ,  C h r y ­
s o m e la  ru fa ,  T i m a r c h a  m e ta l l ic a ,  P r a s o c u r i s  a u c ta ,  C y t i lu s  v a r iu s ,  T a -  
c h y p o r u s  ru f ico ll is ,  O t i o r h y n c h u s  s e p t e n t r io n i s ,  o v a tu s .  U n t e r  S t e i n e n  
w u r d e  w ä h r e n d  d es  A u f s t e ig e n s  C a r a b u s  F a b r i c i i ,  a rv e n s is ,  F e r o n i a  
fo ssu la ta ,  m a u r a ,  v a r .  m a d id a ,  foveo la ta ,  C h r y s o m e la  ru fa ,  M e g e r le i ,  
T i m a r c h a  m e ta l l ic a ,  O t io r h y n c h u s  g r a n i v e n t r i s ,  A m a r a  e r r a t i c a ,  S to ­
m i s  p u m ic a tu s ,  u n d  i n  S c h a f e x c r e m e n t e n  A p h o d iu s  a lp in u s  g e s a m m e l t .
D ie  K r u m m h o lz r e g io n  b e g i n n t  w ie  ü b e r h a u p t  in  d e n  K a r p a t h e n  
s c h o n  z ie m l i c h  tief.
D ie  a u s g e b r e i t e t e n  F i n n s  p u m i l io  B ü s c h e  b e s c h r ä n k e n  s ic h  
z u m e i s t  a u f  d ie  n ö r d l i c h e n  L e h n e n  d e s  B e r g e s .  I n  d e m  s c h w e l l e n ­
d e n  M o o s la g e r  z w i s c h e n  d e n  B ü s c h e n  w u r d e  b e o b a c h t e t ;  A c id o ta  
c r e n a t a ,  Q u e d iu s  co lla r is ,  c in c t ico l l is ,  O re s t ia  a r c u a t a ,  C y m in d is  c in -  
g u la t a ,  h u m e r a l i s ,  L e p t u s a  a lp ic o la ,  O t i o r h y n c h u s  p r o x im u s ,  e b e n in u s ,  
m a u r u s ,  H a l t i c a  B u b i ,  M y c e to p o r u s  s p l e n d e n s ,  L io s o m u s  c r ib ru m ,  
P l a t y t a r s u s  e c h in a tu s ,  S c le r o p te r u s  C a r p a th i c u s ,  F e r o n i a  su b s in u a ta ,  
M o r y c h u s  T r a n s s y lv a n ic u s ,  T a c h i n u s  p a l l ip e s ,  T r e c h u s  s t r ia tu lu s ,  
O x y p o d a  u m b r a t a ,  t o g a t a ,  L e p t u s a  a n a l i s ,  A n t h o p h a g u s  o m a l in u s ,  
T a c h y p o r u s  ru f ico ll is ,  P o ly d r u s u s  p a r a d o x u s ,  M e ta l l i t e s  m o d e s tu s ,  
A n t h o b i u m  a n a le ,  s ig n a t i c o l l e ,  H y p n o p h i l a  o b esa ,  D a s y te s  a lp ig ra -  
d u s ,  C h r y s o m e la  S c h a c h ,  L io p h l o e u s  g ib b u s .  H i e r  f a n d  i c h  a u c h  
e i n e n  O th iu s  d e n  D r .  E p p e l s h e i m  fü r  p a l l id u s  m i h i  h ä l t .  O th iu s  p a l ­
l id u s  w u r d e  v o n  m i r  in  S t e i e r m a r k  a u f  d e m  S c h ö k l  a u f g e f u n d e n  
u n d  i s t  e n t s c h i e d e n  e in  a n d e r e s  T h i e r ; d e r  a m  C h o c s  g e f a n g e n e  
O th iu s  h i n g e g e n  s t e h t  d e m  b r e v i p e n n i s  s e h r  n a h e .  L e id e r  h a b e  ich  
h i e v o n  n u r  e in  E x e m p l a r  g e f u n d e n ,  so d a s s  s i c h  E n d g i l t i g e s  n o c h  
n i c h t  s a g e n  lä s s t .
V o n  H e m i p t e r e n  w a r  a u s s e r  Z ic ro n a  c o e ru le a ,  N y s iu s  S e n e ­
c io n is ,  A c o m p u s  ru f ip e s ,  E r e m o c o r i s  e r r a t i c a ,  G a s t r o d e s  A b ie t i s ,  Ca- 
lo co r is  b i f a s c ia tu s  u n d  A l l a e o r h y n c h u s  f lav ipes  n i c h t s  zu  f in d e n .
T r o t z d e m ,  d a s s  a m  C h a c s  viel g e w e i d e t  w i r d ,  i s t  a m  K a m m e  
d e s  B e rg e s  u n d  a n  d e s s e n  s ü d l i c h e n  A b h ä n g e n  e in e  i n t e r e s s a n te  
F lo r a ,  i n s b e s o n d e r e  a u f  d e n  F e l s e n  u n d  z w i s c h e n  d e r e n  S p a l t e n .
So b e o b a c h t e t e  i c h  L y c o p o d iu m  S e la g o ,  D i a n t h u s  n i t id u s ,  D r a b a  
a izo id es ,  G a l iu m  p u s i l lu m ,  P o t e n t i l l a  a u re a ,  D r y a s  o c to p e ta la ,  P e d i ­
c u la r i s  v e r t i c i lla ta ,  S a x i f r a g a  c o n t r o v e r s a ,  B e l l id ia s t r u m  M ic h e l i i  j e ­
d o c h  a u f f a l l e n d  w e n ig ,  G e n t i a n a  acau l is ,  A n d r o s a c e  l a c te a ,  P i n g u i ­
cu la  f lav escen s ,  S e m p e r v iv u m  h i r tu m .
D ie  S p i tz e  d e s  B e r g e s  is t  v o l lk o m m e n  fe ls ig  u n d  b ie th e t  n u r  
e in e n  g e r i n g e n  F l ä c h e n r a u m .
H e r r l i c h  w a r  d ie  B u n d s i c h t ,  d ie  s i c h  bei d e m  s c h ö n e n  W e t t e r  
d a r b o t .  G e g e n  O s te n  u n d  N o r d e n  s t ü r z e n  d ie  ü p p ig  m i t  M o o s  ü b e r ­
w u c h e r t e n  F e l s e n  j ä h  in  d ie  T ie fe  h in a b ,  g e g e n  W e s t e n  z ie h t  s ich 
d e r  K a m m  d e s  B e r g e s  d a h in ,  w ä h r e n d  d ie  L e h n e  g e g e n  S ü d e n  
z ie m l ic h  s te i l  ab fä l l t .  T i e f  u n t e n  im  T h a le  g e g e n  N o r d e n  s i e h t  m a n  
m e h r e r e  O r t s c h a f t e n  l i e g e n ;  g e g e n  N o r d - W e s t  j e n s e i t s  d e s  T h a ie s  
s t r e b t  e in  m ä c h t i g e r  F e l s e n k e g e l  e m p o r ,  es  is t  d ie s  d e r  in  b o ta n i ­
s c h e r  H i n s i c h t  so h o c h  in t e r e s s a n te  g ro s s e  B o s u d e c z  d e r  F a t r a g r u p p e .  
G e g e n  O s te n  u n t e n  a m  F u s s e  des  C h o c s  l i e g t  d e r  K u r o r t  L u c s k y
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u n d  w e i t  a m  H o r i z o n t  s i e h t  m a n  d e n  C e ü t r a l s t o c k  d e r  K a r p a t h e n  
e m p o r s t e i g e n ,  g e g e n  S ü d e n  a b e r  d e s  D j n m b i r  b r e i t e n  B ü c k e n  d a h i n  
z ie h e n .
D e r  C h o c s  h a t  e in e  v ö l l ig  is o l i r te  L a g e ,  s e in e  F l o r a  j e d o c h  is t  
v o n  d e r  d e s  g r o s s e n  R o s u d e c z  w e n i g  a b w e ic h e n d ,  w ä h r e n d  d e s s e n  
F a u n a  d e r ,  d e s  K le in - K r iv á n g e b i r g e s  a n  R e i c h h a l t i g k e i t  e n t s c h i e d e n  
n a c h s t e h t .
U m  d ie  T r i a n g u l i e r u n g s p y r a m i d e  h e r u m  b e o b a c h t e t  m a n  D r y a s  
o c to p e ta la ,  E m p e t r n m  n i g r u m ,  u n d  e in e  g a n z  k a h le  V a r i e t ä t  d e r  
A n th y l l i s  V u ln e r a r i a  w o h l  v a r .  a lp e s t r i s .  A u f  M o o s  a n  d e r  S p i t z e  
e r h a s c h t e  ic h  i m  w a h r e n  S in n e  d e s  W o r t e s  zw ei f l ü c h t ig e  C r y p to -  
h y p n u s  f r ig id u s .
A u f  d e n  F e l s e n  in  d e r  S c h l a c h t  k o m m t  a n  f e u c h t e n  S te l l e n  
V io la  b if lo ra ,  G o o d y  e ra  r e p e n s ,  M y o s o t i s  a lp e s t r i s ,  M e u m  M u te l l in a ,  
C h r y s o s p le n iu m  a l t e rn i fo l iu m ,  S w e r t i a  p e r e n n i s ,  R a n u n c u l u s  a lp e s ­
tr is ,  B a r t s i a  a lp in a ,  z w i s c h e n  d e n  ü p p ig e n  M o o s p o ls t e r n  a b e r  S a x i ­
f r a g a  c o n t r o v e r s a ,  V a le r i a n a  t r ip t e r i s ,  C o e lo g lo s su m  v ir id e ,  V io la  
a lp in a ,  V e r o n ic a  a p h y l l a ,  C a re x  f i rm a ,  P o l y g o n u m  v iv ip a r u m  u n d  
T o f ie ld ia  c a ly c u la ta  z u r  B e o b a c h tu n g .
H e r r  B u d a y  t r a t  e in e  k le in e  K r e u z o t t e r  ( s la v is c h  V r e t e n i c a )  
n ie d e r ,  d ie  s o d a n n  m i t g e n o m m e n  w u r d e .
N a c h d e m  w i r  u n s  a n  d e n  m i t g e b r a c h t e n  V ic tu a l i e n  g e l a b t  u n d  
a n  d e r  h e r r l i c h e n  R u n d s i c h t  u n s e r  A u g e  e r f r e u t  h a t t e n ,  w u r d e  d e r  
A b s t i e g  a n g e t r e t e n .
A u fs  P l a t e a u  h i n a b g e k o m m e n ,  g a l t  es d ie  im  W a l d e  v e r s t e c k t e  
S c h ä f e r h ü t t e  (k o l ib a ,  sa la s )  a u fz u f in d e n ,  wras  a u c h  n a c h  e in i g e m  
S u c h e n  g e la n g .
B e im  T r i n k e n  d e r  l a n d e s ü b l i c h e n  „ Z in c i c a “ v e r s t ie g  s i c h  m e i n  
s o n s t  so e r n s t e r  R e i s e g e f ä h r t e  zu  d e m  p o e s i e r e i c h e n  V e r s e :
Hoch in den Wolkien 
Tranken wir Molkien.
U m  d ie  S c h ä f e r h ü t t e  h e r u m  la g e n  v ie le  f r i s c h  g e fä l l t e  F i c h t e n ,  
a u f  d e n e n  e in z e ln e  E x e m p l a r e  vo n  T e t r o p i u m  lu r id u m ,  C a l l id iu m  
v io la c e u m  u n d  C ly tu s  a r i e t i s  g e f a n g e n  w u r d e n .
D a s  P la t e a u  ü b e r s c h r e i t e n d  g e l a n g t e  m a n  an  d e n  s ü d w e s t l i ­
c h e n  R a n d  d e s s e lb e n ,  w o  w ir  n o c h  a l le r  W a r n u n g  z u w ie d e r  a u f  d ie  
g e n o s s e n e  M olke  e in e n  f r i s c h e n  T r u n k  W a s s e r  zu n e h m e n  w a g te n ,  
d e s s e n  n a c h t r ä g l i c h  e in g e t r e t e n e  v e r d e r b l i c h e  W i r k u n g  s i c h  l e id e r  
in  k e in e n  p o e s i e r e i c h e n  V e r s  fa s s e n  lä s s t .
B e im  H i n a b s t e ig e n  g e r i e t h e n  w i r  a u f  e in  s e h r  b e s c h w e r l i c h e s
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T e r r a i n ,  i n d e m  w i r  t l ie i ls  ü b e r  s te i le  F e l s e n ,  th e i l s  ü b e r  r u t s c h e n ­
d e s  S t e in g e r ö l l  zu  s t e ig e n  h a t t e n .
T r o t z d e m  fa n d  i c h  G e l e g e n h e i t  m e h r e r e  e r f r e u l i c h e  F u n d e  zu  
v e r z e i c h n e n  u n d  z w a r :  G y m n a d e n i a  a lb id a ,  A u t h e r i c u m  r a m o s u m ,  
G e r a n i u m  s a n g u i n e u m ,  A c o n i tu m  L y c o c to n u m ,  C e n t a u r e a  ax il la r is ,  
C i r s iu m  p a n n o n i c u m ,  e r i o p h o r u m ,  E r i s i t h a l e s .  T h a l i c t r u m  m in u s ,  O ro- 
b a n c l i e ? ,  E p ip a e t i s  r u b ig in o s a ,  M e l l i t i s  M e l is s o p h i la ,  f e r n e r  E u p h o r b i a  
p o l y c h r o m a  u n d  C o ro n i l la  m o n t a n a  i n  h e r r l i c h e n  B ü s c h e ln .
G e g e n  d e n  F u s s  d e s  B e r g e s  h i n  s t r ö m e n  r e i c h l i c h e  Q u e llen  
a u s  d e n  F e l s e n  h e r v o r ,  u m  d ie  h e r u m  ü p p ig e  M oose , P in g u i c u l a  
a lp in a ,  A r a b i s  a lp in a ,  C a re x  g la u c a ,  M e n t h e n  u n d  z a h l r e i c h e  G r a ­
m i n e e n  w u c h e r n .
N a c h  U e b e r s c h r e i t e n  e in e s  n i e d e r e n  H ü g e l s  g e l a n g t e n  w i r  
w ie d e r  a u f  d ie  L a n d s t r a s s e  u n d  n a c h  e in e r  S t u n d e  t ü c h t i g e n  A u s -  
s c h r e i t e n s  k a m e n  w ir ,  vo n  u n s e r e m  A u s f lu g e  vö ll ig  z u f r ie d e n g e s te l l t ,  
im  N a c h t q u a r t i e r  R o s e n b e r g  an .
Egy ritka  torzszülött.
K ö zli
Dr* FREUND MIKSA, baáűi járási orvos.
Minden gyakorlati  orvosnak alkalma van különféle 
nagyobb-kisebb torzszüléseket észlelni; a jelen eset k ü ­
lönös figyelmet érdemel, a melyet én cikkemben dr B r a n -  
c s i k  K á r o l y  főorvos ur felszólítására előbb ismertetni 
szándékozom, mielőtt a r i tka példányt  a budapesti bonc- 
tani museumba átküldeném
A lefolyt év március havában H K. baáni polgár­
nőhöz hivattam, ki nagy szülési fájdalmakról panaszko­
dott; rövid vártat.va nagy meglepetésemre, a mellékletben 
lerajzolt torzszülött jött a vi lágra
Az első ábra a nőébrényt  előképben mutatja, hossza 
47 Ctmtr. és körülbelül 5 és 6 hónap közt lehe te t t ; fel­
tűnő rajta, hogy az arc tökéletesen kifejlődött, hosszú­
kás és befelé hajlott;  a nyak tökéletesen hiányzik és 
úgy tűnik fel, mintha a fej a mellkas felső részéhez oda 
volna tapasztva; a homlokcsont dombordad, de felette 
keskeny és felső végén éles szélben végződik; a szem­
héjjak duzzadtak és a kidült szemgolyót csak félig fedik; 
orr és száj rendes; az áll egy sekély bőrredőt képezve 
a mellcsont közepén végződik és itt egyenesen össze van 
kapcsolva a mellkas bőrével; a fülkagylók rendesen ki­
fejlődtek és mindkét  oldalt a vál lakon nyugszanak ;  a 
mellkas, alhas, az alsó és felső végtagok rendesen kifej­
lőd vék.
Oldalvást tekintve (2. ábra) feltűnő, Hogy a koponya 
domború felülete helyett, egy egyenes sikot látunk, mely 
a hátgerinccel egyenesen lefut. A 3-ik ábra a legnagyobb 
rendellenességet mutat ja;  a koponya felső és hátsó része 
hiányzik,  itt tehát  nincs kifejlődve a 2 oldalcsont és a 
nyaksz ir tcsont; a 2 halántékcsont  csekély nyomát érez­
hetjük, és tapintás által meggyőződhetünk,  hogy az agy 
és agyacs szintén hiányzik,  a melyek helyén apró kis 
csontdarabkákat  érezhetünk, ez a tökéletesen ki nem fejlő­
dött és egy halmazba szorított nyakcs igolyák nyoma; a 
mellcsigolyák ivei szintén ki nem fejlődtek, azok helyett 
egy l' /a Ctmtr . hosszú csatornát találunk,  mely egy finom, 
áttetsző szürkés hártyával  fedett; a medence és kereszt- 
csont rendes.
Összefoglalva a külső vizsgálat ezen eredményét lát­
juk,  hogy ezen torzszülöttön hiányzik a koponya felső 
és hátsó része, az agy  és agyacs, a nyakcsigolyák és a 
mellcsigolyák ivei Közelebbi vizsgálatba nem bocsátkoz­
hattam, mert mint emiitém, a példányt  a budapesti mu- 
seumnak átküldeni szántam.
Azonban mielőtt ál talában szólanék a torzszülöttek­
ről, nem hallgathatom el azon különös feltevéseket, melyek 
ily esetekben a köznépnél el vannak terjedve. A mint 
hire járt,  hogy egy torzszülött jöt t a világra, lakásomat 
mintegy ostrom alá véve kértek, mutatnám meg az állí­
tólagos békafejü gyereket;  a béka és a fentebb felhozott 
torzszülött közötti hasonlatosság valóban nem is muta t­
kozott alaptalannak,  ha t. i. a monstrumot viz illetőleg 
szesz alá helyezzük, és fejét csak annyira  hagyjuk künn, 
hogy csupán a kidudorodott felső szemhéj látszassék ki, 
akkor  a laposan hátra hajlott keskeny homlokcsont felett 
emelkedő, kidudorodott felső szemhéjjak, nagy hasonla­
tosságot látszanak mutatni a békafejjel, ha ez a mocsár­
ból vagy vizből kidugja fejét; természetesen a képzelő­
dés nem kis szerepet játszik az ily szemléletnél.
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Nem lesz felesleges e helyen valamit szólani a torz- 
szülöttekről.
A fejlődéstan (E m bryologia) a tudományok azon ága, 
mely a szerves lények alakulási törvényeinek m a gya rá ­
zatával foglalkozik. A fejlődéstan a legújabb kor tudo­
mánya,  e téren folyik a leghevesebb eszmecsere és igy 
határozott és általános elvek érvényre még nem ju th a t ­
tak ;  miért is a torzszülöttek fejlődésének okát, mint  a 
rendes fejlődéstől való eltérést, nem is tud juk;  a torzszü­
löttek létrejöttének okáúl egyes búvárok a csira (Keim) 
rendellenes fejlődését, mások pedig a csirából fejlődő mag­
zaton létrehozott kóros behatásokat  hozzák fel; de a biz­
tosságot megállapítani a jövőnek fenn van tartva.
A mi a torzszülöttek beosztását illeti, legalsóbb fokon 
áll azon alaktalan tömeg, mely nyélen függő és egymás­
sal összekötött nagyobb-kisebb hólyágcsákból áll (m o 1 a 
h y d a t i d o s a ,  — ennek németben több neve van, u. m. 
Mondkalb, Mohnkalb,  Sonnenkind,  Nierenkind s t b ) vagy 
pedig mely szintén alaktalan és különféle szövetekből u m. 
zsir, izmok és csontokból áll (m o 1 a c a r n o s a ) .
Általában pedig beosztatnak a torzszülöttek, tulki- 
fejlődöttekre ( M o n s t r a  a b u n d a n t i a )  és hiányosan 
kifejlődőitekre ( M o n s t r a  d e f i c i e n t i a ) .  — Elsőkhöz 
tartoznak a kettős torzszülöttek, melyek különféle módon 
egymással összenőve lehetnek, pl. két arc (Janus), két 
fej és egy nyak,  egy fej és három szem stb — Utolsó­
hoz tartoznak azon monstrumok, a hol egyes részletek 
hiányoznak,  pl. a testnél hiányzik a fej ( A c e p h a l u s )  
vagy pedig hiányoznak a végtagok ( A m e l u s ) ;  a ko­
ponyában hiányozhatik az agy  ( A n e n c e p h a l i a ) ,  vagy 
pedig a két szem összeolvadása folytán csak egy szem 
van kifejlődve ( C y c l o p i a  vagy Mo n . o p h  t á l  m u s), a 
száj felette kicsiny lehet vagy egészen hiányzik ( A g n a -  
t h u s ) ;  továbbá hiányozhatnak az orr és száj és az ide 
tartozó csontok ( A p r o s o p u s ) ;  a két láb egybe lehet
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olvadva ( S y r é n  e); ide számíthatjuk még a felette g y a k ­
ran előforduló nyulajkot  (Wolfsrachen) és azonkívül a 
még számos el nem sorolható csoportot.
A mi a torzszülöttek életképességét illeti, az attól 
függ, a mint  bennük a lényeges szervek kifejlődvék; a 
kettős torzszülöttek egy bizonyos ideig élhetnek, sokáig 
azonban nem; előbbi években a feltűnő torzszülötteket sza­
bad volt megölni, jelenleg azonban törvényesen tiltva van.


